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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Washington, 25 de mareo. 
Loo part idario» de la libro a c u ñ a -
c i ó a de la plata hiclorou una tenta-
tiva para que la Cámara de Ropre-
sontantoa aprobase el proyecto de 
ley prooentado al efecto; pero sus 
oofuerzoa fracasaron, debido á la 
obatrucc ión que encontraron en el 
n ú m e r o do votos que dieron s u s o-
positoros. 
E o las variar, mociones que fue-
ron presentadas, se deduce que la 
Cámara se hal la dividida aproxima-
damente en igual n ú m e r o de paxti-
darlos y opositores a l referido pro-
yecto; y que, por lo tanto, esa cues-
tión, que a ú n no estaba resuelta, 
vo lverá 4 ser motivo de acalorados 
diocursos. 
Nueva York, 25 de marzo. 
Te legraf ían de Parlo al Herald que 
al Emperador Quil lermo le e s t á so-
breviniendo una gran debilidad 
mental, y que los agudos dolores 
que experimenta en e l oido, ha em-
pozado á sentirlos t a m b i ó n en el 
cuello. 
A ñ a d e el despacho que el E m p e -
rador sufre atrozmente, y que el 
próx imo lunes so c e l e b r a r á una jun 
ta de m ó d i c o s . 
Nueva York, 25 de mareo. 
L o s gobiernos do Inglaterra y los 
Estados-Unidos c o n t i n ú a n procu 
rando llegar á un acuerdo sobre la 
c u e s t i ó n do las pescas do focas en 
el Mar de Behring. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, '¿i de mareo. 
E l lunes so d i s cu t i rá en e l Senado 
el proyecto de ley sobre la amorti-
zac ión de loo billetes de Tía e m i s i ó n 
de guerra. 
L a minor ía de la C o m i s i ó n pro-
s n n t a r á u n voto part icular . 
Dlcese que, s e r á nombrado Sena-
dor vitalicio, el suñor Conde de Q a -
larza. 
L a prensa, en general h a recibido 
con aplau so el nombramiento del 
soñor Coridede Galarza para la pre-
sidencia del D I A R I O D E L A M A -
R I E T A y le tributa, con este motivo, 
grandes elogios. 
" E l Clamos" órgano del Sr . Rome-
ro Robledo, " E l Liberal", " L a Co-
rrespondencia", " E l I m p a r d a l " y 
otros per iód ico» , vuelven á dirigir 
ataques a l Grcbernadoz Groneral de 
la I s l a de Cuba. 
C r ó e s o p r ó x i m o su. relevo en los 
c irculo» po l í t i cos , e.n viota do esa 
actitud de la prensa. 
Nueva York, 25 de mareo. 
L a cuest ión , del M a r de Behr ing 
oe considera, que e s t á tomando u n 
anpeoto serlo . 
Sai* Petersburgo, 25 de mareo. 
Dicen Cid Vurnoiria que en las fren -
t^a AM «.io^munau BU ha-a v i s t o x ' i o t a r , 
en las a l t u r a » , varios globos sobre 
la zona ocupada por los fortalezas 
y campamentos rusos. 
Cróes e que tanto F r a n c i a como A -
lomanla tienen establecido un a or-
vj.';io Dspecial de espionaje en glo-
bos, provistos de excelentes a p a r a -
toa pora la d i recc ión y o b s e r v a c i ó n . 
Berlín, 25 de mareo. 
Dice el Pont do esta ciudad que ol 
m a l estado de salud, en que ee en-
cuentra el Emperador Guil lermo, 
ha. sido exagerado de una manera 
extraord.i n a r i a . 
Atenas, 25 de mareo. 
H a sido disuelta la C á m a r a . 
DE OFICIO. 
TE.liEttB.AMA8 COlUSBCIAKVSí 
iVucvrt- Vorh, tnarzn 24, ú las 
fi\ <í«) tarda. 
OnKiw »wi>aflolas(y A «15.05. 
OeRcnento papel comorclal^ (UMIrr., i * 0 
ttor t oo. 
i amMíw*»í>re IjOn<lro«, 00 dfv, (bnnqoftroíO, 
4 U . M , 
Idom gobie l'arís, 00 <Hr, (ban<j(aorof)), A U 
tranco» 20 ct». 
yflom sobre llomburxo, «üilrir. (banQiiorov, 
Honott rofirlxtnvíloíi *\& Im HstiidOH-Unldon, i 
por 100, Á M U , «x-cuptfn. 
(Wrífoga» n. 10, pol. 90, & Si. 
KcufRlur A bn«n ro.'fsio, <!o 2í (l 8. 
krM:AV <l« mleli «1« 2i fl 2í 
«Heles do Cnbu, «u bocoyes, li 1H 
VKNDIUOS: 550 bocoyes do azílcar. 
mercado, ttostenldo. 
Mauteca (WIlcox), eu tercerolas, (í $0.46 
Hnrin» putout Minnesota $4.90. 
LondreH, marzo 24. 
i5tit;ar de remolacha, rt 18i<il. 
¿Ijidoiar ceutrífajfa, pol. 9(>, ñ 15>6. 
[éem reifulair refino^ A l'M'^ 
t î nfloUdados, A 05 l l l IO, ex-!nl;erí ,. 
[Mato por f.'JOespaflol, A cx-Inter<5s, 
; í^ ica f tn^« f Hanco d« Inel«t«rr.<í. 8 por imi. 
Pari^t, marzo '44. 
MÁeotaj « W A 90 frf», 60 cíe,, es-In-
terés 
f Queda prt hibida la reproducción de los 
telegramaH que anteceden, con arreglo al ar-
Hi'.uln 31 de I n L(iy<le Propiedad InteUcfual. i 
KTOTieiAS DE f A L O R E S , 
o n o 
A U i h 
i Abrió de 244 A Bé4| per 
( lOi1 y íerr* átr 244i 
\  244A I I r 
yownoa P U B L I C O S . 
Obllg. A}iuiitftKii*uto 1? Ulpoteoi» 
(.)Uj¿ftolonoa HlpotocariaB del 
Kxcmo, Ayontomiento 
BllletM Hipotucarion «lo U í)i¡o ae 
Oobft 
Coniprailoi'eh. YeDd". 
98 á 101 
p.8 v 
ACCIONKS. 
ftuno K»¡'i«icl do la lala de Cul.» 
Hanoo Agrícola • • 
BUJIOO del Coraetcio, Ferrooarrl-
len Dnldo» de la Kübaua y A l 
tuanoneade Kogla " 
CoMpafiía de Caraimm do lUewo 
<l.o OirdenM y Júcaro 
<)oK«sífiía Unida do lo» Ferroofc-
xi'lf»» tío Oalbiuién. 
Compafit» ÍÍO Camino» de Hierro 
do MatanüM A Sabanilla 
CJompaCía do (Jualnoa de nierro 
de Sagaa la Grande 
Uompafila de Camino» de Hierro 
do Glenfu^Ko» li V i U a o l « « . . . . - . 
Compañía del S'errooarrll Urbano, 
tCoiapaniadel Ferrooarrll del Ooatu 
CempaMa Cabaiua de Alumbrado 
do Gas " — ( " A 
^«Boa Hlpoteoarlo» de la Ccmpar 
•'• <io Omi Conoolidada 
1*1» de « « i UUpano-Ame-
c » m P l/V.üolidada, 
noana ^ Almacene, de Santa 
Oompafiía 
Ca ta l ina . . '%iVuVd'ó Cárd'éna». 
Beflnorfa do A. C M U M de Ha-
CompaDia do A . . . . . 
cendados . . . . . . . . ' ' ¿ ' y ¿ í a V ¿ ¿ ^ 
Bmproaa do Fomen f ' 
clón del Sur. T Va' WO-I 
uompaflia Almaeonei» ^ ' I 
p&iUocioIa Habana > " ¿ i l l 
O b H g a o l w E i í i i Hlpoteoariai."' •• II 
Oienfaej-os j V U l o o l a r a . . . . . . * " j 
Cotep.^fti. o ' lkAt im d« Matonsi."* 
(Bonos ) . . „ 
Bed Tolofónioft <ie la Habana. . 
Or&áito Territbrínl Hipotecario, 
(2? K^ilBltfn) 
Companfa L<uii.«i dq Víye rM. . 
Ferrocarr i l de Gibara & Holgoín: 
Aoclonea 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Habana, 21 do marzo do 18t& 
Nomi'nal, 
91 á .106 
Nominal . 
91 ñ. 100 
COMANDANCIA « K N E K A r . DK M A R I N A D E L 
A P U H T A D K R O D E IÍA H A B A N A . 
BKORETÁKfA. 
Anuncio. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A -
poatadoro «acar 6 pública subaata el «umlnlstro do 
oobociontaa toneladas de carbón do Cnmberland para 
el depóalto de Santiago de Cuba ai precio de $9-80 la 
tonelada métrica y demá» condlcionea del pliego que 
queda expneato en Soorotait* á dUpodclón de loa 11-
oitadore» y diapneata aalmlamo que dicho acto tenga 
lugar el día 22 de abril próximo á la una de la tarde 
y con carácter de aiainltaneldad en eata capital y la 
expreaada ciudad do Santiago do Cuba, sa avlai por 
eate medto 6. laa peraonan a quienes pueda intereaar 
eateaervlclo con objeto de que acudan con aua propo-
•íclonoa ante la mencionada Corporación que catará 
reunida al efecto ol día y hora referidos. 
Habana, 21 do marzo do \W2.—Esteban Almcda. 
»-32 
COMANDANCIA O K N B R A L D E M A R I N A D E L 
A P O R T A D E R O D E IJA H A B A N A . 
NBOOCIADO DE INSCBIPOIÓN MABÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandandante Ge-
neral de esto Apostadero, que loa exámenea regla-
mentarlos para maquinlataa navales tengan lugar el 
día primero y algulentea del mes próximo venidero, 
los que deatíon ser examinados preaentarán aua ina-
tanclaa dooumentadaa, con la oportunidad convenien-
te y con arreglo á laa diaposiciones vigentes en esta 
Comandancia General. 
Lo que de orden de S. E . so publica para conoci-
miento de loa interesados. 
Habana, 21 de marzo de 1892.—imí» O. Carbo-
nell. 3-23 
Uolilorno do la Reglón Occidental de la 
Ilabaiin. 
UAOIENDA.—BEOCIÓN ADMINISTRATIVA. 
Clases Pasivas.—Eevisla de 1892. 
E n camplimlonto do le prevenido en la Ley de Pre-
inpneatoa de 25 de Julio do 1866 y Real de 22 de 
Agonto algulente, que dlapono que loa que perciben 
baberea paalvoa ao presenten en acto de revista en el 
mes de Abril de cada afio, he diapueato que loa pen-
alonlstaa do clases pasivas que por todoa conceptos 
perciben sus haberes por laa Cajaa de esta Adminis-
tración, se presenten á dicho acto en todo el moa de 
Abril próximo, obaervando laa aiguientea proscripcio-
nes: 
1? Ea condición Indispensable que los interesados 
se presenten peraonalmonte, debiendo entregar una fe 
do vida expedida por el Registro Civil, del lugar de 
su domicilio, con la declaratoria Amada y exhibiendo 
el documento original que lea da derecho & la jubila-
ción, coaantía, retiro ó ponalón, la cédula peraonal, la 
nominilla quo por la Admiulatraclón ao lea haya ex-
pedido, en la cual ao hará conatar al respaldo la cir-
cunstancia do haber pasado revista. 
2? Loa que cobren por las Cajas de esta Provincia 
y residan en el interior do la Isla, podrán preaentarso 
para ol acto do la revlata ante los 8rea. Interventorea 
del ramo, y dónde no los haya, á loa Juecea munici-
pales ó Alcaldes de barrio, cumpliendo al efecto loa 
requlaitoa prevenidos, cuidando aquelloa fnnclonarloa 
ó loa Interesados remitir á eita Sección administrati-
va, antes del día 30 de Abril, loa ateatadoa on que 
conato haberse preaentado al acto de rovlata y haber 
ó no exhibido los interesados los documentoa antea 
citadoa. 
8? E n las fea de existencias y catados, expedidoa 
por el Keglatrn Civil, que han de entregar en el acto 
do la revlata, han de expresar el nombre, apellido y 
destino de los cansantes; de quién pruerdo la pensión 
y en la declaratoria quo han oo Armar los interesados, 
determinarán la cantidad á que asciende éata y la dla-
pnslción en virtud do la cual tienen derecho á perci-
birla. 
4? No acrán válldaa para ol acto de la revlata 
fun de exiatenclas que estén oxpedldaa autos del día 
primero de Abril. 
61.1 Loa indlvtduoe de olaaea pasivaa que oitén I n -
vestldoi del carácter do Diputados, Magistrados y 
Jefes de Administración, podrán Justificar su existen-
cia por medio de oficio dirigido á esta Sección admi-
nistrativa, on quo ao expreso el domicilio, haber que 
disfrutan, conceptos, fecha do la disposición por la 
quo so les concedió la pcmlón y la declaratoria de no 
disfrutar otro haber del Estado, ni fondos provincia-
les ni mnnielpalaa. Eetos oQcios llevarán un timbro 
móvil de cinco centavos y deberán sor visados por la 
Autoridad local respectiva y haciendo constar el nú 
mero de la cédela peraonal que han do «xhlblr. 
6? Están exentos do llenar el requisito del Visto 
Bueno da la Autoridad local en ol oAcio de revista 
quo proviene la regla anterior, loa Jefea y OAclaica 
condecorados con la plaoa de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, con arreglo á io preceptuado 
en el artículo 21 del Reglamento do dicha orden, asi 
como los Coronelea efectivos y graduados y sus vlu 
das, en cumplimiento á lo prevenido en la R. O. de 4 
de blclembro de 1887. 
7? Los quo no estén exceptuados por laa reglas 
anterloroa y tengan Impoaibllldad ííalca do presentarse 
al acto do roolit.a, JnstUlnndn con certificación facul-
| ttÜTfei cuya Arma ueborá »cr luguljzit>la conveniente-
mente, lo manifostaráu usf do oAuio ucompuriando la 
fe de existencia, debieuiio exhibir, cuando se lo reviste 
en su domicilio, los documentos á que so ha hecho re-
ferencia. 
8'.' E u el cuso de que los menores do edad ó seño-
ritas pue oatén en establecimientos piadosos ó cole-
gios, no puedan prosentarae al acto do reílata con sus 
tutores ó curadorea, reconocidos legalmente como ta-
les en oflcioa dirigidos á la Sección administrativa, se 
acompafian las fea do exlstonclaa oxpedldaa por el 
Registro Civil, con el Visto Bueno do la Directora 6 
Jefas do los Colegios on quo ae enonontren. 
9Í Loa Interesados que no puedan exhibir el docu-
mowto original por ol quo so lo haya concedido la pen-
sión, bien por haber sufrido extravío ó porque aún no 
lo haya sido entregado, suplirán á aquelloa lo» certlfi-
cadoa provisionales que por laa Antoridadea «o lea 
hayan íacllitado ó copiaa competentemente autoriza-
dan do la Roal Orden do concesión. 
101.1 Cuando sean varios los partícipes de una pen-
sión, todos deben presentarae á la revista. 
11? Como el término Ajado pora cumplir este Do 
oreto no puedo paaar del 80 de Abril, se advierto que 
transcurrido dicho mea, «o dará cuenta á la Snperlo 
rldad do las individuos no revistados, suspendiendo el 
p^go do sus haberei hasta que obtengan retiabilitaclón, 
con arreglo á la Roal Orden do 16 do Septiembre de 
1887. 
12? Los díaa stfialadoa para dicha revlata, aon loa 
laborables del mencionado mes do Abril, do once de 
la mafiana á cuatro do la tarde. 
Lo quo so hace público por este medio para conocí 
miento de los interetados. 
liaban , 1? do marzo de 1892.—El Jefe do la Soc-
olón Administrativa, VraMilCO Ji'ontanals. 
33-5 Mz 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E f.A HABANA 
T G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Santiago Mesana, apoderado do D . José Berao-
loy, que según nolioiaa es vecino do esta ciudad y cu-
yo domicilio ae Ignora, so servirá pr ísontarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para enterarle de un 
documento que le interesa. 
Habana, 22 do marzo do 1892,—El Comandante 
Secretarlo, Mar iano Mar t í . 3-24 
D? María do la Luz Castilla Alvarez, vecina que 
fué de !a (¿ainta del Pintor en el distrito del P/ínclpo 
on esta ciudad y cuyo actual domicilio se ignora, se 
servirá presontarne en el Gobierno Mili tar do esta 
Plaza, para entregarlo un documento que le interesa 
Habana, 16 do marzo de 1892.—El Comandante 
Secretarlo, Mar i a i io M a r t í . 3-22 
D. R&món Balada Marino, vecino que fué de esta 
ciudad, calle de Tcnlente-Rey, y cuyo domicilio se i g -
nora, so aorvlrá presen tuse en el Gobierno Mil i tar do 
la Plaza, para entregarle un documento que le Inte-
resa. 
Habana, 6 do marzo de 1892.—El Comandante Se-
cretarlo, Mar iano M a r t i . 3-20 
«01)1* rno de la Begidn Occidental y de la 
rrovincia de la Habana. 
H A C I E N D A . 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
8Ü119IIJIO INnüSTRIAI,. 
Debiendo verlflcarao on ei Próximo mea de abril la 
olooclóii de Síndicos y la»;A •.a'lore» para el ejercicio 
d« á 9 3 , oonformn A 1» diapuesto eaolReglamcn 
to d-d Snlihldii) Industrial; esta Sección convoca á t o 
doa lúa Induitrialfo d(? loa ri:apecllvo3 gremios para 
quo concurran al local de la misma, o . loa días y ho-
ras quo á continuación eo expresan, á oumplimenUr 
las diíposiclones rfglonien'artas, llamando la atent-.ióa 
de todos loa IndustrifLeB que l»n de fo: mar gremio», 
sobre h> quo determinan IOJ ^irlícu'b» 39 ni 40 y 48 
del expresado Raglamento do 15 do abril do 1983. 
D í a . 4 de abri l , 
A las 7J do la mañana Almncenea dn madera. 
A laa 8 de Idem. Droguerías al por mayor. 
A 1»H 8 i de Idem. Alniacenoa de sombreros. 
A laa 9 de Idem, Almacén efectos do Asia. 
A las 9i de idnm. Almacenos de talabarteríaa. 
A k s 11J de Idem, Almacenes de sedería y qnin-
o»lla. 
A 1 ..<i \2h de idom. Almacenes de ferreterías. 
A la l i de la tardo, Alwacenea de tejidos. 
A la» 21 de idom Almnconei do pe'.etetíaa. 
A la» R de ld»m. A'nnconca de vívsrea. 
A las St de Idem, Almaiio;ujs de tabac» an rama 
Pim {3. 
A la» 7i do la mununa Farmaoiuc 
A laH f ! do Idem Tímidas do peloterías 
A laa 9i do ídem. Almacenes de vinos. 
A la» 1 ' 1 do Idem. Almactn a do furragea 
A Jan 12 de Idem Almacén d» platería y Joyería. 
A las I2 i do Idem Talleros marcon para espojes 
A la 1 de la tarde. Almacenes frutoa del paía. 
A la I J de Idom. Almaconea de papel. 
A las 'i de Idem, Almacén de plamoa 
A las 2.J do Idem. Almacén de curtidos. 
A las 3 ile llera. Almacén do relojes. 
A las " i de Idem Almacén do maquinas de cosor. 
Dia 6. 
A la- 7} de la manoua. Tiendas de ferretería. 
A la» a de Idem. Mueblerías. 
A las 9 do Idem. Almacenes do locería. 
A las l l i de Idam. Tiendas da tejidos con aastre-
rías. . , 
A laa 121 de Idem. Caféa con conhtería.i. 
A l a i de la tarde. Almacene» de lámparas . 
Panaderíaa 
Tienda tejido «In aaatrorías. 
Tiendas inotrumontos de física. 
Tiendas de aombroiús. 
Día 7. 
A laa 7i de la matiana. Tiendas materiales de edl-
fleación. 
A >aa 8 de Idem. Almacenea do libros. 
A laa 81 do Idem. Tienda» de tabaco» y cigarros. 
A las 9 do idom. Tiendas frutoa del país-
A la» 91 d i Idom. Tiendas de bono y maíz. 
A laa 111 de idom, Tlondai de papel. 
A Ina 13 do idom Modista». 
A las 121 do Idem Tiendas do talabarter ía». 
A 1 de la tarde. Tiendas arma» de fuego, 
A la i j u? Idom. Tiendas do libros usados. 
A ia» 2 do Idenl. Tiendas do hielo. 
A I»3 2i- do idom. l-*tt?at95 de frituras. 
A las 3 de idem. Lechería^. 
A las 3 i do idem. Trenes de oantína, 
A laa 4 de Idem. Tratantea de ave» 7 Lnevoe. 
A las 2 do Idem. 
A laa 3 da Idem 
A laa Hl de Idem 
^, las 4 do Idem. 
Día 8. 
A las 71 do la mañana. Cartonerías por menor. 
A laa 81 de idam, Agentes de pompa» fúnebres. 
A laa 9 do idom. Agent»» do ferrooarrile». 
A laa 111 de Idem. Cafói-cantiuaa. 
A la 11 do la Urdo. Fondaa. 
A laa 31 do idem. Agentea de ai t,'nro8 de vida, 
A laa 1 de idem. Agentea d« Aduana. 
Día 9. 
A las 71 de la maCana, Agentes deaeguroa do I n -
cendio. 
A laa 8 de idem. Agentes de OAclnas y Tribuna-
loa. 
A las 81 de Idem. Corredores Notarios. 
A las 9 do Idem. Tienda» de soderí i y quincalla. 
A las 111 do idem. Prestamistas sobro alhajas. 
A las 12^ de idem. Comerciantes banqueros. 
A la 11 de la tardo. H.fíos de agua dulce. 
A las 2 de idom. Almacenista» de carbón vegetal, 
A las 21 de Idem, ComislonUtas por cuenta aje-
na. 
A la» 3 de idem. Encomenderos. 
A las 31 de Idem. Almaoones de depósito sin ven-
ta. 
A las 4 de idom. Comisionistas sin muestras. 
D í a I O . 
A laa 12 de la mañana . Bodegas. (Centro de D e -
tallistas). 
Dia 11 . 
A las 7 i de la mañana . Trenes de lavado, 
A las 84 de idem. Hoteles y casas da huéspedes. 
A las 91 de idem. Gimnasio con duchas. 
A las 111 de idem. Casas de cambio. 
A las 12i de Idem. Lavados de azúcar centrífuga. 
A la 1 de la tarde. Fábr icas de tabaco hoja Vuelta 
Abajo. 
A laa 2 de idem. Talleres de despalillar hoja V u e l -
ta Abajo. 
A las 21 de idem. Fábr icas de cigarros. 
A laa 2 A de idem. Fnndicionea 
A las 1 de idem. Fábr icas de carbón artificial. 
D i a 12. 
A las 7A de la mañana . Saladeros. 
A laa 8 de idem, Fábricaa do ladrillos. 
A las 81 de idem. Hornos de cal. 
A las 9 do Idem. Fábricas do jabón. 
A laa 9 ' de idem. Fábr icas de volas de cera, 
A las 111 de Idem. Fábr icas de licores. 
A laa 12 de idem. Compositores do piano. 
A la 1 de la tardo. Fábr icas de siropes y panales. 
A la 11 do idem. Fábricas de dulce con motor de 
vapor. 
A laa 2 de idem. Rastros, 
A laa 3 do idem. Fábr icas de barrilea y tinas, 
A laa 3 í do idem. Talleres de trabajos mecánicos 
sin fundición. 
D í a 1 3 . 
A las 7 i de la mañana, Zapater ías . 
A las 8 i de idem, Talleres de instalación de cañe -
rías. 
A laa 0 de idem. Fábr icas de fósforos. 
A laa 1H do idem. Fábricas de escobas. 
A las 12 de idom. Fábricas do chocolates. 
A la» 121 do idem. Fábricas de aguas minerales. 
A la 1 de la tardo. Talloroa do envases para ta -
bacos. 
A la 11 de idem. Fábricaa do tabacos hoja de par-
tidos. 
A laa 21 de idem. Talle.ea de despalillar boj 1 do 
partido. 
A laa 3 de Idem. Lltografiaa. 
A las 31 do idem. Imprentas con motor de vapor. 
A laa 4 do Idem, Talleres de construcción de ca-
rruajea. 
Dia 18. 
A laa 71 de la mafiana. Maestroa pintorea. 
A laa 8 do idem. Tabaqueríaa al por menor, 
A las 9 da Idem. F/ibrlcaa de baulea. 
A las 91 de Idem. F&bricas de bragueros. 
A las 111 de Idem. Fábricas de dulce sin motor, 
A laa 12 de idom. Fábricaa de eaculturaa y obras 
impartadaa. 
A laa 121 do idem. Saatreríaa. 
A la 11 de la tarde Camiaeriaa de lujo, 
A las 2 do Idem. Herradorea. 
A laa 21 de id«m. Oentlataa. 
A las 3 do Idem. Médicos. 
A las 81 do idem. Barbería». 
Día 19. 
A las 71 de la mafiana. Maestros de obras. 
A laa 8 do Idem. Maestros ebaniotas. 
A las ' 1 do idem. Peritos mercantilea, 
A laa 9 do idem. Fotógrafoa. 
A laa 111 de idem, Eacribanoa do Jazgadoa. 
A las 12 de idem. Notarloa. 
A laa 121 de idem. Procuradorea do Audiencia. 
A la 1 de la tarde. Procuradorea de Tribunales. 
A la 11 do Idem. Talleres de plateríaa. 
A las 21 de Idem. Encnaderoadorea. 
A las 3 de idem. Albarderos yjalmeros. 
A las 31 de idem. Carpinteros. 
A las i do idem. Casas do salud. 
Dia 20 . 
A las 71 de la mañana. Maestros albanilos. 
A laa 8 do idem. Herreros y cerrajeros. 
A las 8,1 de idem. Torneros. 
A las 9 de Idem. HojalateiUa. 
A laa 111 de idem. Tallistas do escultura. 
A las 12 de idem. Cnmpoaitores de rolojea. 
A la» 12J do idem. Vaeiadorea do n«veja«. 
A la 1 de la tardo Armeros. 
A la 11 do Idem. Tintoreras. 
A las 2 do idem. Maestros do sastres sin género. 
A laa 21 do idem. Maestroa camiseros. 
A las 3 de idem. Talleres de construcción de ca-
rros. 
Día 21 . 
A las 71 de la mañana . Tiendas mixtas. 
A las 8 de id. Almacenos de hilo do coser. 
A las 81 do id. Almacenes imágenes. 
A la» 9 de id. Almacenos abanicos. 
A las 9' de id. Almacenos efectoa fotográfiooB, 
A laa 10 de Id. Tiendas víveres finos. 
A las 111 de Id Tiendas peluqnoiías, 
A laa 12 de id . Tiendas florerías, 
A las 121 de id. Almacenes materiales do edifica-
ción, 
A la 1 de la tarde, T'endas efectos de Asia, 
A la 11 do id. Tienda de animales vivos para 
recreo. 
A laa 2 de Id. Tiendaa abanicos y paragua?, 
A laa 21 ' Tiendaa dores y floristas. 
A la» 8 do id. Lunch. 
A las 31 de id . Tiendas de lámparas. 
Día 2 2 . 
A laa 7 de la mañana. Tiendaa de confiterías. 
A laa 8 de Id, Colchoneríaa, 
A las 8} de Id, Tiendaa víveres por menor para el 
Ejérci to. 
A las 9 de i d . Tiendaa de venta de pan exclusiva-
mento 
A las 91 Tiendas venta legía " F é n i x , " 
A las 10 de id. Agentes de seguros marítimos. 
A laa 111 de id. Corredores expresos. 
A las 12 do id. Capataces de muelles. 
A las 12.1 de id . Agentea de ventaa de fincas, 
A la 1 de la tardo. Agentea cuentas agenas frutos 
del país. 
A la 11 de id. Consignatarios buques travesía. 
A las 2 de id. Cons gnatarios buques cabotaje. 
A laa 2^ de id. Establecimientos hidroterápicos. 
A laa 3 de id. Depósito carbón mineral. 
A laa 31 de id. Ventaa do queaos y cora del país. 
A las 4 de id Almacenes trapos, h'erro y huesos. 
Día 2 3 . 
A las 71 de la mañana . Abaotocedores pescado 
fresco. 
A las 8 de id Almacenes depósitos azúcar. 
A laa 81 de id, Almacenea do Bal. 
A laa 9 de id. Trenes de leche de burra. 
A las 91 de id. Ventas betún para tabacos, 
A las 10 de id. Ventas de coches usados, 
A las 111 de i d . Fábricas de medallas, 
A las 12 do Id. Fábricas tintas para escribir. 
A l a s l do la tordo. Brea betún para tabacos. 
A la H de id. Fábr ica licuación sebo. 
A UB 2 do id. Fábr ica do manteca, 
A las 2^ de id. Alambiques. 
A las B do id. Fábr ica de cerveza, 
A las 4 de id . Ta leros de construcción cochos con 
almacén. 
Día 2 5 . 
A las 71 do la mañana. Fábr ica de billarea, 
A las 8 de id. Talleres de aserrar madera con me-
ter de vapor. 
A las 81 de id. Tratantes do azafrán. 
A las 9 do id. Fábr ica do calzado con motor de va-
por. 
A las 91 de id . Tallero-i de vidrieras y construc-
ción do mamparas. 
A las 10 do id . Fábr icas espejos y mamparas, 
A las 111 de id . Fábaicaa de^curtidoa, 
A las 12 de id. Fábricaa de sogas. 
A las 1?i de id . Fábr icas do cortinas y persianas. 
A la 1 de la tarde. Fábr ica do galloticas con mo-
tor de vapor. 
A las 11 de id. Fábricas aarcófagos, 
A Ins 2 de id. Talleres construoción y composición 
carruajea. sin importarlos. 
A las 21 de Id. Talleres obras ebasnistería en ge-
neral. 
A laa 8 de id. PÁbricaa cujas dn cartón, 
A las SI de id Fábricas do guantes. 
A las 4 do id. Tallerca confección ropa para ol E • 
jército. 
Día 26. 
A li's? de la mañana. Fábricas de cascarilla con 
motor de vapor. 
A las 8 de Id. Calistas. 
A laa *\ de id. Veterinarios. 
A las 9 de id. Ag im'nsores. 
A las 91 de id. Agente} obras publicaciones, 
A las 10 do id. KacrtbanoH de Cámara. 
A las 111 d-j id R'ilator de Tribunales. 
A las 12 do id. Testadores de café. 
A las 121 de id. Ornusientiatno da igleaiaa. 
A l a i de la tarde, Caldororna con taller. 
A la 11 do id . Compositor máquinas coser, 
A las 2 de id. Grabadores con taller. 
A las 21 de id. Doradores por todo sistema. 
A las 8 do id. Azagadores espejea. 
Día 27 . 
A laa 1\ do la mañana. Tiendas mixtas del Veda-
do, 
A las 8 de Id. Cafés-cantinas de Vedado, 
A las 81 do id . Bodegas del Vedado. 
A ¡ns 9 do id. Fondas del Vedado. 
A las 1)1 de id. Cafés-cantinas de Casa BUno i . 
A las 111 do id, Bodegas de ( -'asa Blanca 
A las 12 do id. Bodegas de Puentes Grandes. 
A las 121 do id Fonda» do Puentes Grandes. 
A la 1 de la tardo. Bjdsgas de Arroyo Naranjo. 
A la 11 de id. Bodega de Calvarlo 
Habana, marzo 21 do 1892 E l Jefe do la Sección 
Administrativa, Frcneisco Fotitanals. 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA* 
REOATJDAOIÓH UB OONTRIBÜOIONHS. 
Se haco saber á loa contribuyentes de esto término 
municipal que ol día 28 del corriente mes empezará 
on la oficina de recaudación, situada en esto Esta-
blocimiento. el cobro do la contribución por ol con 
cepto de Subsidio Industrial, correspondiente al ter-
cer trimestre del ejercicio económico de 1891-92, 
así como los recibos do ejercicios anteriores quo por 
modificación de cuotas ú otras causas no se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de la) -li -z de la mañana hasta l a i tres de la tarde y 
el plazo para pagar s n recargo terminará ol día 26 
de abril próximo venidero. 
Lo que se anuncia on cumplimiento de lo dispuesto 
por la ¡natrucción para el procedimiento contra deu-
doreB A 1» Hacienda Pública. 
Habana. 17 do marzo de 1892.—El Subgobornador, 
José Godoy Q w c l a . 
I n. 48 v ¥-10 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA,—ANÜIfCIO. 
Debiendo resultar vacante la plaza de cabo furriel 
do la 3? compañía de esto Batallón, por haber solici-
tado la bnja el quo la sirve, ao convocan aspirantes 
con arreglo á la circular de la Subiapección General 
del instituto do 5 de marzo do 1889, á fia do que los 
que reúnan las condiciones que la misma determina y 
desén ocupar dicha vacante, pre»enten en etta jefa-
tura. Consulado 18. sus instancias debidamente docu-
mentadas, solicitando tomar parte en el examen que 
al efecto tendrá lugar el día 27 del actual, á las ocho 
do la mañana, bajo la presidencia del Sr, Teniente 
Coronel D . Carlea Gan la Cué, en la calle do los O l i -
oios núnaero 5. 
Habana, 19 de marzo de 1892.—El Coronel, I g n a -
cio Vargas. 3-23 
Orden do la plaza del día 25 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 26. 
Jefe de día: E l Coronel del Ser, batallón Cazadores 
Voluntarios, E S. D . J r a é Sellós. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Ser, Batallón Cazado-
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: Ser. batallón do Cazadores V o -
luntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejérci to. 
Castillo del Príncipe: Escolta do la Penitenciaria 
Militar, 
Ayudante de guardia on ol Gobierno Mil i tar : E l 
2? de la Plata, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idom: E l 29 do la misma, D , Isido-
ro Santos. 
E l Coronel Sargento Mayor, .Antonio Lópe t de 
Raro. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la -Habana,—Comisión Fiscal,—DON 
RAFAEL MÍ NAVARRO Y ALOARRA, Teniente 
de navio y Ayudante Fiscal de esta Comadan-
cia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, eu día y hora hábil de 
despacho, los pasajeros que conducía ol vapor M a -
nuell ta y M a r í a , cuando tuvo lugar su pérdida on 13 
de diciembre último en Cayo Rumano, así como á les 
demás que ae crean intereaadoa en el naufragio, para 
que exqongan lo que se Ies ofrezca ó parezca; en el 
concepto do que se les concedo nn plazo de un mes á 
los residentos «n esta lela, y tres á loa que se hallen 
on la Península. 
Habana, 14 de marzo do 1892,—El Fiscal, Bafae l 
M * Navar ro . 3-20 
DON FERNANDO MARTÍNEZ DE ESPINOSA y E C H E -
VERRY .—Capitán de Navio de primera clase, se-
gundo jefe del Apostadero, Comandante de M a -
rina de esta provincia y Capi tán del Puerto, 
l lago sabor: quo debiendo tener lugar en 30 del ac-
tual en esta Capitanía del Puerto los exámenes para 
prácticos titulares del mismo, que proviene la base 6? 
do la Real Orden de 11 do marzo de 1886, por el pre-
sento aa convoca á I03 capitanes, pilotos ó contra-
maestres embarcados qno visiten constantemente 
puertos determinados y que desden examinarae, para 
que con la debida autorización presenten en estado-
pendencia sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, marzo 16 de 1892,—Fernando Martínez. 
3-30 
VAPORES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A . N . 
Mzo. 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 26 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Juan Porgas: Barcelona y escalas, 
. . 28 Catalufn: Progreso y Veracruz. 
. . Holstain: Nueva York . 
. . 28 Havre: Amborea y escalas. 
. . 29 Aransaa: Nueva-Orleans. 
. . 29 Méjico: Colón y OBcala.s. 
. . 2» Alicia: Liverpool y escala». 
. . 89 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 30 India: Hamburgo y escalas. 
A b r i l 1? Eúrkaro: Liverpool y escalas. 
4 Reina M? Cristina: Santander y escalas, 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 Sarato^a: Nueva-York. 
„ 4 Saturnina; Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y eso ai as. 
m 5 Saint Germain: St. Nozaire y esoaus. 
M 5 Guido: Liverpool y escala*. 
. . 6 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
6 Yucatán'. Veracruz y eaoalai. 
9 Scotsgroy: Londres y Amberes 
. . 14 Uamón de Herrera: Puerto-Kloo y escalas. 
. . 16 Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 26 Habana Veracruz y escalas. 
, . 2ií Olivotte: Tamna y Cayo Hueso 
. . ao l'ío I X : Barcenona T'"n.'ilÉui. 
. . 26 Smeaton Tower; Nueva Y o r k . 
. . 30 Aransaa: Nueva-Orleans. 
. . 30 Orizaba: Veracruz y escalas, 
„ 30 México: Nueva-York. 
. . 30 Veracruz: Cádiz y Barcelona. 
31 M . L . Villaverdo: Puerto-Rico y escala». 
. . 31 Yumurí: Nueva-York. 
. . 31 India: Veracruz y escala». 
A b r i l 6 Panamá: Colón y escalat. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
7 Yucatán: Nueva York. 
9 Saratoga: Nueve York. 
. , 10 Manuela: Puerto-RIno v escalas. 
20 Juan Forgos: Barcelona y escala». 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas1 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Abr i l 4 Manuela, de Santiago de Cuba y aoalaa. 
SALDRÁN. 
Mzo. 27 Josefita: deBa tabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba, 
81 Manuel L . Villaverdo: para Santiago de 
Cuba y escalan. 
Abr i l 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago da Cuba y esca-
laa. 
ADELA: de la Habana, para Sagua la Grande y 
Caibarién, Ion lunes de cada semana, á las aieto do la 
tarde, llegará á esto puerto los viernes. 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibarién los 
lunes á las seis do la to r io , y llegará á este puerto los 
viernes, de ocho á nuevo de la mañana . 
JULIA: para Puerto Padre todos los miércoles, re-
tornando por Nuevitas. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda , R i 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos loa sá -
bados, á las diez do la noche, regresando los miér-
oole». 
GUANIGDANIOO: de la Habana,, para Arroyos, La 
Fe, y Guadiana, los dias 6 12, 18, 24 y 30 de cada 
moa, á las cinco de la tarde 
ALAVA: do la Habana, los miércoles á las seis do 
la tarde, para Cárdenas, Sigua y Caibarién, regro-
Bandu oí lunes, 
GUADIANA, do la Habana para Santa Lucía, Rio 
del Medio: Dimas, Arroyos, La Fe y Guadiana, los 
dia» 5, 1S 7 25. á las cinco de la tardo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fó, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSÜNDI: de Batabanó para Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés loa jueves, regresando los l u -
nea por la mañana á Batabanó. 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D ia 24: 
Da Nueva Orleana. vapor eap. Pío I X , cap. Llorca, 
t r ip . 58, tona. 2?)58, con carga á L s y c h a t e , Saonz 
y Comp. 
Día 25; 
De Cardiff, vapor ing. Stag, cap Monat, trip 24, to-
neladas 2053, con carbón á M. Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
t ie^ITista las once no hubo. 
F . PRATS Y COMP. 
DE 
BARCELONA. 
Saldrá el 20 do abril próximo ol nuevo y 
magnifico vapor oepañol 
JUAN PORGAS 
c o p i t é n D . Franc i sco L l o r c a 
de 4,(300 toneladas clasificado 100 A, 1, en 
el L'oyd Inglés, admitiendo pase jaros para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a a P a l m a s de G r a n Canar ia , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad de les pasajeros (quie 
nos recibirán el más esmerado trato) atra-
cará el vapor en este pnerto al muelle de 
los Almacenes de Depósito. 
Informaran ens cousignatarlos, Oficios 
número 20, C. Blanch y CN 
C 420 37-9M 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
(antes Fonce de L e ó n ) 
Ests hermoso y cómodo vapor c-aldrá so-
bre el 15 do mayo próximo de este puerto 
para 
Santander, 
C o m ñ a , 
Cádiz y 
Barcelona 
con escala en Paorto-Rlco. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José ) 
Informarán sus cousígnateiios, C. Blanch 
y Comp., Oficios númsro 20. 
o m m - i m 
Tapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA. 
Hamburguesa-Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para diebos puortos sobre ol día 30 do marzo 
oí vapor-correo aloman 
I Ü T I D I - A . 7 
c a p i t á n Schmldt. 
A ámito carga á flete y pasajeros do proa y unos 
onantoa • i«rcn de 1? cámara, 
Frec ios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
Para VERACRUZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO. . , . . . . . . . , , 35 „ , ,17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , son escalos en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A 8 , 
saldrá sobre el día 12 de abril ol nuevo vapor-correo 
alemán 
I I s T U X J k . , 
c a p i t á n Schmidt. 
Admito carga para los oltados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puortos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada & puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajoroa do proayunos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity. Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los quo impondrán 
los consignatarios. 
ADVSRTBNGIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas eu uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, «iompre que se los ofrezca carga suficiente 
{tara ameritar la escalo. Dicha carga se admite para os puortos do su itinerario y tambión para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de Ban Ignacio n. 54. Apartada do Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
Cn—TS1« 1R6-10N 
.VAPORES-fiORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O i O LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-corree 
Capi tán Deschampa. 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y 
Veracruz, el 26 de marzo á las 4 do la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correnas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 21. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarioí , 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 313-1 B 
E l vapor-correo 
V E H A C R Ü Z , 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona ol 30 de marzo á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puortos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cadix solamente. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetei 
Ají p^uiaje. 
I >ao pólisos A* earga se A m a r á n por los censlgnata-
no* HV-LUS ile correr'.n, sin ouye Tequisito aerán nnlan, 
Rooibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 38 312-1B 
LINEA DEirEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa . V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán 4 mensixales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ias 
I O , 2 0 y 3 0 y del de N í e w - Y o r k , 
los dias I O , 2 0 y SO de cada 
mea. 
E l vapor-correo 
M E X I C O , 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva York el SO do marzo á las cua-
tro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta"antigua Compafiía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambares, 
con eonocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so rooibo oa la Adiuinis-
traeión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, nsí para esta línea como para todas las do-
máa, b»jo la cual pueden aeogurarao todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 38 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
ÍLLAVERDE. 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Penco, Mayagüoz y Puerto-Rico el 81 do marzo á 
las 5 do la tardo, para cuyos puertos admite pasajeres 
Recibo carga para Penco, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta t\ 30 inclusivo, 
NOTA.—Esta Oompafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M , Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALsDA. 
De la Habana ol dia últ i-
mo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponoe. . . . . .c 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de (taba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
Do Puerto Rico e l . 
. . MayagUeir 
. . Ponco 
l i , 
16 
17 
Puerto P r ínc ipe . . 19 
. . Sautiago de Cuba, 
. . Gibara. . . 
. . Nuevitas. 
A MaysgUez el 15 
. . Ponce Ifi 
. . Pnerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiitgo de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuc vitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En cu viaje do ida recibirá en Puerto- Klco los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo pura los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará al correo que 
salo de Puerto Rico el 16 la carga y pasajeros qu«i 
conduzca prooedento de los puertos del mar Caribe y 
onol Pacífico, para Cádiz y Barcolona. 
En 1* époja do cuarontuna ó sea desde el 1" do ma-
yo ai 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Sirntaader y Coruüa. poto pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y Cp. 
138 1-E 
LINEA DE LA R A B A M A COLAS. 
En combinación con los vapores de Nueva Yoik y 
con la Compafiía do ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norto dol Pacífico. 
B l vapor-correo 
P A N A M A , 
Capi tán G-rau. 
Saldrá el día 6 de abril á las 6 de la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación so ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertea del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones que ee 
hagan, por mal envase y falta de precinta on los 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ia . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena.. . . . . .. 18 
. . Colón. 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
tí. Calvo y Cp. l i 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba. 26 
. . Habana 29 
m-m 
H A B A N A "S N B W - Y ' O H K . 
Loa bermosos vapores de esta Compafiía 
saldrfin como signe: 
De Nueva-'Z'ork loa m i é r c o l e s & las 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á l a una de l a tardo. 
K I A G A U A . . . . . . y . . . . . . . Marzo 2 
Ü I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . „ 5 
S A B A T O G A „ 9 
V U M Ü B I , „ . " 12 
Q I T Y OF A LHSJÍÍTDBIA . . . . . . . . . 16 
Y U C A T A N . . . . . . . „ 19 
N I A G A R A 23 
D R I Z A B A . . . . . „ „ , . . . . „ . mm 26 
S A R A T O G A . . . , . „ „ . . , . . . . . . 30 
De la H a b a n a les Jueveo y los 
a á b a d e s á las 4 de la tarde. 
Y Ü M Ü R I Marzo 8 
C I T Y O F A L B X A N D H I A . . . . . . . 5 
Y U C A T A N „ é , 10 
» I A G A B A . . „ 0 „ . . , „ M 12 
O B I Z A B A . . . . „ 0 „ 17 
S A B A T O O A I „ 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . „ 24 
S M E A T O N T O W E R „ 26 
Y U M U B I ¿ si 
Estos hermoAos vaporM tasa bien oonooldoi por la 
rapidsi y seguridad do GUB r ia je í , «anea oxcelontes co-
moa-aados pa¡:a pcesjeros on tus eepaciosts cimeras, 
Tambión se Uovaa ¿ bordo MMloníes oocinoroi M -
pafioies y franesoos. 
La carga so recibo en el muelle do Caballería husU 
la víspera del dia de la salida, y se admito carga p a n 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Botter-
dam, HaYre y Ambores; Bnenos Aires, Montevideo 
Santos y Rio Janeiro con conocimientos directos. 
La conospondencia eo admitirá únlcamonto en U 
AdaaJnlítraclón General da Oorreoo. 
So dan boletas de viaje per les va-
Eeres de esta l inea directamente á dverpoel, L o n d r e s , Southamten, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con la s 
l ineas Cunard, Wbl te S t a r y con es-
pecialidad con la Z<inea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con laa l ineas de Saint Naaaire y la 
H a b a n a y N e w - T o r k y ol H a v r e . 
Xiinea entre Nueva "York y C i e n í u e 
sea, con escala en N a s s a u y San' 
tiago de Cuba ida y vuelta. 
H F L O B hermosos vapores do hierro 
SAXTTXAGfrO 
capitán P I E B C B . 
c i E s i T F x r z s a o s 
capitán C O L T O N . 
Balen en la forma signionte: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k » 
Marzo 10 
Si tuación dol Banco E^paflol do la r«la do Cuba 
HK LA. TÁttDBI OBI. VIICRNKR 18 I)B MABKO DD 1892. 
ACTIVO. 
Ci\Ia: 
O r o . . . . . 1$ 0.772.1051 87 
Plata I 2.219.17!) 71 
Bronce | 21.2501 95 
Cartora: 
HastaSmese i$ 2.707.929| 02 i i 
A más tiempo | 1.012.55l| 70 | 
Créditos con garantías 
Obligaciones dol Ayuntamiento do la Habana, 17 hipoteca 
Sucursales , , 
Comisionados 
Emprést i to del Bxomo. Ayuntamiento do la Habana 
Hacienda pública, cuenta do emisión do Billetes del Raneo 
Espaüol do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Recibos de contribuciones ,. 
Recaudadores do con t r ibuc iones . . , , . . . . . . 
Recaudación do contribuciones 
Tesoro Deuda do Cuba 
P rop iedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de todas clases: 
Instalación i ; 
Generales.. . . . . | 
6.5681 10 1$ 
31.158 69 I 
682| 35 






























B I L L E T E S . 
B. B. H. 









C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . , 
C I E N F U E G O S 
De C l e n í u e g e s . 
• Marzo 
De Santiago do Cuba. 
S A N T I A G O Marzo 13 
C I E N F U E G O S . . 26 
BPPaaaJe por ambas linas í opolón del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O C I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán ses ouuslgnattrios, 
Obrapio 25. H I D A L G O v CP. 
C n. 951 812-Jl 
PLANT STEAMSHIP U N E 
A New*York on 7 0 horas . 
Los rápidos vapores correos umerlcanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles. Jueves y sábados, á la 1 do la tardo, 
con escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman 
los trenos, llegando los pasajeros á N . York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouvlllo, Savanah, Cliar-
leston, Richmond, Washington, Filadcliia y Baltimo-
ro. So vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas lus principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas de vapores auo salen do Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no so despachan p usajes 
despuó» do loa ocio de la m^íiaaa. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H B K M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nuova York .—C. 
E. Fusté, Agente de Pasajeros. 
J . W . Fitigorald, Saporiutandento.—Puerto Tam-
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Finillos, Saenz v Comp. 
B£S C A D I Z . 
Capital : 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
Sanoaniionto do o r é d i t o s . . . . . . . 
Cuentas corrientes 
Dopónitos s lniutorés • 
Dirección General deHaoienta, q . depósito, en p la ta . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Espatiol do la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales „ 
Amortización é Intereses dol emprést i to Ayuntamiento do 
la Habana 
Expendición do efectos timbrados .< 
Hacienda pública, cuenta do recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . , 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento d é l a H a b a n a . . . . . 
Municipios cuenta. Recaudación do contribuciones 
lateresospor cobrar 
Ganancias y pérdidas 


















B I L L E T E S . 









9 30.260.110 87 $ 42.979.107 
Habana, 18 de marzo de 1892.—Bl Contador, J i , Carvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Oobornador, Maro. 
C n . 42 16rt-B 
P a r a Canarias , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá de esfee puerto fijamente ol sábado 
20 de marzo el mageífleo vapor de acero y 
porte de 6,000 toneladas 
cap i tán D. Vicente L lores . 
Admite pasajeroo en sns eppaciauas cá-
maras y un resto do carga ligera. 
NOTA. Para m»yor comodidad do los 
señores paíajoroa el vapor estará atracado 
en los muelles de San Joeó. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Loychate, Saenz y 0* Oflcioa 
número. 19. 
n ÍÍSO 2—M 
rAPOBES COSTEEOS. 
Empresa de Vapores de Menóndez 
y Compañía. 
Vapor JOSEFITA 
cap i tán Vior. 
Cou motivo de ser dia festivo ol próximo viermjo, 
esto buque demora tu salida para StntUga de Cnbaa 
con Oicalas eu Cienfuegos. TfinidaJ, Túnas , Jácaro , 
Sa tU ^ruz y MaEzanillo, basta el domirg > 27 por la 
aocbe. 
Admito carga t i miércoles, jiiovcí y «íbadn. 
Los (•«•íi.ms pasrij'i'os d beráj. tomar ol tronque 
sab dt; la íistaiióu de Kogla á luí t y f'O d i l i larde 
del citad i dotnluco, fiendo ol último vapor el que tale 
del motilo de Luz ó Iss 2y 20. 
Sa despacha San Ignacio 82. 
3276 4d-23 3a-23 
Vapor ALAVA. 
Teniendo quo ht&cor xoparacioneB 
dicho b u q u 9 , snopende sus Tria jes 
hasta unevo ovino 
C 202 1 - M 
DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D8 LAS ANTILLAS I TRASPORTES MILITARES 
1>E SOBRINOS DE HEUKGRA. 
VAPOR "ADELA, 
Saldrá de U Babasa todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y & 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
Retorno. 
Saldrá do Caibarién ios Jueves después de la llega-
da del tren depaaaieros y tocando on Sagua ol mismo 
dia, llegará á la l lábana los viernes do 8 á 9 do la 
mañana. 
NOTA.—So recomienda á loa senores cargadores 
las condiciones quo rouno dicho buque para el tras-
porto de ganado, 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cohiando 28 centavos por ol caballo do carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, San Podro 26, plaza do Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lus viernes á las 6 do la 
tarde, y tocará en SAOUA los sábados y llegará á 
C A l B Á K I B N los domingos por la mañana . 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del trén de paaajaros y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles do 
8 á 9 do Ir. maBana. 
Sobrinas de Herrera. San Pedro 26, Plar-x do L u í . 
IS7 1B-813 
GIROS DE LETRAS. 
6. PISON Y COMP. 
Mereaderes 10, altos. 
H A C E N P A O O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A K G A V I S T A , 
sobro Londres, Par ís , Berlín, Nueva York y demás 
plazas importantes do Franela. Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales do 
provlnoia y pueblos chloosy grandes de Espada, Islas 
Balearos y Canarias. 
OnMB RI9-1AbI 
L . E U I Z & C 
8, O 'REILLT 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, N o w - ( ) r -
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
Ío, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L i l l e , iyon, Méjico, Voracruz, 8. Juande Puerto-Rico, & . 
Sobro todas las capitales y pueblos-, sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Manón y Sania Cruz do Fenerlfo, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Maianr.as, Cárdenas, Rumedios, Santa (Mará, 
Caibarién, Ragua la Orando, Trinidad, Ulonfuogos, 
Saneti-Spírl tuí , Santiago de ('uba. Ciego de Avi lo , 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pue r to -Pr ínc ipe , 
Niiovitiu. «to. C 40 158-1» 
i m m m i cA 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A N Ü M . 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
(1 iS 18ft-l K 
J . H L B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L CA1JLK. 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O . 
y giran letras á certa, y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, N u B V A - O R L E A N S , V E R A -
( íRUíí , M K J I C O , SAN J U A N D B P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I B N A . AIM8TEU-
D A N , B K U S K L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, E T C . ETC. A S I COMO SOBRK T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P E A N Y V E N D K N B B N T A B 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G l i B S A H . BO-
NOS D E L O l ESTA D O S - U N I DOS Y C U A L -
Q U I B R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P C B L I -
COS. <! TM\ IBfl-l F 
H I D A L G O Y C O G», 
25, O B H A P I A 25 . 
Hacen pigos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York , 
Filadolphla, New-Orloaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y c iuda-
des importantes do los Estados Unidos y Europa, asi 
como sobretodos los uuebloa do Kupuna y sns provin-
cias. OO «1 IBft-HC 
108, A G X 7 I A H , 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E l CABLE 
Paci l i tan cartas de cródito y giran 
letras á corta y l,*rga v is ta 
sobro Nueva-York, Nuova-Orloans, Vorsuruz, Méji-
co, San Juai; do Pnort'>'Rico, Londres, Par ís . B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lll le , Nantes, Saint 
Quintín, Dioppe, Tolonsa, VUIÍOCÍU, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Moslua, & , así como sobro todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
(1 23R JCfi-lF 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gómez. 
tiiluada en ta calle de Juslia, é n t r e l a s de Bara t i l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
m \ m M í VAI'Olt ESI'AM 
C A D I Z . 
B l lunes 28 del actual á las doce, t end rá lugar en 
el muelle do caballería, ol roniato en ijúbilca suhosta 
del casco y uteunillori del vapor espufiol Oádia emba-
rrancado en la olaya de Cojimar, at>í como la parte 
de carga que á bardo se enecentra oonsistonto poco 
mis 6 monos en 400 tonoladus y otras (antas de our-
bi'in; todo en ol estado en quo su hallo y por dl iposl-
cién do los sefioros capitán y conuignatarlos dol refe-
rido vapor. 
liabaua M do marzo de 1892.—Sierra y Gómez. 
3IOS H-26 
El sábado 20 <\el actual so rematará á lus 12 d t l dia, 
on el maello de San Francisco, con la iutervenolén 
dol stfior bgenle do laCompatiíado)Scgutoa matítimos 
" L a Bipsrjala" do Bilbao, 48 rollos alambro galV4nl-
zados y 20 id . id. engrasados, on ol estado cu quo so 
hil len. Hiiliana y marzo 21 do lb02.—Sierra v (lóiner. 
3401 2-25 
MERCANTILES, 
Ferrocarril do Gibara y Hoiguin. 
E M P R E S T I T O . 
B l día 1'.' del próximo abril, vence el cupón número 
4 do las obligaciones hipotecarias de cata Sociedad, 
el cual será satisfecho por los softores Sobrinos do 
Herrera, del comoroio do la Habana, lo que por esto 
medio so avisa á los poseedores do dichas obligacio-
nes á fin de que puedan realizar el cobro á partir del 
citado día 
Gibara, 15 do marzo do 1892 — E l Vico-presidente, 
J o s ó H . Beolo. C482 15-22Mz 
Compafiía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado que por cuenta de 
las utilidades del corriente alio so distribuya un cua-
tro por ciento eu oro sobre ol capital social, empe-
zando el reparto en la Contaduría de la Empresa, 
Baratillo númoro 5, el día 11 d»! mes ontranto, de una 
á tres dé l a tardo. 
Habana, 17 do marzo do 1892. — Be>ii¡/"0 Del 
Monte. 0 472 la-18 7d-18 
t A I I I 1 M I T A R I A 
Sociedad Benéfica de Seguros 
de Vida. 
No habiéndose oolebrado por falta del númoro ne-
cesario la Junta general do olocciones del Consejo de 
Dirección convocada para o' din 20 dol corriente, de 
orden dol Sr. Director, cito á los señores asociados 
para que concurran á la quo doborá toner efecto el 
miércoles 30 dol aotnal, á lus siets do la noche, en la 
calle do las AnlmoH número 107; advlrtléndoso que 
con oualqeleni que soa el número de socios quo asis-
ta, so llevará á ofeoto el acto conformo á lo precep-
tuado en ol Roglumnnto. 
Habana, 21 do marzo de 1802.—Bl Secretarlo, J o s é 
López Ganuza, C 507 4-21 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
por Hacendados. 
HRÜKKTAUIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva so cita á los so-
noros accionistas para la Junta general ordinaria qno 
previeuo ol Reglamento do esta Empresa, la cual de-
berá oelolirarso el día treinta dol aotnal, á las doce, 
on la casa calle do Mercadoros númoro 28, altos. 
Bu dicha Junta se dará lectura á la Memoria do los 
operaciones sociales dol aHo último, y se procederá al 
nombramiento de la comisión do examenx glosado 
las cuantas relativas á oato ¡loriado y á la olooolón de 
Presidente, tros vocales propietarios y dos suplontos 
on reemplazo de los quo cumplen ol término do su en-
cargo y so t ra tará ademái do cuantos particulares se 
croan convenientes. 
Hahana y marzo 14 do 1892.—El Seorotario, (Jarlos 
do Zaldo. 10^0 12-16Mz 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
El Consejo do Gobierno y Admlnistracióu do esta 
Sociedad, ha determinado sacar á suliasta el abasto 
do carne y pescado nara los asociados. 
Lo quo so haco publico por medio dsl proionto a-
nuncio, Henalándnse para dicha subasta oí día 28 dol 
actual á las tros do la tardo ou el almacén do la So 
oiodad, (« illano 109, donde está do manlfleato ol plie-
go do condiciones dol qno no facilitará copia á los que 
a pidan. 
Italiana, 21 do marzo do 18!I2.—Do orden del E x -
celontfsimo Sr. Prosidonto.—El Secretarlo, Carlou 8. 
Justlz, C 496 5-21 
Sociedad de JUeneíicencia de naturales 
de Audalncia y H i i s d o s c e n d i e n t o H . 
Por acuerdo do la Directiva so cita á los señores 
asociados para la Junta gouoral ordinaria quo hado 
celebrarse ol domingo 27 del corriente á las dos do l i 
tardo, on el Casino Español y oon el númoro do so-
cios que oouonrran. 
El objeto de la Junta es dar cuenta de los trabajos 
veriilcados on ol ano social y elegir onco vocales y 
secretario qno han cumplido el tiempo reglamentario. 
Uabana, marzo 18 do 1892.—El Secretarlo, Bi do 
la Vega. C 483 (1-22 
Compafiía Cubana do Alumbrado de 
Gas. 
En cumplimiento do lo que dispono ol art. 27 do los 
E slatutos y con los objetos que se indican on el 21, ol 
S r. PresidoBte l a dispuotlo se cito 6 los Sres. necio-
n latas de esta Empresa para la Junta general ordina-
ria qno ha de celebrarao el 31 dol corriente, á las 12 
del día en el dospacho do la Adnilnlntraolón, Amar-
gura 31, en la quo además so procederá oporlunaniun-
te k elegir un Consiliario propietario y dos suplonlo» 
iisra la Directiva por habor dejado do ser MOtonUtU 
los Sres. que dosempeñahan dichos oargon. liabaua 
Marzo 21 do 1893.—El Socrotario, J . M. Carboncll t i 
BMÍC 8190 8-22 
E L " I R I S ' 
Compafiía de Ro^nros mutuos contra 
inoendlo* 
En cnmplimlouto do lo quo dinpono ol artfoulo 30 
do los Eatututos so convoca A los Sres. asociados para 
celebrar la primen) sesión ordinaria de la Junta Ge-
neral á las doce del dfa 110 del mes corriente en Inn o-
llclnns situadas ou la casa n. 42 do la callo dol E m -
pedrado, 
En la expresada eoalón so dará lectura á la Memo-
ria de las operaciones proctioaduB on «I trigésimo 
aóptlmo afín social terminado en 31 de dlclomnre do 
1891, so nombrará una comisión pura ol eximen y 
glosa de las cuentas do dicho ano y procederá á la • -
looción de tres vocales propietarios y dos suplontos 
para reemplazar á Igual número que lian cumplido el 
tiempo ruglmtinntano. 
Y par disposición dol Consejo do Dirección oonvo-
oo oxnrosnmento dielu Junta (ienornl para la Lora, 
día y local autos expresado, para que torminmla la se-
sión ordinaria, discuta y reuuelva sobre lamod'l inu-
olón dol nr l . 47 da los Estatutos. 
Habana marzo 18 de 18U2.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C 477 8-20 
torneo Espafiol de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento do lo provenido on ol artículo 52 
do los Batatutos v do lo acordado por el Consoló de 
Gobierno do esto Banco, en su sotlón de 15 del oo-
rriento. so convoca á los señores unolonlatas nara la 
Junta genornl ordinaria que debe ofoctuanio oí día 30 
de marzo próximo venidero, & las doao do su mañana , 
un la sala do sesiones del Estalileeimionto, calle da 
Aguiar númoro 81; advirtiendo que sólo so permitirá 
la entrada á dicha sala 4 los señores acoionlatus que, 
con arreglo á lo dispuesto ou el ailínulo 80 del Regla-
mento, prasentoii la papeleta de iiBlateticia á la Junta 
do la cual podrán provurao nn la Searutaría dol Banco, 
desde el día 22 del mlamo marzo, on adolanto.—Desdo 
ol expresado día 22 do marzo, también en adelanto, 
de una á tres de la tardo, y con arreglo al artículo 81 
dol Reglamento, so satlaCirán un las dependencias del 
Banco, los preguntas uno tengan á bien hacer los se-
ñores aocloulutas facultados para asistir á laa juntas 
gorioraloB. 
Habana. 28 do febrero do 1892.—BIGobcrnador, 
l í t c a r d o Galbis. 
I 85 «8-28 F 
Gremio de tiendme do ropa s i n 
aaatngrirh. 
So cita á Junta para bl domingo '.',7, ñ la una del día 
on el Centro Aaturiano, para tratar sobre la negativa 
que ofrece ol Hinco Eannriol do la lala á recibir on 
depóalto ni al canje los ullletna deteriorados que no 
ofrecen duda alguna do ru Irgitimldad. Snplicainos la 
aalatonnla de todos los Simlicni y detnlltatas do todos 
los gremion.—Por dulfgición del Sr. SíniHco. F. 
Guerra. 8418 2a-S5 2d 28 
EXPRESO DK tfDTIEERBZ DB LEON. 
ICHTAUUCOIDO KN 1850. 
A m a r g u r a esquina á Oficios, hnjvn de la. cata de. los 
Vapores- correos ' jyasa i lán l lcos . 
Teléfono 577. 
Remisiones do bultos, i qulonjos y encargos para to-
da la Isla, la Ponínsula v el Extranjero, por los vi a» 
más rápidas y seguras. Hiotn entradas, pólizas, «m-
barquos, desemburquos, diligcnciai y donpaohos do 
mnro.anoÍM on Aduano i nmoU*» 8389 B-28 
Los Sres. Higgíns y Cp. 
han traaladado HU escritorio á la callo del Teniente 
Roy número 11. C 492 4 -23 
Hospital Gtoneral 
M U , WMU D E l;\S MERCEDES 
Junta de Fatronoa —Sacretaxia. 
Dispuesto por la Junta do Patronos qno mientras 
no so hagan las subastas para los suministros á esto 
Hospital en ol presente ejercicio económico, so cu-
bran por medio do contratos mensuales, so avisa per 
esto medio á los que quieran hacer proposiciones á los 
servicios do víveres y efectos do lavado y botica, me-
dicinas y efectos quirúrgicos, pollos y huevos, leche 
do vaos, pan y panetela, carne y choquezuela, alum-
brado y combustible; previniendo quo el aoto tendrá 
ofeoto el dia 20 dol corriente mos, á las ocho do la 
mafiana, en In morada dol Sr. Presidente. Prado n. 
01, en cuya morada encont rarán los lioitadores desde 
esta fecha las notas do loa efectos qno oonstituyen el 
servicio dol niox y bases á que deben njustnreo. 
Habana ionizo ?0 do 1802.—El Vocal Secretario, 
Antonio 8. de Buatamant». 3218 5-33 
H A B A N A , 
S A B A D O 26 D E MARZO DE 189% 
Graves sucesos. 
(De nuestro SUPLEMENTO de anoche). 
No qulBimos con deliberada intención, 
para no suscitar dificultad al debate aún 
pendiente, dar cuenta en nuestro Alcance 
de las disensiones mantenidas en el seno de 
la Comisión Reorganizadora del partido do 
Unión Constitucional, respecto de la forma 
y manera de llegar á un acuerdo definitivo, 
que mereciera la aprobación del mayor nú-
mero, ya que es difícil, si no imposible, ob-
tener la unanimidad de pareceres en mate-
ria tan grave como la de elección de la per-
sona que ha de llevar la representación de 
una gran agrapación política. 
Que nuestro deeeo vehementísimo era 
que á ese acuerdo so llegase, bien lo reve-
laban loa artículos que en los dos últimos 
días hemos publicado, en loa cuales expre 
sábamos nuestra esperanza de que so reali 
zase una inteligencia que diese por resulta 
do la proclamación de esa jefatura ver da 
deramente indiscutible. 
Debemos confesarlo: nuestra esperanza 
ha quedado defraudada. En las sesiones 
celebradas por la Comisión, mejor dicho, en 
la única sesión, dos veces aph^ada, la una 
ayer para ota mañana, la otra esta maña-
na para la tarde de hoy, lejos de llegarse á 
un acuerdo, ee ha producido un rompi-
miento entre los diversos elemeuxs que 
hablan de concurrir & dar la fórmala de la 
avenencia; romjiimiento qofl, desde luego, 
declaramos es para nosotros doloroso, como 
no puede menos de serlo todo aquello que 
de cerca 6 de lejos contribuya á destruir 
la unidad de aspiraciones entre nuestros 
afiliados, aspiraciones qno se conorotan 
siempre, en estas oirconstauoias, en la de-
signación do las personas llamadas á regir 
los destinos del partido. 
Concurrieron á los reuniones á que aca-
bamos de referirnos, además de los Vocales 
de la mencionada Comisión Reorganizado-
ra, residentes en esta capital, los que tam-
bién la son de ella, representantes de los 
Comités provinciales. Diputados y Sonado 
res. 
E n un principio presentáronse diversas 
fórmulas que alntetisaban las varias ten 
donólas en que la opinión se dividía, dando 
ocasión á que se produjeran también otras 
solcclones que pudieran armonizarlas. To 
dos los eefaerzos encaminados á realizar 
esa armonía fueron vanos. 
Hízose más, en el deseo de la concordia: 
presentóse nueva fórmula que, apartándose 
délas encontradas aspiraciones allí mani-
festadas, constituyera una nota cuyo carác-
ter fuese completamente neutral, ein que en 
ella, por lo mismo, figurase ninguna de las 
personalidades que en las primitivas candi-
daturas aparecían. 
A esa fórmula, llegando á un supremo 
esfuerzo para evitar el Inmenso peligro de 
un rompimiento, prestáronse nuestros ami-
gos. Pero aún ella resultó Ineficaz. 
E n esta situación, creyeron los Vocales 
de la Comisión Sres. D. Luciano Rciz, don 
Manuel Valle, D. Segundo Alvares, D An-
tonio Qaesada, D. José María Galán, don 
Francisco González Alvarez y D. Eduardo 
Dolz, á cuya actitud se habla adherido de 
antemano el Sr. D. Ramón Argüelles, au • 
senté por una sensible circunstancia da fa-
milia, cumplir un deber al retirarse do las 
deliberaciones de la Comisión, así como de 
los trabajos de la Asamblea convocada pa 
ra mañana, manteniéndose ellos y acceso 
jando á sus amigos se mantengan en ona 
actitud de absoluto y completo retrai 
miento. 
Siendo censecnentea con lo que llevamos 
escrito en estas columnas, no podemos 
menes de lamentar que losencesosse ha-
yan precipitado de manera que ua temor 
que abrigábamos, pero que veíamos die 
íante de la realidad, sea hoy un hecho. 
Que para evitarlo hicieron nuestros amigos 
cuanto estuvo en su mano, podemos afir-
marlo, y no lo negará nadie que asistiera á 
las reuniones de la Comisión Reorganiza 
dora. Fueron, en el camino de las concesio-
nes, más lejos acaso de lo qoe las circuns-
tancias les permitían; pero no dudaron en 
hacer los mayores sacrificios para alcanzar 
la Inteligencia y la concordia, ó para conju-
rar por lo menos la escisión que irremedia 
blemente sobrevenía. 
Triste, tristísimo es el resultado de estas 
En otro lugar publicamos un telegrama 
del Sr. Conde de Galarza, donde BO expre-
sa el pensamiento que nos anima é inspira, 
en estos momentos verdaderamente tristes 
para nuestra comunidad política. Todos 
hoy debamos acoger como linea ioflexible de 
conducta esta regla que en eso telegrama 
se estampa, y á la que nosotros procurare-
mos ajustamos esorupnloaamente: atender 
á los altos y eternos iatere>j03 del país, aje-
nos por completo á miras egoístas y perso-
nales. 
Telegrama, 
Publicamos á eontinuaclón el que acaba-
mos de recibir de nuestro querido amigo y 
Presidente de esta Empresa, Sr. Conde de 
Galarza, inspirado en los mismos senti-
mientos que nos animan, muy especialmen-
te en las oircunstaneias difíciles que atra-
vesamos: 
Sr. 
Madrid, 25 de mareo de 1892, 
D. Ematerlo Zorrilla. 
Habana. 
En los actuales y en todas las circunstan-
cias ruego haga so inspire «olamonte el 
D I A R I O D E L A M A R I N A en los altos y etar-
óos intereses del país, ajeno por completo 
á miras egoístas y personales, 
Oularza. 
E l Sr. D. Agustín Argüelles. 
Nuestro respetable y querido amigo el 
eeñor don Ramón Argüelles, ha recibido un 
telegrama de O viedo, en que se le comuni-
ca la sensible noticia de hallare gravemen-
te enfermo, en aquella ciudad, su señor her-
mauo D. Agustín, Presidente do la Com-
pañía "Ferrocarril de Gienfuegos á Vllla-
clars," y psreona muy estimada entre no-
sotros por sus prendas de carácter. 
Vivamonie deseamos el restablecimiento 
del Sr. D. Agustín Argüelles. 
Vapor-correo. 
A las ocho de la noche de ayer, quedaba 
á la vista del Morro el vapor-correo nacio-
nal Veracrus, procedente de Cádiz y esca-
Notable conferencia. 
L a Epoca de Madrid da cuenta, en su 
número de 5 del actual, da la conferencia 
sobre el cantonarlo dol descubrimiento de 
América, dada en aquel Ateneo la noche 
del 4, por el Ilustrado escritor Sr. D, Juan 
Pérez de Guzmán. 
Versó dleha conferencia sobre " E l descu-
brimiento y empresa de los españoles en la 
Patagonia", ofreciendo este tema la parti-
cularidad de que sobre aquel país desolado, 
de que no hay más idea que la de loa gi-
gantes que se creía lo poblaban y de la in-
fiospltalarla esterilidad do su tierra, no ee 
han escrito sino relaciones de exploradores 
y viajeros, la mayor parta do fuera de E s -
paña, siendo tambléa poco conocidos los 
doeameníos que Navanets, Muñoz y otros 
acumularon para su historia. 
E l sañor Pérez do Guzmán presentó un 
cuadro completo de óata. Empezó por ha-
cer la descripción del territorio y la de los 
habitantes que en él vivan. Después pun-
tP.alisó el hacho de su descubrimiento por 
Fernando de Magallanes durante su expe-
dioión al Estrecho austral, á que dló su 
nombre, no sin rebatir antes las fábulas a-
eerca da la visita antlcolomblana de Martín 
Behaim á aquellas regiones en 1584. 
Inieresó mucho al auditorio del Ateneo 
el relato de los trágicos dramas que ocu-
rrieron en aquella expedición y en aquellas 
costa?, y la manera cómo Magallanes cas-
tigó sangrientamente la Insurrección de los 
capitanes Juan de Cartagena, Luís de Men-
doza y Gaspar de Qulroga. 
No fué menos notable la narración de las 
desgracias de que fué seguida la expedición 
del comendador Frey Jofre García da Loal-
sa, y, pasando casi por alto la de Sabaatián 
Cabot, bordó do minuciosos y pintoreseos 
detalles la de Simón de Alcazaba, al inte-
rior de las tierras patagónicas. 
Después de los héroes, entró la fábula 
encantada de la prodigiosa ó imaginarla 
Ciudad de los Césares, cuya opulencia era 
tanta que sus habitantes tañían edificios ou-
blortoa do plata maciza y se sentaban en ei-
ilas de oro Con Ja exploración do la Ciudad 
de los Césares se dieron la mano laa misio-
nas de los Jesuítas y franciscanos, y después 
de éstas, las tentativas de la administración 
de las provincias de Buenos Aires y el Go-
bierno de Chile, bajo la iniciativa y el im-
pulso do la Metrópoli, por dotar de algunos 
eatableciraientoa de población y de escala, 
aquella larga extensión de solitarias cos-
tas. 
Después da gastarse más de dos millones 
de pesos fuertes en estas empresas, los es-
tabloolmlentos fundados hubo que abando-
narlos, no quedando de todos ellos más que 
la población de Carmen de los Patagones, 
que todavía suboiaíe. 
E l señor Pérez de Guzmán vindicó á Es 
paña de la nota que el eminente escritor 
Do Acgelia, de Buenos Aires, cargó sobre 
nuestro país, diciendo que España nada hi-
zo durante tres siglos do dominación por 
fundar pablaelones en la Patagonia, y de 
mostró que la América independiente, 6am 
poco en Jo que va de siglo, & pesar de la 
excursión del general Roca por territorios 
que España tuvo siempre dominados, ha 
podido establecer población ninguna en 
desiertos donde la vida humana es impo-
sible. 
Hora y media duró la conferencia, que 
fué premiada con la solícita atención y los 
entusiastas aplausos de los oyentes. 
Elbllndaja de las torrea será de 30 cen-
tímetros de espesor. 
Llevará el buque cubierta protectora de 
152 á 5i milímetros. 
E l peso dal blindaje del barco será de 
IjOOé toneladas. 
Eiillecimiento. 
Segdn vemos en un periódico de Sagua, 
víctima da la grippe ha fallecido en Trini-
dad la respetable Sra. Doña Concepción 
G. Llórente, hermana del distinguido Jnris-
conaulto Sr. D. Pedro del mismo apollido, á 
quien, como á toda su demás familia, da-
mos el más sentido pésame por esta des-
gracia. 
Descanso en paz. 
Notas militares* 
Lo sentimos. 
Dice nuestro colega el Diario del Ejérci-
to, que desdo hace días se encuentra en-
fermo de cuidado un hijo del Sr. General 
Segundo Cabo, D. José Sánchez Gmeóz. 
Deseamos BU restablecimiento. 
"Emperador Carlos T." 
E l viernes 4 del actual se efectuó en el 
astillero Vea-Murgía de Cádiz, el acto de 
reuniones preparatorias de la Asamblea. | colooawe dos de las planchas horizontale? 
Nosotros, cuando recientemente hacíamos 
reflexiones acerca de su celebración, decía-
mes que preferible á la división y á la dis-
cordia, era el aplazamlente de aquel acto. 
Hoy ya es tarde. Por desgracia, no fuimos 
oídos. 
E l partido de Unión Constitucional as 
piraba, nosotros aspirábamos á una solu-
ción definitiva, que consolidase á aquel en 
momentos tan difíoiles como los que atra-
vesamos, en que está llamado á prestar tan 
grandes servicios al país. Desgraciada 
mente, pensamos que los aoontacimlentos 
que con tanta pona relatamos han de im-
posibilitar esa nuestra aspiración, produ-
ciendo, por lo contrario, el peligro de un 
período de mayor perturbación que aquella 
que hemos atravesado. 
FOIdUBTIN. 12 
y utt& vertical de la quilla del buque de 
combata Emperador Carlos V. 
En muy pocos minutos quedaron eoloca-
doelos 48 tornillos de l ú a planchas on coca 
tión, estando preparada toda la cama de 
picadero que ha de recibir el resto da la 
quilla. 
Laa dimensiones de este acorazado se-
rán: 
Eslora entre perpendiculares, 115,82 me-
tros. 
Manga extrema, 20,42 id. 
Puntal, 13 Id. 
Calado medio, 7,49 id. 
Desplazamiento, 9,235 toneladas. 
Artillería: dos cañonea de González Hon-
toria de 28 o e n t í m e r r o s , contenidos en to-
r r ea bilndada?; o c h o da 14 c e n t í m e t r o s de 
carga B i o i n l c á n e a ; c n f i t r o de á 10; doa de á 
siete; cuatro de 57 m i l í m e t r o s ; cuatro 
de 37; dos ametrallaaoraade á 11, Torpe-
dos. 
L a máquina será da 15,000 oabaüoo de 
faorz». 
Andar calculado, 19 millas, con tiro na-
tural. 
Cuestiones económicas .—Presupues to de la G-uerra 
de 1S92-93.—Amortización de la eifra de oficiales 
en el úl t imo decenio .—¿Dónde eatíía las verdaderas 
economías?—La Interpolación del general B e r m ú 
dea Usina.—El armamento do la in fan te r ía —Con-
sideraciones acerca del fa t i l Mannelicher.—La i n -
dustria mi l i ta r española.—Sucoso grave en Toledo. 
—Apreciaciones de la prensa,—El general don 
Emi l io Terreros, 
Están las cuestiones militares íntimamen-
te relacionadas con las eoonómicas, y ofre-
ciendo como ofrecen éstas vivísimo Interés, 
y presentando actualmente aspecto tan 
grave, dada la guerra comercial y dados 
¡o* d spendics qua exige el sostenimiento 
de la paz armada, es evidente que en lo que 
al ejército ataña, dichas cuestiones han de 
ser objeto de especial atención y deteni-
miento. &n Iss dos penínsulas, en Italia 
como en España, son la preocupación de 
loa gobornantef; aquí, entre nosotros, el 
verdadero caballo da batalla, porque sobre 
ser el estado do nuestra Hacienda por de-
más precario, existe la preocupación de que 
el arreglo de tal e«tado se reduce á las eoo-
nomías en Guerra, y el prejuicio de que 
para salvarnos de la rniua, menos que á los 
ingresos hay que atondar á los gastos. Y 
como el mal es hondo, y como para domi-
narle, si es necesaria la abnegación, no lo 
son menos el tacto y la rectitud, de aquí la 
empeQada lucha á que dan lugar los presu-
puestos. E l de la guerra de 1892 93, sin 
ejaroiciofi cerrados, assiendo á 118 159.981 
peseta?, porque si bien es cierto que según 
íoa datos laidos en las Cámaras se eleva á 
141193,922, hay que deducir de él algunas 
partidas corrospondientas á Guardia Civil, 
premios, onganchos y reenganches, soma-
tenes, millolas provinciales y pañalones vo • 
tadaa por laa Cortea. Laí obligaciones do 
ejercicíoa osrradoa ascienden & 516,258 y 
restadas todas estas cantidades, que ue de-
dican á fines extraños á servicios y obliga-
cionsa puramente militares, el presupuesto 
de Guerra ofrecelosllS millones que quedan 
consignados. Ni es esto sólo; porque de esta 
cifra hay tambléa qua raatar 100,000 pesetas 
para maniobras, 479,417 para generales de 
cuartel y reserva; 113,340 para Academias 
y Colegios; 52,530 paia la penitenciaria mi-
litar, y además los aumentos de gratifica-
ciones y sueldos. E l gaato amortizable por 
varloa conceptos Importa 6.480,718 pesetas, 
y es de advertir, para que pueda apreciarse 
debidamente éste, que del presupueito an-
cerior al actual hay una baja de 1,158 jefes 
y oficiales por efecto de U amortisaclón, 
amortización que será gradualmente mayor 
á medida que desaparezca ol excedente y 
se cierre el paso en absoluto & la escala de 
reserva. Tales son los datos que el (¡eñor 
D. Javier Ugarte, Individuo de la comisión 
da presupuestos, ha dado recientemente á 
conocer en un artículo publicado en L a Go • 
rrespmdencia Militar. Para que mis lecto-
res ae forman idea de la amortización efec-
tuada de algunos años á esta parte, bastará 
comparar loa datos que ofrecen los eacala-
fanea de 1880 y el Anmrio militar que aho-
ra acaba de ver la luz, datos que no dejan 
de ser Interesantes, pues sa echa de ver en 
este lapso de tiempo una disminución de 
4,232 jefes y oficialas, por un aumento de 
682, resultando una baja definitiva de 3,550, 
que dejan de pesar sobre el presupuesto de 
la Guerra. En Infantería, que es donde más 
notable es dicha baja, equivale al 26 por 
ciento, en caballería al 4 y en ortilleria al 6: 
cifras estas que permiten esperar se nor-
malice nuestra situación militar en período 
relativamente corto. Pero ni esta perspec-
tiva, ni el gravísimo eatado porque atravie-
san las naciones, amenazadas por la doble 
complicación social y militar, pesan en el 
ánimo de los partidarios de hacer radioales 
economías. Que hay en Guerra el firmírimo 
propósito do realizarlas, es Indudable; que 
esaa economías no puepan efaotuarse pa-
sando los límites de la prudencia, está en 
la conciencia de todos; que pudieran res-
tarse de ese presupuesto algunas Importan • 
tes partidas, cierto también. Foro, nftbltíse 
de la supresión de capitanías generales y 
gobiernos, de cuerpos consultivos, do can-
tros de nacesldad más- ó monos dlsentlble, 
y entonces se verá hasta qué punto llega 
la oposición, no ya de las persenaa afecta-
das por la reforma, sino da laa mismas lo-
calidades á quienes no favorecen. Salta esto 
muy á la vista si se tiene en cuenta loa ser-
vicios que pudiara prestar entre otros MI -
nlsterlos el personal de la escala de reserva; 
pero aquí las economíao suelan buscarse 
siempre por distintos caminos. Sin Ir más le • 
jos, la fuerza que los cuerpos habrán ds te-
ner el 1? de marzo, no ascenderá á la votada 
en Cortes, y la reducción hecha en ellos en 
1? da diciembre y que se ha prolongado 
hasta fines del actual, dejará al Tesoro un 
boneficlo de 1.140,000 peaetae, lo que da 
idea no sólo del espíritu reinante favorable 
& las economías, sino también del carácter 
que estas ofrecen. Con decir esto y con aña-
dir que en la subcomisión que entiende en 
los presupuestos de Guerra y Marina, ae ha-
bla ya de reducciones que dejarían en es-
{queleto nuestros mermados regimientos, 
comprenderáso que los tiempos son bien 
poco halagüeños para la profesión militar. 
Mas no podrá tacharse de poco previsores 
á los qae opinan por reducción tan extre-
mada, habida cuenta da que no están leja-
nos los días de mayo, que los ejércitos no se 
improvisan, y de que el decaimiento del es-
píritu militar, en el paía como on ol cuerpo 
de oficiales, ea un síntoma funestísimo en 
la vida de laa naciones. 
* 
» * 
L a interpelación hecha en el Senado por 
el general Bermúdez Reina al Ministro de 
la Guerra, ha dado pie á que volviera á 
tratarse en la prensa y en los círculos mili-
tares el tama del armamento portátil y la 
nólvo;^ ein humo. Cree el Sr. Barmúdez 
Reina que K'"*ta traasíorraar el Bemlngton 
y emplear enl l la citada p*,wora' W™Tn 
España pueda considerarae dotada oeu ... 
arma de buenas oondlclonee; y pracleamen-
ta la dificultad de esa transformación con-
siste, no como vulgarmente se ha creído, en 
que ias presiones que ejerce la pólvora sin 
humo al inflamarse en laa paredes del ca-
ñón, Inutilizan éste, sino en que inutilizan 
la pieza de cierre. Y no ee debe á que estas 
prealonea resulten mayores que con otra 
pólvora, sino á que laa desarrolladas por 
la sin humo, llegan á su más alto grado Ins-
tantáneamente en el momento mismo de su 
rápida inflamación y además se ejercen de 
una manera concentrada; con lo que dlaho 
eitá que ya no fué posible pemsar en esa 
cninsformaoión, sobre costos», perjudicial. 
Fundado en estas razones y on el estado en 
que so encuentra la cuestión de armamento 
on otras naciones de Europa, ó por mejor 
decir, en todas aquellas que no están abo-
cadas á una lucha próxima, si se exoeptúa 
Rusia que aún tardará algunos años en po-
seer nuevo armamento, fácil le fué al Minis-
tro do la Guerra rebatir los cargos del ge-
D E S A P A R E C I D O 
NOVEIS, ESCRITA EK FBAKOÉS 
por 
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(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta en la Galería Literaria, de la seño-
ra Viuda de Pozo é hijos. Obispo, 55.) 
(OONTIKÚA) 
—Si. Organizando para ti la fuga con a-
yuda de amigos que tú no conoces, consegui-
ría sin dificultad qua llegaras hasta el rio Ro -
jo, y allí un batelero te aguardaría. ¿Pero 
á dónde Irías? L a gran ciudad da Hanoi, 
¿está ocupada por eoldudos del mió? Lo 
ignoro, y no emprenderé nada antes de ea-
barlo. ¡Tan'confianza en mU Tu pobreeita 
china hubiera sido muy dichosa conserván -
dote con ella; pero amas á otra mnjer, y pa-
ra que seas fáliz con esa extranjera, la chi-
na te devolverá tu libertad.... 
Y así diciendo l l o r a b a . y si Esto-
ban la besó largamente en los ojos, fué 
para enjugar las lágrimas qaa él le hacía 
derramar. 
Precisamente Li-tong-nlm pasaba por la 
eatremidad de la avenida, y vló desda lejos 
aquella dulce caricia, que le pareció un pro 
yecto de unión entre ambos Jóvenes; sonrió 
se y prosiguió su camino, bien seguro aho 
ra da que el prisionero francés no le aban 
donaría . . . . 
Pasaron algunos meses y nada parecía I 
to de viaje á Yun-uasfa para pedir jus-
ticia al virrey, y una mañana, paseán-
dose con Ll-tong nim, le participó su de-
seo de Ir á la capital y cerno el mandarín 
se mostrase muy asombrado, porque hacía 
ya cinco años que el joven habitaba en 
Meng-tzú, Esteban añadió sonriendo: 
—No croas, mi querido señor, que voy á 
reclamar mi libertad: me encadenan muchos 
lazos á tu casa desde que en ella habito, y 
vivo dolor tendría en dejarla; sólo que deseo 
esplorsr el Yun-nan, y para ello nocealto 
un rescripto del virrey, que no podré ob-
tener sin tu recomendación. Te agrade-
cería que me acompañases á casa de Lin-
Yu Chao. 
Por nlogunconceptoLing-to nlm descon-
fiaba de Esteban, pero el carácter del asiá-
tico es tan astuto que siempre créa en la 
astucia de loa demás, y aunque prometió al 
joven hacer todo lo posible por serle útil, a-
plazó el cumplimiento de su promesa du-
rante un año entero. 
Esteban fingía no darse cuenta da ello, y 
aún decía algunas veces qua un hombro de 
tan gravas ocupaciones como ol mandarín, 
no podía emprandar un viaje, y sólo faé en 
los primeros días da 1880 cuando Ling 
to-nlm anunció su laten alón de ir á Yun-
Nan Fú. 
— Y espero que vendréis conmigo,—dijo á 
Esteban. 
Y ain aparentarlo, vigiló al joven alférez 
de navio con eea mirada aguda y sutil que 
es la gran fuerza diplomática da los chinos; 
pero felizmente Esteban permaneció impa-
| slble y Llng ton-olm no adivinó nada. 
Cuando es hablé de mi proyecto de vla-
oamblado en la exlstancia de Estaban: él | je á la capital, -contestó Esteban;—era por 
no había vuelto á hablar de su proyec- que entonces, en efecto, yo tenía la inten-
ción de someter un vasto plan al virrey, y 
contaba con solicitar vuestro apoyo.. . . . . 
Me será mucho más útil hacer ese viaje con 
vos, que me prestareis ayuda delante de 
Llng-Yu-Chao. 
81 un relámpago de sospecha había cru-
zado por la mente de Llng-to-nim, esta tan 
sencilla respuesta bastó para apagarla. 
Sí, en efeeto,—le respondió,—me habéis 
hablado varias veces d» un proyecto-
paro nunca me lo habéis explicado. 
—Ea que mi trabajo era todavía incom-
pleto, y esperaba á sometéroslo cuando las 
líneas mayores estuviesen ya trazadas. Sa-
béis que los productos de Lin-ann apenas 
tienen salida, y así sucede que en los alre-
dedores de Meng ten hay numerosas minas 
do carbón de cobre y de mercurio que, si ee 
exportasen sus minerales, podrían bastar 
para enriquecer al paíe; del lado del norte, 
el camino es fácil, por la carretera manda 
riña de Meng tzu a Yun nan fó, poro no es 
á las provincias del norte donde «e trata de 
dirigir nueatroa prodneíos, porque ellas ya 
están surtidas en abuadanois: oa, poruña 
pane, hacia frontera del Mediodía, y por 
otra, bacía el Eate. Apenas existe un ca-
mino desde Meng tzu al rio Rojo, y es me-
nester abrir un canal entre nuestro lago y el 
rio. L a diferencia de nivel de las aguas es 
casi insignifioante. y por otra parte el ca-
na! contlDnaila por el norte del lago para 
dírlglríe baola uno de los prlmerag afluen-
tes del Chi-ang-ho. No tengo necesidad de 
haceros obsarvar la verdadera sencillez de 
este proyecto. 
Entre el lago y el rio surgen dos cade-
nas de montañas y yo no ejecutaría ningún 
trab«jo de arta, sino que, á favor de una 11- i 
gera curva, haría pasar mi canal por entre t 
neral Bamúdet Reina. E a cnant(f*Iljo está 
conforme la opinión militar, que álgo preo-
cupada estos días por la noticia de que el 
señor Manear vendría á Instalar y á dirigir 
la fabricación de los nuevos fositeB, es ya 
conocedora de que, si bien es cierno que á 
montar la maquinaria vendrá, como ea ló 
gleo, un representante de la cosa alemena, 
la dirección da loa trabajos que can ella ee 
efectúan correrá é cargo de loo ofleiales del 
cuerpo. "Dada la necesidad de adquirir al 
gran número de máqninao qno exija la fa 
bricaclón del nuevo fusil—dica un periódico 
oficioso,—de renovar no pocos de los exis-
tentes, que llevan mucho tiempo de traba-
jo y reformar otros, parece natural que an-
tes do hacer una adquisición costosa, ee re -
vlaen todos loa elementos existentes, bajo 
la dirección del personal superior de la 
fábrica y con la cooperaelón de un repre-
sentante tófsnico de la ossa constructora, á 
fln da que so pueda precisar el número y 
clase de máquinas que ee necesiten y la 
índole de las Instalaciones, y que con estos 
datos oo pueda formar el presupuesto del 
coste de la reforma, así cómo también del 
tiempo y medios para realizarlas. Esto que 
tantas veces se ha hecho cuando se han 
adquirido elementos de cierta Importancia 
para nuestras fábricas, y que no es sino el 
procedimiento usual que siguen todas las 
industrias, es lo que creemos se propone el 
Gobierno, exigiendo á la voz & la casa cons-
tructora las mayores garantías para que 
con los elementos que se adquieran puedan 
obtenerse, de un modo inmediato, fusiles 
Idénticos en perfección á los mejores proce-
dentes del extranjero." Tal suponemos que 
ea el eapírltu del Gobierno en lo que atañe 
á eate importante asunto, asunto del que se 
ocupó en su última Semana militar ol Dr. 
D. Jenaro Alas, censurando qua no ee en-
cargaran de la Instalación y montaje da la 
maquinaria—jefes ú ofioialea de artillería. 
Á decir verdad esta arueefclón del arma-
mento se presta & muy serlas modltaclones, 
y no hace muchos díaa íns noticias llegadas 
de Chile relatlvia á los efaotos del faail re-
petidor Mannllohar en la batalla de Plací-
lia, han dado lagar á largas y razonadas 
consideraciones en laa revistas y periódicos 
prcfeelonalos. Los datos hablan ocn torrl 
ble elocuencia y estos datos permiten for 
maree acabada idea de lo que serán laa ba 
tallas del porvenir, batallas tan distintaa de 
las do oyer, que difícilmente podría bus 
caree en estos planea y métodos do oom 
bate. 
Júzguese por las siguientes notas que en 
trelacamos de la revista titulada Mouve 
ment Economique y que se deban á un ofi-
cial italiano testigo prcaonelal de loa ncon 
t a c l m l a a t c B político multaros de que Chile 
ha sido teatro. 
Las principales cualidades del Mannli-
ch'ír, dice este oficial, son: gran precisión á 
todas dlstaocla?; facilidad notable para la 
lastrneslóa de las trepa*; aolidoz on la con* 
trnc:dón, influoneia muy notable sobre U 
moral de las tropas, y heridas ro ̂ rtalea. L a 
primera caalidad, ó eea la precisión ptsd^ 
comprobarse par loa efaotos causados ou el 
enemigo, pues las heridas producidas por el 
Maunllcher se reconocen fácilmente. Con 
poseer sólo los congresistas 3,446 f asiles de 
esta clase, loa muertos y heridos por el 
Mannllcher ascendieron á la cifra de 56 por 
100. Fuegos par dsaoarg&s hachos á 1,000 
y á 600 metros bastaron á barrer el torra-
no y á contener el movimiento ofensivo del 
enemigo. Loa piimeroa afirmaron qua lea 
fuegos dirljldoa á 600 metros sobro la linea 
de tiradores balmaoedista colocada, en la 
ribera del Aconcagua, llevaron la co^fu&lñn 
en las raiwvas escalonadas á 1,000 y á 1,600 
metros de aquella. 
E l terrible efecto producido por la rapi 
des y preoísión del fuego era tal, que los 
balmaoecUstas declararon, después de la 
primera batalla, que, antes que volver á 
combatir, preferían sor fusilados. De los 
10,000 hombres que Balmaoeda puto el 21 
en Conón, tomaron parte en la batalla de 
Plaoüla 2,600 á 3,000 el 28 y íuaron los 
primeros en declararse on retirada tan1 
pronto comonzó el ataque á 1,000 ó 1,200 
metros. Por el contrario, el soldado cons 
íltucloaal adquirió tan grande confianza ea 
su fusil & partir de Conón que, sin temor 
alguno, habría aceptado el combato contra 
fuerzas muy superiores en número. Los prl 
sioneros balmacedlatos que se hicieron on 
Cañón, pedían á los Congresistas les dieran 
una de aquellas máquinas de matar (slc). 
Otra ventaja ae ha echado de ver en el 
Mannllcher. Los reclutas han aprendido 
su manejo en el corto espacio de tres días, 
y una sección da tiro ha bastado para enso 
fiarles el modo do apuntar y disparar á di 
versas distancias. Observóse que á les de 
100, 250 y 500 meüroa hicieron un 18, 15 y 
12 por ciento de blancos. E n . cambio, e! 
máa grave defecto de eate fusil, como ©1 de 
todos loa repetidores, oonskte ea el axcesi-_ 
vo gasto de munlclcínes, y por onde, en la 
dificultad de proveer de ellos á las tropas 
de primera línea, que son las que se hallan 
en situación más peligrosa. Claro ostá quo 
el remedio sólo puede darlo una severa CU 
clpllna, porqao el trasporte de municiones 
á la iiaea do combate es casi Impraaticable 
en la ofensiva, y las cartucheras de los 
muertos y heridos no bastan á las necesida-
des d«l rectángulo de 100 metros de frente, 
por 300 de profundidad, qua forma una 
compañía en orden do combate; poro de to 
dos modos, es difícil sustraer al soldado á 
la Influoneia qua en él ejerce la proximidad 
del enemigo. 
L a batalla de Plaollla ha sido una revé -
laoiÓD, ó, por mejor decir, ha preaoutado 
desde nn nuevo aspecto, ¡as batallas da 
mañana; porque en ella, nno sólo de los 
oontendientes poseía el moderno fusil. Con-
sideremos ahora lo que podrán ser esos 
combates en que tomen parto cen tenares 
de miles de hombres, dirigidos por genera 
les de reputación y armados con las nuevas 
máquinas de matar. 
Otro aspecto de los estudios eoncernlen-
tes & las armas, es el méáloo-mllltar. Lao 
heridas del Labal, cuando los sucosos de 
Pourmiee, el próximo pasf do año, permi 
tioron apreciar los extragos que aquellas 
armas producen. Parece que las del Mannll 
oher tienen también un carácter especial. 
O matan en el acto ó aseguran una cura 
clón eln complicaciones ni sufrimientos. Los 
huesos son atravesados sin que quede en 
ellos partícula alguna de acaro ó plomo y 
sin dejar fragmentos que agraven las horl 
das. Laa batías extraídas conservan su for-
ma por completo. 
« 
* • 
Notorios son los progresos que realiza 
nuestra industria militar bajo la dirección 
ds nueatros inteligentes y laboriosos artille 
ros. L a fábrica de Trubla, en la qua hace 
poco tiempo ae instaló el horno Siemona, 
cuyas coladas se efectúan con éxito satis 
, **»bsja con actividad es la cons 
raotoriy, * S o t o m a y o r . Censa-
truoeión de las pi*>».-. - '•"A'»raaiftH d© 
guldos aceros desde 70 á 33 K U I ^ . . 
tenacidad, límite mínimo éste qne no ea 
conveniente rebasar, aunque ol superior 
podrá llegar á 85 ó 90, se opllcan con arre-
glo á sus eualldades á la fabricación de 
cierres, platillos, obturadorss, manguitos, 
ejes para material do sitio y campaña, cu-
lotes de proyectil y otros efeotos de gno 
rra. Es na espectáculo grandioso el de las 
inmensas naves oonvflrtidaa en escuela de 
artes y oficios en los que e© forma un plan-
tel de maestros y obreros Intellgentea y 
laboriosos, na sólo para atender a las ne-
ce&idades de tan importante centro indus-
triul, sino para nutrir otros talleros da la 
Poninsula. Cuando funciona por oompieto 
la poderosa prensa de forjar, de 1,200 tone 
ladas, que se está montando, no es aventu 
rado asegurar que so llegará á la fabrica-
ción de proyectiles par» cañones Krupp de 
30'5 y de grandes blocks para piezsa do 
las dos cadenas. Do Mong-tzn al Chí ang 
ho se extiende una llanura enteramente li-
bre, y mi obra resultaría muy íócil do ojo 
catar, y por una Ruma verdaderamente irri 
seria. 
E l proyecto estaba concebido con mucho 
ingenio, y Lin-to-nim podía, morcad & un 
rápido trabajo, darse cuenta de quo el ca-
nal decupllc!»r>a los reaursos de su provin-
cia; y cuando abordó la cuestión de dinero, 
encontró a ñetoban tan esperto bf̂ o el pun 
to de vista financiero, como desdo el punto 
de vista práctico. 
Y era qua, en efecto, el alférez Jugaba en 
última carta: necesitaba que Llng-to-nlm 
le creyera de buena fe y admitiese como 
rjalos BUS proyectoa Imaginarlos, pnrqua ai 
Ling to-nim se dejaba engañar, el vlreyquo 
darla también engañado 
Esto era la salvación de Esteban, quien 
se lo dijo todo á Hong ma ñas, y como la 
linda china estaba resignada, no le respon-
dió. 
L a marcha se emprendió tres días des-
pnó.r). 
Desde Men tzu- á Yun-nan fu el camino 
forma una especie de triángulo para dlri 
glrsa en seguida, casi en línea recta, hacia 
Haing huing, por una pendiente poco sen-
sible, y la capital del Yun-nan catá situada 
á dos mil metro* sobre el nivel del mar y 
unos cincuenta kilómetros de Hsíng-hnlng: 
elévase á la orilla de un lago Inmenso, ro-
deada de larga cintura de murallas y forta-
lezas (trabajos de guerra que han debido 
ser ejecutados por oficiales ingleses) y el la-
go tiene la misma curva del de Ginebra, 
aunque su extensión ea tros vec^s ma-
yor. 
Liog to-nlm no tuvo que hacer ñinp pre-
arlllloría hssia el IÍOJUG qn« ooniíenío la 
oapRCidnd <iid) horno; F.n cimo da fabrica-
ción los proyectiles de apero, ce Uán ven-
ciendo las dificultades da detalle, que for-
zosamente cfreort una mejom reoioa plan-
teada, y eo confia obtenerlos á x » 5 " 6 0 ' 0 8 
muy ioforior»© á loa qua boy i.ienen en los 
grandes estableolmlentoa fabriles del ex 
íranjero. Mucho debe á Trubia la Indas 
trlal siderúrgica española, y hay qua Insls-
tir en e l l o , porque ÍOÍ edeiantoa rculisadcs 
on aqaolla fábrica merced á los eefaoraos 
del cuerpo da artillería, han sido utlllKftdofl 
luego por la Industria panieular. 
« * 
Un suceso por extremo grave ao«b^ de 
ocurrir en la Academia General de Toledo. 
E l alumno D. Julián Rodríguez que estaba 
castigado en la corrección de dicho esta-
blecimiento docente, liamó al capitán de 
guardia ceñer Riera para pedirle explica 
dones (según dice el mismo alumno en car-
ta dirigida á .Bí Jmi?arc¿al) E l capltfin le 
manifestó que cumpliera lo que se le habla 
ordenado, y el alumno, al día aignlente, 
volvió á llamar á dicho o f i c i a l para j»eáM'te 
nuevas explicaciones y, entonces, desha-
ciéndose en Inventivas, sacó del bobillo 
una pistola y disparó contra el capitán, sin 
que, por fortuna, consiguiera herirle. So 
metido á no consejo de guerra, el Plaoal ha 
pedido para el agresor veinte oñoa de pre -
slilo, y'éHto teniendo en cuenta que ee me 
ñor de diez y ocho añoa do edad- No es es -
tolo más grave; el citado alumno antea de 
la reunión del consejo ha dirigido una car-
ta á loa periódicos do Madrid que habla 
bien poco en BU favor, pues de su lectura se 
deduce que ni ora su carácter muy subor-
dinado, ni es presumible que los hechos o • 
o u r r i o T a n como trata da exponerlos. Es 
más; ha causado extrañosa en loa circuios 
militares que pubilcitcioaes de Importancia 
F seriedad hayan acogido en euy eblumiiaB 
especies tan concrarlaa á 1» subordinación, 
y euelt.03 como el que anoche publica L a 
Oofresp^ndencia de España, doliéndo*© de 
quo otro alumno que gvaakd de generales 
simpatías entre sus camaraias, fuera ex 
pulsado do la Aoademla por sua faltas. Me-
drado estaría el ejército si heohoa tan gra-
ves y íaa eeveramenta panadeo, pudieran 
diabuíparse con las aimpot^ ó laligeresa 
propia do loe GKOSSOS años. Recientes como 
están los fcidlamieníca de Infelices solda-
doa que en un m o m e n t o de obeosaolóu ata-
caron á sus superiores, no pareeoque la 
juelicia militar tanga ^uo ser mimos severa 
cua-jáo se trata aé individuos que por eu 
educación debieran posaerse algo máa do 
los debares á que ést¿n sujstoe, tanto mAa 
cnanto por eu Ubre voluntad permanecen 
en la Academia. 8 1 el señor Rodrfga«s to 
ciai quwjA ¿o ÜUS «.uperioros ó de sus oom 
psñeroc, y ül al exponarla por el debido 
c o n d u c t o no halló Justicia, pudo trazttno 
ntra línea qua le permitiera poner en punto 
eridoncia la razón, y abandonar en últl 
mí> caso un cantro docente en el que la 
e ¡ «iíi.id merecleri» tim escaso respeto. Po 
ro, lo líipotloria, ni Rfete&j, ni ahora, ha da 
mostrado el cicado alumno el tacto que im 
ponen circunstancias graves. Las ideas y 
las noticias que han hallado eco en la pren-
sa, han producido, como no podían menos 
do suceder, muy mal efecto en las perso-
nas sensatas. Ello no es óbice á que una 
parte de la opinión, por dasgraaia algo des-
viada y enfermiza, ao preocupe máadal des-
graciado que es objeto de un procedimiento 
que do la víctima do la agresión. Y condecir 
qoe la Aoademla General tiene también 
sus enemigos, dentro y fuera del ejórolto, 
se comprenderá que el hecho haya dado 
y dé lugar á todo linaje de comentarlos. 
* 
* * 
Deapcóa do largo y cruento padecer ha 
bajado á la tumba el teniente general don 
Emilio Torreros, á los easeut* años de edad. 
Procedía del cuerpo de Estado Mayor y 
entró en el ejército el año 1844. Veterano 
de laa guerras de Africa y do !a última el 
vil, tenia una brillante historia militar, que 
lluatró durante su último mando en Filipi-
nas, dirigiendo la expedición y campaña do 
Rio Grando de Mlndanao en 1887. Habla 
desempeñado importantes comisiones y di-
fícil cargos, entre otros el da Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Norta, subseorota-
rio del Mlnlaterlo de la Guerra y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva. Desa-
rreglos nerviosos* ocasionados por una do-
lencia que puso en riesgo su vida al finali-
zar la guerra civil, la condujeron al triste 
estado en que se halló durante loa dos últi-
mos años de m existencia. Haco muy po 
eos días «e supo en Madrid que habla atan -
tado contra aquellu arrojándose á la calle 
desdo su balcón de su morada. Anteayer 
fué conducido su cadáver al cementerio. 
Ardoroso y activo, de susceptibilidad ex-
couíva, duro do carácter y de alta inteligen 
cis, el general Terreros si contó con algu 
ñ o ? enoraigom, f u é siempre oonaideratlo y 
respetado por sus conoolmientoa y su ble 
torla. No figuró ea política, füó siempre 
refraetario á loa oompromisoa de escuela; 
limitóse á ser un soldado leal, un gober-
nanta honrado. Desde ol 22 de noviembre 
de 1890, fecha ea que dejó de pertenecer á 
la Junta Superior Consultiva, puado decir-
sa que el goo.oral Torreros, dejó de oxletir. 
Desequilibrada su rasóa, perturbada su In-
teligenolo, ni ol cnrlño de sus allegados, ni 
loa cuidados de la ciencia pudieron arran-
car de su fantasía las terribles idas que hi-
cieron presa oa ella. E a distintas ocasio 
nos trató de poner fin & su vida; el 25 íer 
minó esta por manera trágica y no espera 
da. Obscuro fin de una existencia brlilaa-
ta y aprovechada: con ella desaparece otra 
figura militar de la moderna época, queda 
otro vacío en ©1 Eatado Mayor general, en 
el que la muorte ha causado algunas Im-
portantes bajas en coreo período do tiempo. 
Desoanse en paz ©1 general benemérito. 
FjgANOISCO BAKADO. 
Madrló, 27 de febrero de 1892, 
San Diego de los Baños, 
Hace veinte años que di al público mi 
primer artículo sobre laa virtudes medici-
nales da laa aguas de San Diego, y desde 
esa fecha me Impuse la ubUgaoión da dar 
miíi conaejos, públicamonta, á los que nece-
siten acudir a aquellas fuentes de aaiud y 
vida. A ello me autoriza el detenido estu-
dio que tengo hecho sobre el particular, y 
la práctica adquirida, durante los dilatados 
años en que üeaompeñé el puesto de Mó-
díco-DIrector de los baños de San Diego. 
Ha cumplido año tras año esta obligación y 
cumplido el compromiso eontrauio caumi-
go mismo y á la vea la promt^a hecha al 
señor concesionario d© los baños de San 
Diego. 
¿Poro cómo escribir algo nuevo después 
de cuanto he tenido ei honor de dar á la 
publicidad? MI primera Memoria qaa ho 
publicado sobre el ostudlo detallado do las 
agua» sulfuro cáloicsa de San Diego, que 
w«. sido la primerfe dada á la publicidad so 
bre esta I2*is:3j:ia' wn*I«ne un oaudisl da 
observaciones quo me i¡Il?C-?lblUtan, por 
decirlo asi, do decir nada que pueda reves-
tir algo de novedad. Difícil m la empresa 
y subo de punto esta dificultad, cuando ee 
íonsldera que el mayor número do los pro-
fesores de medicina que ftjwesa su prota 
alón en este país, conocen perfectamente 
las condiciones de salubridad de cetas 
aguas minero-medicinales. 
Me ho de contraer tan sólo á aquellos 
puntos que eeaa de verdadera actualidad y 
á los quo revistan un carácter do contro-
versia entre loa profesores quo han visitado 
o l eetablecimiento d o bafioa de San Diego. 
Recordaremoa que durante la última ópo 
ca hemos uufrido una verdadera epidemia 
do una afección da carácter InficoioB», que 
no ewlo ha causado esir-igoa su parte de la 
población, sino que ha alterado la salud de 
casi la totalidad de loa habitantes. L a 
grippe, enfermedad que al principio faó mi-
raba con verdadero desdén, ha ido adqui-
riendo proporciones á punto do causar el 
espanto y nombrar el terror en algnnas co-
marcas europeas, ya por su generalización, 
ya también por sua funestos resultadoe; 
mai por fortuca ho ha revestido en nuestro 
pala tan alarmantes efectos, y no obstante, 
OOÍUO Inficiona, ha invadido la economía de 
loa stfcoadoa, y por couslguíente, dejado 
b u a ü a s máa ó menos profundas y de serías 
cooeecuenciaa, hasta hacer creer á alguoloa 
profesores que se trataba de una nueva 
afección y hasta hacer de toda suerte po-
llgroeo el no tratar do combatir sus resulta 
doa y borrar sus proíondas huellss. 
Entre loa distintos aparatos invadidas 
por la grippe pued© dsclrae que han tenido 
la preferencia el respiratorio, el cutáneo, el 
muscular y el digestiva. Casos frecuentes 
hallan ©n que los atacados por eata en-
forinedscí, han quedado padeciendo do una 
bronquitis, crónica coa su aoompaüamleato 
de tos saca y pertinaz. L a falta de signos 
esteroscóplcon hacen en tal caBO alejar toda 
creencia de tuberculóüts y en talas casos la 
curación ee obtendrá segura y rápidamen-
te coa el uso de los baños sulfurosos en las 
piscinas del Templado; elí-mpre qua ae ob-
serven todas las precauolonoe que aconseja 
la higiene, ea el uso do baños calientes. 
—Veinte baños, uno al dis, de eieta é diez 
minutos cada uno, serán suficientes—siem-
pre teniendo muy en cuenta la edad del 
en farmo, siendo, más corto ea los niños y 
viejos. 
C&sos ee observan de diversas formaa de 
exantema», que particularmente en loe niños 
han revestido la apariencia do un psoriasla 
ó de una verdadera lepra, hasta el grado de 
alarmar con razón á ios padres dal alño, y 
en tales enfamos ae hará dosaparacer tan 
desagradable erupción con veinte ó veinte 
y cisco bañoa—nno el día—en la misma pls 
c i ñ a y on las mismas oondiciones que ea IOÍS 
casoa anteriores. 
Puede afirmarse que la grippe ha Ido 
siempre acompañada do postración de fcer-
zas; el aparato muscular- ha ¡fido invadido 
ea cari BU totalidad y les eníermoa han que-
dado al rebasar de la afecuióo. Icapetcotes y 
íixtonuadoe. Loa bañoo de iá Paila produ 
oirán oa estos casos efectos maraville s as, 
pues la tsmperfttura buja un cns agu&s uul-
d a ai snlfuTo ds calcio en disolución, contri-
buíráa poderoeamoate a levantar las fuer-
zas y por la acción cstimalante que estes 
ügoas denormitiím, so ímcontrará en eilae el 
completo restabioriímioQto do la salud per-
dida. 
Ei paf>o de ¡a grippe á vcoos ha hecho es 
tragos ©a el aparato digestivo, produoleado 
una aneroxia completa, dando por rcculcido 
aa estado anémico que dóscaidado podría 
dar origen á una tnborouloils, sobre todo 
©a eatw p a í a doade, como una espada, esta 
terrible enfermedad ameniza la vida d© IÍS 
^abitantea, segaado en fl.tr l*, mejor parte 
áíi nuestra javeotad por sucoaütltuclóa o'o 
rüaaóntca. L';s b'tfñ á̂ da la Palla son en 
©atoa casos prodígioBua, bonificando al Indi-
viduo y estimulando ans funcloaea á que ee 
ejerzaa con aotividad. De la misma ma -
ñora que aconsejo que los bañes calientes 
deben ser cortos, también creo que para lo-
grar ol efecto deseado necesitan que estos 
fríen tambléa ee&n de cinco á diez minutos. 
Tratemos del segundo punto que Impor-
ta aclarar, ó sea de ¡os particulares que 
han dado origen á diversas opiniones entre 
loo profesores que han tratado sobre el aso 
de las aguas minero—medicinales de San 
Diego. 
Las afecciones oerebralea, aquellas quo 
dapeaden de una eoajeatión, hemorragia, 
derramo, en uua palabra, limitadas da fo'coi 
apopléticoa y que eólo han dejado una he-
raiplezla consecutiva, han dado lugar á du -
d«s á ios prácticos más inteligentes en e»ta 
matarla hasta el grado d« que algunos te-
men que el estimaío de las aguas ea cual-
quier tiempo, pueda dar lugar á larepvoduo 
clón del mal con funestas consecuencias. 
Realmente ha habido on Sap Diego de los 
Baños varios casos qua haa terminado fa-
talmente después de haber hecho nao de es 
tas agaas y algunos de los primeros baños, 
pero ala dada algaaa ea todoa ha dependi-
do de laépooa oa que se haa administrado, 
pues eabldo eo que estos fosca apoplóticoa 
dependen do pequeñas aneurismas de las 
arterias, meníngea» qua so han roto y quo 
una vez dererminndo el foco, tienden d la 
cleatrizaclón, pues justamente cuando el 
profesor considere que ha pasado ya el tlem 
po eufiobnte para quo la cicatrización se 
haya formado, ea cuando deba enviar el pa 
ciento ft los bañes do San Diego para que 
entonces curen los síntomas d© parálisis que 
le han quedado, sagón ho podido observar 
ea los numerosos casos que han acudido á 
aquel lufirar; ©a eccasario por lo meaos dos 
anos. 
Las robaldes afacoicaes del aparato ia-
ringeo que sa resistan á todo tratamloato, 
hallaa su ouraclóa coa el uso de los pulveri-
zadores de Sales Gkóa, iatroducldos ea el 
©stableclmloato hidrotermal de San Diego, 
por su infstigabio concesionario D. Julio 
parege. 
Las nanralglas, y a B e a n r e u t s a t l 6 m a l e a , ya 
dependan de ua estado anémico, ya do un 
aervosi-jtao, obtienen resultados beneficio-
sos con el uso de laa duchas alternas ca 
llentea y frías, nuevamecte instaladas en 
dicho ©afcablocimieato. Tampoco están de 
acuerdo los profesores sobre el número de 
baños quo se debe tomar cada día y la da-
ración de éatos. Creo es un error arraigado 
ea eea localidad, de tomar dos baños dia-
rios y cada uno de estos do más de un onsr 
to do hora No se comprendo esta prácti-
ca cuando tratáadose d© otra clasa de ba-
ños, como los de mar. Jamás se les ha ocu-
rrido ó nadie tomar más do nao al día, pues 
de la ml̂ ma manera debe hacerse en San 
Diego, y además tanto los baños callentes 
como los fríos no deben pasar de diez mi 
notos. E i número ds baños que deben to • 
marse, según los padecimientos y constitu-
ción del Individuo, deben ser do ve-iníe & 
treinta, y preferir la mañana y en ayunas. 
Por último, he tenido ocasión de obior-
var que muchos prácticos, y entre ellos el 
autor de la monografía citada, no están de 
acuerdo acerca del resultado que se obtiene 
coa la sustitución de los baños sulfurosos 
artificiales, en caso de no poderse acudir ai 
lugar donde se encuentran los naturales. 
Es mi opinión que reconociendo la supe-
rioridad extraordinaria do los baños natu-
rales de San Diego, no deben relegara© los 
artificiales qae pueden dar resaltados en 
casos determiuados y que do seguro produ-
cirían mejor efecto que el uso de oguas tras-
portadas de los manantiales naturales. 
Mas aun entiendo que los enfermos á qule • 
nea está ladieado el uso de laa aguas sulfu -
rosas, deberían antes y después del uso 
de las natárales tomar las artlfiolalea, so-
bre todo cuando residea en poblaciones 
donde existen, como ea ia Habaaa, esta-
bleoimlentos hidroterápicos minero-medici-
nales, dirigidos por peroonaa ocmp©tentes 
como los Dres. Beiot, Gordlllo y Valdespi-
no. Ds esta manera podrán les eafermoa 
iniciar una cura que so realizará por com-
plato en lea maaaatlaloa doade la pródiga 
naturaleza ofrece sus fuentes de salud y 
vida, y aslmlfemo aquellos qua han hecho la 
tamporada d© San Dlago, pueden continuar 
y asegurar, el es posible, la curación, to-
mando durante la cuarentena los baños ar-
tiuñiiiíea. 
Habana y marzo 25 de 1892. 
Dr. Manuel S. Castellanos. 
Cuba número 24, bajo la Presidencia del 
Sr. Teniente Coronel, primer jefe del mis 
mo, D. Dámaso Barenguer, para var y fa 
llar la causa instruida contra el guardia 
del p r o p i o cuerpo, Tirso Díaz, por ©1 delito 
de deacbedlencla é insulto de palabra. 
También el lunes 28, se celebrará en el 
Cuortel de la Guardia Civil, establecido en 
la callo de Bolascoaín, núm. 30, Consejo 
da Guerra, bajo la Preeidencia del señor 
Coronel del mismo D. Fabio Hernández, 
para ver y fallar la causa Instruida contra 
el Guardia {«eguado d© la Comandancia d© 
Ja Habana, Manuel Mariscal Aranda, por 
©1 deiUo de insulto á suporior y desobo-
díenela. 
Procedentes de Nueva Oríeans entró ên 
puerto, en la tardo del jueves, el vapor mer-
cante nacioaal Fio I X , con carga de trán-
sito. También ©n la mañana de ayer, llegó 
á este puorto el vapor Inglée Stag, proce-
dente d© Cardlff. 
—SI Sr. D. Femando Toca, segundo 
Brigada de ia Sección Habana do los Bom-
beros del Comercio, hu eido objeto d© un 
delicado presente per la casa de comercio 
de los Sroe. M. C- Gallndoz y C% consisten-
ce ea ana hérmcaii cruz de'la 1* categoría 
do la Orden Civil do Baneflceacia, conde-
corficlóa con que fueron premiados por el 
Gobierno de 8. M., los hcrólcos eervieioa 
del Sr. Toca on la memorable noche de 17 
de mayo de 1890. 
Dicha condecoración está encerrada en 
na precioso estuche, quo tiene, iacrustada 
oa la tapa, aaa expresiva dedicatoria. 
—Segúa nos oscribaa da Isla de Fiaos, al 
proceder el colador de policía de Nueva Ge-
rona á la captura d© nn domiciliado forzoso 
que andaba prófugo, este le hizo frente con 
un cuchillo, por lo que tuvo qu© dispararle 
dos tlroa hiriéndola uao d© los proyectiles 
m el pecho. Dicho individuo, & pesar da la 
herida, omprsnáló la fuga, lográndose más 
tarde su captura en el punto conocido por 
Sierra de Casos. 
-—El lunes 28 del actual, á las doce, se 
efectuará en el muelle de Caballería el re 
mate en pública subasta del casco y atea-
eilioa del vapor español Cádiz, embarran-
cado oa la playa de Cojlmar, asi como la 
parta do carga qaa á bordo so ©ncuontra, 
consistente poco más ó meaos ©a 400 tone-
laáan y otras tanta?, do carbón; todo en el 
estado en que se halle y por diapoelclón de 
los «eñorea capitán y consignatarios del re 
ferido vapor. 
—-El domingo 27, á las doce del día, y en 
la igieéiá déla Venerable Orden Tercera de 
8an Prónoisco de Asís, serán confirmados 
cü sud cargos; loe Hermanea de dicha or 
den que fueron elegidos el día l ' i . 
- También el domlogo 27 celebrará ©a la 
ícrltigia do San Felipe, la Anociao'.ón de 
Naettrá Señora del Sagrado Corazón, su-
ñeata morsaal. 
—Se eucaaatra oa esta ciudad, proco 
cent© d© Ho'.gaío, el Sr. Coroael D. Jaén 
Madaa y Uriondo, comandante Militar de 
aqaolla ciadad. 
— E l Ceatro de Detalllatas de la Habana 
celebrará juata el próximo domingo 27, á 
las doca del día, con objeto de dar cuenta 
da la reiterada renuncia pr66©ntada por el 
Sr. D. Marcelino Arango dal cargo de Te-
sorero do la Asoolaolóa, y proceder al 
nombramiento de la persona que deba 
suatítuirlo. 
•—Ha fallecido en Holguln el Sr. D. Ma-
nuel García Salgado, jaez de primera ins-
tancia y do Instrucción de aquel distrito. 
- E n la noche del 23 hizo explosión una 
d© las calderas del ingenio "Soledad", que 
ea el término de Joveilanos posee el señor 
D. Joaquín Secada, sin qu© pueda precl 
uarae la ciuisa. 
A coaBccueacia del siniestro sufrierou 
quemaduras gravísimas, con el agua hir-
viendo qu© c© escapó de la caldera, ©1 KQ-
gnado maquinista D. Julio Fcioón y el mo 
roño Gonzalo Qaosada; quemaduras menos 
graves D. Enrique Moreno y los morenos 
Pedro Rueda y Clemencia Bsró y lealones 
menos graves, los morenos Ambrosio Gra-
ve, César Quea?da y Victoriano Laborróre. 
E l odiflsio de la casa do calderas y la 
maquinarla, han aufrldo averías de gran 
coiiifiidsración. 
— E a los cañaverales del ingenio "Voga", 
situado en el término del Roque, se declaró 
ea la tarde del 23, á las cuatro, un Incendio, 
quemándose sobre 8,000 arrobas de caña 
parada. Este incendio, que fué sofocado 
por loa trabajadores de la ílnoa y la Guar-
dia Civil, se cree casual. 
—Dice E l Correo de Madrid que ha fa-
llecido en el hospital, después de una larga 
y penosa agonía, la señora D* Manuela 
Muñoz, viuda del ínoMdablo poeta y nove-
lista D. Maauel Fernández y G a n z á i e z . 
—-Ha fallecido ea Saata Clara D. Juan 
Sánchez Iiobo, teniente segundo del Es-
cuadrón voluntarios do Loma de la Cruz. 
-Está vacante la dirección de la Escue-
la Pia do Santa Clara, para la cual so con 
vceaxi aspirantes. 
— E l día 19 se sintió en Calbarión un frió 
tan iutenao qu© los vecinos más antiguos 
no recuerdan allí otro igual. 
—Ha vuelto á Caibarléa y se ha cacar-
galo ya da la Administracicn de Comuni-
oacioaes, el Sr. Masvidal y Ramirez. 
DE U MIRíNi ." 
veuir de tm prewnclA ül viray, y ia apari 
cldn de aquel alto funcionario ea la capital 
excitaba ia curioaldad de todos los habitan-
te , menoŝ  sin embargo, que la de 81 Yo, 
aqael francés cautivo en Meag tzu hacía 
tantos años. 
Una msñsaa el mandarín y Estoban par • 
tleron para el Tamen ó residencia del vl-
rey: Esteban Darcourt vestía un traje chino 
muy elegante, y Llng-to-nlm llevaba unifor-
mo de gran ceremonia que el elférea de na • 
vio francés nunca había visto. 
£1 mandarín tenia una túnica de seda co-
lor crema quo le llegaba á loa pies, y le cu-
bría á medias una ©specle de capa de satén 
azul muy obscuro, teniendo bordado sobre 
©i pecho un aacho medallón qu© r © p r o B e n -
tabaa des fénix onlazados. 
Llagaron á la entrada del Yamen, donde 
©1 virey t©nía su raridenoia: una gran puer 
ta ae abría por dolante, coronada por te-
chambr© da ángulos ©noorvadea hacia arrl 
ba; dragones fantásticos, retorcidos y como 
temblorosos aparecían pintados sobro ¡as 
hojaa- d© la puerta, y dos leones de pl©dra 
qua abrían desmeauradamsnto sus fauces 
amenasadoras, representaban defender los 
umbrales; bajo una eepeole de vestíbulo, 
delante de nn altar búdico ee quemaban 
granos de Incienso, y loa emblemas de la 
justicia estaban suspendidos de las paredes 
con Instrumentos de tortura, cadenas y gar-
fios. 
En ol interior, en un ancho patio embal-
dosado, había tumultuosa multitud de sol • 
dados, glnetee, carros y sillas de mano; todo 
©1 movimiento matinal del palacio de un 
alto fuacionario del impario reinaba en a-
quol sitio, y mandarin©3 civiles y militares 
Consejos He Guerra. 
Hoy, sábado, oa celebrará Consejo de 
Guerra en ©1 Cuartel de Orden Público, 
digno, y voBsidcs da uniferme oficial, esm 
blando oeremonlosamento entro olios largas 
saliitselonos rltualea; gentes do curia ibsa y 
venían con eu tintero y sus pinceles en la 
mano; algunos postulantes esperaban la 
hora de ias audléncioBÍ y en un rincón ha 
pía ua prisionero, con el cuello apretado en 
ua cepo y guardado de vista por dos arque-
ros tártaros. 
Eo el fondo del patio se ©levaba otra 
construcción de un solo piso, cuyo techo ee 
desenvolvía tan ampliamente y siguiendo 
aaa curva tau larga, qae Imprimía al edlfi 
cío gran carácter de grandeza y poderío, 
resaltando sobre los frisos algauas gnlsmo-
ras da bronco quo sa destacaban con clari-
dad en el azul del cielo. 
Aquella era la residencia oficial del vi 
rrey, donde este magúate se ©capaba ea los 
aüuatos de aa provincia, rodeado de hono-
ron cosí soberanos y con todo el prestigio 
do un reprsientante del Hijo del Cielo. 
Más allá ca extendió un jardín, y veíanse 
las techumbres de los pabellones qae sur-
gían de ©norme espesura de mimosafi en 
flor, y eran las habitaciones particulares del 
virrey, de sus mujeres y de toda sa familia. 
Cuando Ling-ton-ním y el olfórís do na-
vio entraron en la gran sala da las audien 
clfidB, vióronse obligados á erusar por ©ntr© 
Ja maehedambre, para llegar hasta ios pan-
toa qae ee les había señalado. 
Vestía el virrey una larga túnloa do seda 
y oro sin capa; en su garganta brillaba el 
collar búdhlco, también de oro, con meda-
llones de piedras preciosas que él hacía re-
sonar negligentemente con sao dedos, los 
cuales producían un sonido claro y argén 
entraban y salían, con aspecto grave y muy tino que se prolongaba largo tiempo; fol^u 
CARTAS D E I T A L I A . 
Roma, 3 de mareo de 1892. 
1. 
L a elección de León X I I I el 20 de 
febrero do 1878, ol aniversario de sn 
nacimiento el 2 de marzo, quo lo hace 
©ntrar en sus §2 años, y la fiesta eolemn© de 
eu coronación ayer, han dado lugar á una 
serle de recibimientos y funciones en los 
Palacios Vaticanos y en la Capilla Sixtlna 
que, desgarrando los velos de luto, causados 
¡ppy tantas muurtes de príncipes de la Igle-
ela, han llenado, animándola, la semana 
actual. 
En el transcurso entre el 20 y el 3, el 
Papa comenzó á recibir, en a u ü e n o i a B so 
lomaos separadas, á los embajadores y mi 
nlstros de las grandes potencias: primero, 
como decano, el embajador de Francia; 
después, los do Austria y Alemania; terca 
ro, el de Portugal, siguiéndole el d© Espa-
ña, marqués de Pidal, á quien afectuosa-
mente interpeló sobre la situación del tier-
no Rey, de la cxcslea madre y el estado eo 
dal do España, haciendo votos por su pa-
cificación. A Martens Ferrao, representan-
te lUBltano, anunció que había destinado 
la rosa de oro do esto año, bendecida en 
la fiesta do la Candelaria, á la joven Reina 
ds Portugal, como muestra d© gratitud por 
ol ooncurño quo sus Soberanos l© habían 
prestado áfla d© qu© no quedas© rebajada 
ia ropresentaolóa d© la Nación Fideliftlma 
cerca de ¡a Saata Seda. L a medida que haa 
impaesito laa economías, elevándose á 80 
millones de pesetas, exigidas por la crisis 
financiera de Lisboa, sa ha salvado supri-
miéndose la logaclóa d© Holanda,¡qu6 había 
dimitido eu titular, y renunolaudo este em-
bajadorá la diferencia del sueldo con el de 
mlalatro plenipotonciario. 
Ayer recorría ©l ola del nacimiento del 
Santo Padre en Garplncto, entrando en ios 
83 años de la que podemos llamar su florida 
ed¿d, pues gracbs á ia Providencia lee 
lleva de ana manera admirable. A I&B doce 
estaba reanldo en derredor del Padr© San 
ío ei Sacro Colegio, juntamente con loe 
patriarcas y otras dignidades de la Iglesia 
Él decitno cardenal Monace Lavalletta to 
mó la palabra para príseatarl© sus faliclta-
rábá en eu sombrero ua boióa da granístí-. 
montado sobre ana ramlta de oro. 
Loa fuaoionirjfios que 1© rodeaban no te-
nían ea ©l sombrero sino botones de vidrio, 
y una especie de curial, secretarlo subaltor 
no que eñ un ángulo de la estancia parecía 
muy ocupado en moler tinta de China, sólo 
tenía en el sombrero ua prosáloo botón de 
cobre. 
Desde que el virrey apercibió á Llng-ton 
íiiim y BU compañero, les MEO señal do acer-
carse y do seutarse ea dos Bllks bajía coló 
cadas enfreate da él, y las expllcacióa que 
medió fué muy breve y muy cortés: Llng-
ton-nlm contó la manera como el oficial 
francés eattsba en su poder, y por qué aquel 
cautivo habitaba, hacía cerca de seis años, 
PU yav.en do Meng-tzu, extendiéndose en 
describir los trabejofl de Esteban, útiles á 
todo el departamento, y manifestó que el 
extranjero deseaba ofrecer al virrey un nue-
vo plaa que produciría ela duda la prospe 
rldad de toda la provincia. 
Entonces Esteban, tomando la palabra 
en lengua mandarina, expuso él mlomo sus 
proyectos y BUS esperanzas, con relación al 
canal utilíBlmo quo haría la fortuna del Sur 
y del centro delTun nac. 
Sí Llng ton-nim se asombró mucho de 
oír á Si Yo exproearse en aquella lengua 
que hablan únicamente los funcionarios más 
elevades, Lia-Yu-chas ¡as quedó estape-
facto, y comprendió en seguida ©1 alio mé 
rito del joven ingeniero: interrogó á Sl-
Yu y le preguntó al sería necesaria una 
gruesa suma de dinero para llevar á ca-
bo tan Importante proyecto, y SI-Yu le 
respoadió que, según sus cálculos, esperaba 
enfragar todoa los gastos con el tesoro de 
Meng-ísu, sin recurrir al de 1» provincia; 
| clones; y recordenio loa b - h :•? n tíab as de 
su Pontificado en o l ói'.í oo añ.i M .:.ocu-
rrido, á la par que enalteció laa £.ICÍÓ11CM 
apostólicas, recordó qaa á Leóa XIII tra 
debido que duranta ol 1891 ee hublesa al-
z a d o e n la Baeülca de Ssa Juaa de L^trín 
el bell simo monumento, sepalcro y altar al 
gran Papa luooenoio I I I . Digno era de lle-
var á éxito feilz esta obra, quien, cocoo el 
Poatlílce actual, rivalizaba coa aquel ta 
grandeza da Ideas como ea esfaerzos á favor 
de la fe. 
Leóa X I I I , después dj agradecer tales 
sentimientoe, d i j o q u a ya duranto BU go-
bierno de la Hombría circunstancias sape-
rioro» á su voluntad le habían Impedido dar 
on Peruza, donde Inocencio I I I encontró 
la muerte cuando fné á ser pacifiaaáor en-
tre las repúblicas d e Siena y Pisa, deci-
diéndolas á la gran empresa de la Cruzada 
para libertar á T.©rra Santa, daba graoiaa 
á la Divina Providencia de habarle permi-
tido realizar- su idea en eseala más alta, 
©levándole un maufcoleo qua guarda BM 
restos mortales en San Juan do Latrán, á 
la sombra de la suprema Basílica que lo 
protegió adolescente, que lo acogió Pontí-
fice y que escuchó su voz cuando fué ei al-
ma de uno de los más célebres conclllOB 
ecuménicos. Do su sepulcro en la Basílica 
de Letrán, símbolo da la unidad católica 
por ser la madre do todas las Iglesias, «e 
presentan m á s solemnemente al espíritu 
e dos grandes Ideas que fueron para Ino-
cencio Illeomo su faerea motriz y elpl*» 
jeto final d e todo su glorioso Pontificado: 
la libertad de Tierra Santa y la indepon-
dencia de la Iglesia. 
En comparación ds tal hombre y eon-
templaadola huella profunda que ha dejado 
sobra la tierra, añadió noblamente el Papa, 
sentimos máa quo nuaos nuestra paquefiê  
nuestra insuficiencia. Paro eentirawi 
también la suprema importancia do aquella 
©mpresa eafirechomento na5d~5 á loa máa al-̂ í 
t o s la tereBea do la familia humana, y rafl-, 
peto de la cual decía Inocencio I I I quo mo-
rir por la ladepaadeaola de la Iglesia era el 
más bello holocausto á la religión. Con-' 
m u a o s vlrtad ala duda, poro tal vaz con 
Igual buena voluntad la consagramos duran-
to 14 años los más grandes cuidados de que I 
nos sentimos capaces. Gravo y difíojl ea la , 
empresa, principalmente por causa del cam« | 
bio originado en la coadición de loa espír i - ; 
tue. E a el elglo ©n quo vivió luocoaclo III, 
e n medio do BUS tompoetuos-is vidíltiuiea, 
©a aqaelVa mezcla de vittades y da vlolos, la 
preponderancia sobro loscspírttuapertenéoe 
¿l eontlmleato religioso. L a fj edattena 
vivificaba ©ntoBC©s como eaegro gencriMa 
t o d o e l organismo social y polir.'oc, atra-
yendo l o s paeblos á la aatorlcM lnkle-
o!a c o m o . centro m o r a l de1 manió.. Hoy 
címtrártámeate se ve debilitado t-a loa MI-
vldoos yoaai extlaguldo en la organización 
Eocial el ©enírlta cristiano. Do lo cual naca 
en msyor enoarnJzarafontoyeaconoflinortíía*; 
ros por parte de loa adversarioe qu© hacen 
la guerra á la I¿Ieaia y al Pontificado, de-
seosos da anular, eacrlfl-3ándolo, el nombra 
ortetíanS. 
iPodiía tratare© do locara oa condlcloneí 
Bomej¿nto3 el desso da resucitar no la ruda 
civilización ó las Instituciones defectaoíM 
de la Edad Media, sino eu fe robusta, que 
estaba arraigada en la concienoia da los 
paoblos, y que disputaba eñeazmanta al 
mal la victoria fiaal haoleado m.ls f&cilmen-
curables las naciones enfermaot Da todas 
suertes, la Iglonia posee el secreto y la in-
vencible virtud que el mundo no aclería á 
comprender; porque no procada da este 
mundo. Confiando ea ella y proalgaieodo 
tiauquliamente nuestra vía, prontos noe 
veis ú consagrar á ©ata misión ardua el res-
to de esa que placerá al Señor coaoedarnoa, 
y cuya continuación habéis Invocado con el 
recuerdo de nuestro próximo jubileo epis-
copal. 
¡Qué lenguaje tau bello, tan exento de 
pasiones humanas y lleno por el contrario 
da verdadera unción evangélica y de eleva-
ción divina! 
Esta mañana tenía lugar la función so-
lemne de la coronación. E l ooacurso onla 
Capilla Sixtlna, ea la Sala Regia y en las 
galerías de Rafaal era tan lameuso como 
dlailngaido. E l Papa reviste SUÍJ hábitos"; 
Pontificales y se ciñe la tiara, después de 
haber orado ea la Capilla Paulina, ea la 
Sala llamada Dei Pammenti, donde subo á 
la c-liia gestatoria rodeado del Sacro Cale- , 
gio, Patriarcas, Prelados, Generales de las 
Ordenes y jefes de la guardia noble, Palatl- j 
na, Suiza y Gendarmería quo una parió ha 
estrenado brillantes uniformes. Cuando a-
parece eu loa salones, las aclamaciones ffl 
los fieles que se postran ó. eu paso eou es-
truendosas y lo míeme al Bontarse ansa tro-
no en la Capü'a Slxtíaa y al rotirarsa dae-
lia, después d© dar al concareo qua eaeaís 
Embsjaáoyos, Príncipes y Prlnoeaas la to-
UlCióa apOfltóllOft, Oelobrd l a UIÍÍIÍ4-«ÍO«:-
aaí Zlgliara, admirando ol pábUoo eJei5to\ j 
manera con qae Jos cantoroa pontiíMoBen-
üonaroa el credo de Palestrlna y por voltm-
tad d©l Papa ©l nu©vo himno muelojii. obra • 
d© Muatafá, director de la Capilla Sixtlna, • 
oa el cual se ha puetto ©a notao Inspiradas 
la nueva oración, composición de León XIII, 
invocando el apoyo del arcángel Si-u Mi-
guel para defender la religión y lalgk íla. 
Darante el banquete c o n qae eata jche 
obsequió el Cardonal Rampo'la á loá Em-
bajadores se ha disco ¿ido mucho la declara-
cion aecha horas aatos ea el Cuerpo legisla» 
t l v o por ol Gabineta Loubet. Muchas fra-
ses para decir que o! sacerdocio debe obe-
diencia á las leyes nacionalaa y abstaaoión 
en las luchas d© la política, sostonleado a-
demás las leyes militar y eecoláglica que los 
católicos combatieron. Susteaeáor del Con-
cordato, al este fuese insuficiente pediría 
nuevas leyes al Parlamento, pero aegáado-
ae á la separación de la Iglesia y dal Esta-
do, auaquo defeneur enérgico de la libertad 
do conciencia. 
X. X . X . 
L I T E R A T U R A . 
L A G I T A N A , novela por Salvador Rueda. 
L a novela quo coa el título de La Gitana 
acaba de publicar el eeñor Rueda, debiera 
liamaree "Mercedes ó Cuál de los Treinta", 
y de est© modo podría ©l lector, con eólo 
pasar la vista por la portada, formarse Idea 
del argumento dal libro. 
Mercadee es una gitana hermosíelma, va-
ronil y dicharachera, que desempeña en nn 
cortijo de Andalucía el humilde papel de 
Maritornes, lo cual no empece, como dicen 
loa coitos, para que treinta cazadores, á 
quienes da hospitalidad y agasija el dueño 
del susodicho cortijo, intenten domar la za-
hareña condición de la gallarda moza, áfln 
d© obtener sus favores y de conqulater ans 
gracias. 
L a hembra, que es de palo en pecho, búr-
lase de los sitiadores d© su doaoollez y en-
trega su morena mano á un mozallón do la 
finca, guapo, valiente, rústico sí, pero de 
alma ssacllla y generosa. 
L a acción d© la novela no puedo ser más 
iDeignlfiaaura: es un átomo de argumento 
diluido on 265 páginas. Ello, do todos mo-
doji, significa bien poca cosa: el señor Ene-
da, máo qna narrar, ao propon» deacílbir; 
dadle, como á Arquímedes, un punto de 
apoyo para las desciipoloaes de «u pluma 
y oa platará un mundo. Caraido coge 
asunto por eu cuenta lo lleaa de colorí 
eavaalve ea metáforas, lo forra cu perifi 
sis, lo huade, fiaalmeate, en un montón 
epítetos á cuál más original y lo presentí 
laa miradas del público, quien dice, tod 
maravillado y confuso: ¿Dónde está la pa»-
tora?; esto ea, ¿dónde estéol argumento! 
Maa dejando para deípuée lo del coloria-
mo, y aplicando á la ¿colón da La Gitana 
aaa ient;) de aumento, veamos ei podemos 
pero que eoiloltaba únicamento doa favoteje 
de la autoridad del virrey: ua permiso per-
sonal qae le autorizae© á viajar, sólo ó con 
escolta; per toda la extensión de). Yun nan, 
y quinientos hombres qua, aüadidoe á les 
qulnieatos obreros de Ling toa aira, forma-
rían on ejército necesario de escavaáorea y 
asadoneros. 
Al mismo tiempo, Esteban so volvió ba-
da Ling-ton-ním para pedir sn venía, y 
cuando éste lo aprobó con un movimiento 
de cabeza, Lia-Yu-chas prometió á 31 ¥a 
coacederlo todo lo qaa solicitaba. 
SI Llag ton-nlm hubiese observado en-
tonces ©1 rostro de eu huésped, tampoco 
habría concebido ninguna sospecha, porque 
Estaban conservaba el rostro Iropaeible, y 
ni el menor brillo resplandecía en sus ojos 
inmóviles. 
A loa pocos díea L l tong-nlm hubo termi-
nado los asuntos que 1© llamaban á la capi-
tal, y volvió á Meng tzu acompañado de 
Eateban, haciendo ©1 viaje con gran celeri-
dad. 
Todo estaba dispuesto en el Tamen para 
recibirlos, y dos arqueros montados en bríc-
eos oaballc-a, precedían ó la caravana para 
anunciar m regreso. 
Hong-ma ñas tenía el corazón oprimido: 
adivinaba que aquel viaja emprendido por 
Eaceban tenía por objeto la evasión del Jo-
ven, y esto lo daseeperaba; y cuando en el 
siguiónto día los dos pasearon por los jar-
dines, el oficial s© lo dijo todo, tanto la au-
diencia del virrey como ol favor InesperadQ. 




dllatnfrolr OD olla caraotoroi, infcfliéí, oo I 
noolmlento del coiazón bmuano, verdad;.. 
on nn» palnhr», cuanto promoto eata pola 
br< : novela. 
íioado laogo 83 echa da ver qne el eeño 
Kneda ha querido anzolar 0 1 nn libro I 
Idílico con la picareaco; pero es ol oaeo ou 
para lo primero lo falta ú antor do L a 01 
tana la naturalidad do Ion oacrltoros buoó 
lleoa, y para lo segundo l'i mallola do cuca 
trosnovellataa doí olglo XVI. Cuando canta 
la naturaleza, la suelo doaílgurar con Ino 
portuar.s afeiten; cuando quliire aer picares 
cu, lo falta la ploaidla. Do aqui qae ni los 
paisajes andalunoci quo nos describo ron 
producen la placidez quo doeplertan, poi 
ojomplo, on i 
lia, ni los dl( 
ni las osoenas grotesoaa y fainas on qué la* 
torvlonen los trolnta seductores de capirote, 
ni las burlas do la gitana, do quo son viotl 
mas loa treinta inr>Jadtfroa quo se albergan 
en laíluoa de D. Leopoldo, conelgnon deaa 
rrugar el ceQo del lector. Aquella gracia 
malloloaa que campea en E l Sombrero de 
Tres Píaos, aquellos Ingeniólos donaires de 
E l Laearillo, do liinconctc y Cortadillo, do 
E l Picaro Ouemán, do El Oran Tacaño.,., 
brillan por au ausencia en Lti^Oitana de Sal 
vador de Rueda. 
Afea, ndem&s, el roíate cierto psendo 
humorlamo combinado con ©xtemporáneoa 
alai dea do nna íllooofía ílsmbre en que el 
autor no oree. Todas aquellas oonddora-
clonos acerca de lan mónadas do LelbnUz 
hacen malialmo efecto en ol libro del poeta 
andaluz. 
En cuanto á caracteres^ Dios lo dó. La 
turba de oonqulatadoroa, ol cura llbidlnoflo, 
el abogado trapacero, loa aloaldoa rivalea, 
ionmuñeoon do teatro Guigaol movidos lu-
hábllmeate por el autor de gitana. Esta 
Venus do Trlana y BU amante ol llorón do 
Jaraga parecen, no porsonajoa sacados 6 
arrancados do la realidad, alno copiaohl-
Uoua de los oromos que slrvou de tapadera 
al oonteuldo de las cajiio do patas. 
Poro ya he díoho quo donde el autor oe 
propone ochar el resto de sn habilidad es 
en la paite descriptiva. Pertonaco ol señor 
Rueda á la escuela do aquolloe Imitadores 
de Gflngara quo, r i n la graTideaa dol raaoa-
tro, prétoxidlan seguirle on lo que ol leo 
guaje del bueno do Argote tenia do algara 
bla y Jerigonza. Eucrltonm que J^miía lla-
man las oosaa por BU nombro, quo andan 
slempro \ caza do Imágébé* desopyuntadas, 
de metáforna extravagantes, do pdtifta&ia 
laberínticas. Cuando ne aoaba de Icor nun 
obraa, hijas casi slempro del deseo de moa 
trar origioalldad y de pasar ante loa ojoa 
del lector por Inspirados y gonlaloa, vienen 
á la memoria aquellos verso* dol graciosí-
simo Rojae: 
tengo ya lo» oídos 
oaneadoa do ontar oyendo 
do jazmín mil desvarios, 
mil vergüenzas de coral, 
do nácar dos mil delirios, 
y do aljófares y perjíaa 
mil sartas de desatinos. 
No comprenden loo que tan desaforada 
mente eacribon que ''toda afectación es 
mala", y que, como dijo el mfls fecundo de 
nuectroa pootaa: "Laa ílgur^s eatnaltan la 
oración; pero ú el esmalte oubrleso todo el 
oro, no seria graoia do la Joya, elno fo tidad 
notable " La naturaleza no neoealta afol 
tea; con pintarla bien hace ya bastante el 
artista, y en esto, como en todo lo que al 
arto pertoneco, nada es bello más que lo 
verdadero. 
£1 señor Ruoda, autor do Indudable ta-
lento, poeta de verdad, amante apaulonado 
de lo bello, no sé cómo so ha dejado Influir 
por elogios quo tal voz encierren en el fon 
do un oentlmlento de Ironía. Cegado por la 
adulación y aturdido por aplauisos de la 
malicia unas vocea, do la Ignorancia otras, 
y qulzfc alguna produoto de una cortesía 
mal entendida, el autor do La Oitana ae 
abandona & uuoa extromog á que pooos au-
toroo llegaron. Como prueba do que aon 
oiortao mía apreclacionoa, mo bastará co-
piar aquí la deaorlpolón que el señor Rue-
da haco de la protagonista de an libro. 
"¡Quó armonía do oompoeiolón en aque-
lla arquitectura, qué correapondenoia artta-
tica entro cuello y brazo, entre talle y divi-
no soportcl Al moverse, con ligereza de an-
tílopo, & peaar do la escultural osplendldez, 
era aquella mujer la propia pooaía ou de 
olamaolón. ¡Quo oloouontoa hernlotlqulon, 
quó arrogantes eetrofaa on el seno, que de 
trastornadoras rimas en los plee!" 
No hay en Paravlnoino, ni en Graolán, 
ni en Vlllamodlona, ni siquiera on laa Iml-
taclonoa quo, por burla, hicieron Lope, Cal-
derón y Qnovedo, nada quo so parezca á lo 
que d*v)o transcrito. Lo de llamar & los plee 
dáctilos do nieve, <í las manoa aeuccfias de 
cinco hojas, & la booa herida carmesí, y al 
paoho fuego helado.,, ne queda todo olio 
muy airón on comparación du llamar he 
mistiquios & los aenoo femeninos y estrofas 
á sn redondez, divino soporte al cuello, y 
rimas trastornadoras á loo pioa. 
SI oste modo de hablar ae generalizase, 
noria cosa do vQlvernoa locoa. No.se diría 
entonces niño de teta, eino niño de hemisti-
quio; tengo una estrofa en soporte en vez do 
un bulto on el cuello, y ouando nca vlóra-
moe obligados á cortarnos un callo, oxci.v 
maríamoa: "voy á cortarme uu ripio que 
tengo ou el verso gordo do la rima dere-
cha". 
¿Ea osto hablar on lengua oastoilana, pe-
ro ni en orlaliauo siquiera? ¿Es posible que 
semejantes extravagancias aonn hijas de 
uaa inspiración sincera? j,Exleto alguien 
qne, al ver un pió más ó manoa lindo, se le 
ocurra compararlo con rimas, ainóroaia ó 
alimlefae? 
7 al outo en aaí; si escribir do eau euerte 
es propagar ol mal guato y contribuir á la 
duoadenoia dol arte, ¿cómo no extrañar 
que, según se dice en una eapoolo de prólo-
go quo al libro precede, el Sr. Valera, ol 
mSa oUaico de nnoatron esorltoroa deaxméa 
do Menóuclcz Polayo, otorgue al Joven se 
ñor üaeda la palma de novelista y lo oolo-
quo «ntre los prlmoroa quo cultiven oso di-
fícil gónero en España? Qae elogien, como 
novelista, Á Salvador Ruédalos que no ven 
mtls allá de aua uarlcos.... se comprende; 
paro que un aprendiz do helenista declare 
urbi ct orbe al autor do La Oitana uno de 
nuestros primeras novelistas, cosa es quo só 
lo como broma puedo pasar. 
Claro es que resulta mucho más cómodo 
elogiar quo censurar; pero ol que escribe 
para ol público, ol goza fama do maeatro, y 
si adomóa lo os, tiene ol deber do deolrnoo 
& nosotros los dlacípulos qué cosas aon lo 
bollo y lo artlotico, y no ponernos como 
modelos que seguir aquello quo, en el oaeo 
de quo tuviese imlt^dorea, convertirla en 
anodina futilidad ol g ó j-;ro novelosoo, y on 
Jerigonza el lenguaje caotellano. 
ZBDA. 
(Do La Época de Madrid.) 
H V C E m S D E L D M . 
A l a r m a do incendio. 
Poco despuóa do las diez do la noche del 
Jueves, ocurrió un principio de Incendio en 
la habitación do D * María Varona, vecina 
do los entresuoloo de la caaa número 1 de 
la ca lo de San Rufaal, babléudose quema-
do la colgadura de una cama y varlns pie 
zas do ropas, quo' fueron upagadaa en el 
acto por los Inquilinos do la casa y vecinos 
más lumedlatoa. 
N i ñ e a abandonados. 
La pareja do Orden Público números 272 
y 2GI, éxteontró aban ionadoa, á laB diez y 
modia de la noche del juevos, on in callo 
dol Trooadero entro laa dol Prado y Zuluo 
ta, á dos niños blancos recién naoldoa. E l 
Sr. Juez de guardia BG conctltuyó en di 
cha caao y eo hizo cargo de los niños. 
Amenassisn y disparos. 
A la voz do ataja fué detenido por una 
pareja do Orden Público, on la oallo do Cn 
razao esquina & Aoosta, un pardo que vxa 
penegnldo por otro sujeto de BU olfeae, & 
quien habla amenazado de muerto oon una 
navaja En los momentos en quo oi doto 
nido Iba corriendo ao 8lntlor<tn doa disparo» 
de arma do fu*go, aiu que hubiera aldo d a 
blo el nabíir quién ftiora el autor de ellos. 
£ í u v o n o n c i K A Í e n t o . 
Por ol módico municipal de Regla fué cu 
rada de primera Intención, D'f María RodrI 
guez Maaoaró, de 1G añoa do edad, que pro 
aentaba eíntomas do envenenamiento, á 
causa de haber tomado el día 23 del actual, 
una dleoluclóu do fósforos oon agua. 
E l estado do dicha Joven foó calliloado do 
grave. 
Alarma. 
íjomo & las once y media de la noche del 
Jueves «o produjo una gran alarma ontre el 
vecindario do la callo de Beruaz», entro laa 
de Obispo y Obrapía, por haberse Bontldo 
una fuarte doíonaclón de arma do fuego, oln 
que & peanr do las d l i g o n u i a s praotloadaa 
f)or la pollefa rmmlcipal y sereno» partiou are», haya eído dablo averiguar el punto 
do dondo pa: Mó. 
i~.n ol Nocrooomio^ 
En la mañana de ayer, loa módiooa foren-
Bea Sres. Pía y San Pedro, practicaron la 
autopsia al oadóvor de D . Víotor Noiros 
Ocaa, qu-3 f^lJeoió en el hospital ''Nuestra 
Señora do ias Mercedofc", ó c a u s a do cma 
fractura en la reglón frontal, quo sufrió al 
caerse do nna barbacoa. 
SORTEO 1398. 
N. 0,244 rendado en $260,1 
S. 15,082 „ „ $ 10,1 
Vendidos por PELLON 
a A C E T I C A S 
DKfiDB L A LUNBTA.—PíinetramoB el j u e 
vea on Albieu, einpujadoB por un remolino 
de gente. L/ta Iroa'liJa'fos a l tas , laa baja», 
loa paallloo, el salón principal, cataban ocu 
padns por el monstruo de clon cabezas 
¿Quare causa? Qae a l l í ae ofrecía por ar-
tlstua oxtranJeroB ol m a n j a r do los diosea: 
la sabrosa y nutritiva ópera Italiana, aun 
qne Rervlda á trozos. 
Se levantó el telón y la elegante y oípirl 
tual Sra. Oiudlol nos deleitó con el arla de 
"Gioconda". ¡Qaó vez tan hormoaa y tan 
ouorglca! ¡Qaó colorido! ¡Qué oxproflión en 
ol rootrol Antn nosotro» estaba nna aofcrlí 
y una cantante, Rosplrábamoa atmóafera 
do arto, de oaa que enaanoha loa pulmonea 
£1 público consagró atronadoras palmadas 
A la "diva" y la obligó & proBenfiareo va 
rías veces «n ol palco escénico. L a Giudi 
oi, agradecida á aquella Insistencia, repi-
t i ó el aria, oloanzando nn nuevo triunfo 
Y lo tocó el turno al tenor Glaoomo 
Riwner, 6 cuyo cargo oataba un arla de 
''La Africana", acompañada por la orqueo 
ta. Y llenó BU onmo l̂do. Era la primera 
vez que oíamos & nuestro tocayo y m voz 
non parodió áspera, emltlóndola oon dlflonl 
tad y sin ceñirse, como eo debido, ft las 
preaorlpclonca dol arte. La conourrencla 
no opinaba como noaotrofl, pues batió pal 
mus en honor do Rawner, especialmente 
cuando esto ponía de resalto la potencia do 
su registro agudo. Discrepancias do la 
vldn! 
El tenor roferldo noea un artista indis 
entibie, como ha ochado á volar cierto po-
rlódloo - porque no está & la altura do Ma-
rio, Tamboril ck, Gayarre, Stagno, etc. 
Y . . . . tuvimos que abandonar á Alblsu, 
sin haber guotado el plaoer de oír á la ma-
geatnoaa señora Othón. Mañana sorá, si el 
tlnmpo lo permite. 
PATftKT. —Hoy le toca el turno en ol tea 
tro dol Dr. Saavorlo, al autor cómico don 
Miguel Echegaray, que ha escrito obras tan 
proolooao como el Juguete "Servir para Al 
go", no repreaentado todavía en loa teatros 
habanoroa. 
Pues blou, de oso horraano del omluento 
dramaturgo D. Josó, eo la chletoaa comedia 
en tren actoo "Inocencia ó ol Diablo BOU laa 
Mujeres", quo roproaentará cata noche la 
compañía do Bnrón, inc luBool director de 
la mlama. Eaa "IUOROUCIS" hace cosquillas, 
es declt, promutíve lo rlaa. Avlao ú loo hl-
poooml riscos. 
VAMOS ni EN.—Hoy, para todoa loa habi-
tantes do la culta Habana, ee abren lao 
puortaa del olelo. Entendámonos, lo que 
BO abra es nna hermoa?, coloría, en la calle 
do la Salud, y do laa rauohaohaa bonitas, 
núm. 71, con ol título de "Las Puertas del 
Clolf.". Eaa tienda nparocaró anrtlda con 
raorcanolas do reciente importaclóü, todo 
nuevo y todo de última meda, que ae pro 
pone vonder 4 nreoloB cómodon. 





—Con el velo. 
Nifío Juan, al la señora 
Se fuó íi ¡Las Puertas del Cielo! 
TACÓN .—Los '^íufos do Salas" preparan 
para hoy, B í lbado , ol Biguioute atractivo 
programa: 
A laa 8: E l boceto "Rogalo de Boda". A 
continuación el estreno do la zarzuela "No-
bleza Fin de Siglo", letra de D . Ignacio 
Sirachaga y música de D . Oaoar Hold. Y , 
por último, el juguete lírico "Trabajar para 
el Inglós".—Para quo no tenga tacha—tal 
funoión... . ¡nafíímímil—al final década 
pieza—ae cantará nna guaracha. 
"Er. F É N I X . " — E n Junta colebrada por 
la Directiva déla Sociedad de Socorros Mu-
tuos y Seguros de Vida, cuyo nombre en 
cabeza esta gacetilla, ha sido nombrado 
Dantlatado la miema ol Dr. D . Podro Pi 
ñ&u. Sea enhorabuena. 
U N A P A N D I L L A DHI VACIAMUNDOS .—Va-
rios veoluos do la callo de Factoría esquina 
á Gloria, nos ruegan llamemosja atención 
del celador do aquel barrio, hacia uaa caterva 
de chiquillos vagamundea quo ae enouen 
tran con atan temen te, do día y de noche, en 
el mencionado eltio, armando alborotoa y 
profiriendo palabras gmesaa, al extremo de 
quo las familias so privan de asomarno á 
tai) puertas y ventanas do sus casas, por no 
prcaenolar tales eecftndaloa. 
Padrea, que sabóla nerlo: 
Al chico quo se rebela 
y en la calle ó la plazuela 
DO entretiene en hacer ;ow, 
una zurra, ¡válaencuela 
oon el Floury y el Catón! 
E N S E Ñ A N Z A O B J E T I V A . — " E l sistemaob-
jotlvo enseñaá cocooor los objetos, su figu-
r a , compoAloltoi, propiedades, l a materia ó 
sustancia do quo oatAn formados, BU origen, 
color, sabor, usos, etc. Todo lo que el niño 
pueda ver y tocar, pertenece á la ouneñanza 
objetiva y debe de ser explicado, poro con 
ol objoto delante; y en caso que no sea 
fácil conseguirlo, con láminas que lo repre-
sñnton, prefiriendo siempre las quo estén 
Iluminadas. E l Blstoma objetivo ayuda al 
desarrollo de la Inteligencia del niño y le 
enseña á comparar, deducir, reflexionar, 
juzgar, combinar, etc. Eetesistoma ha dado 
los ruejorea rt sultados en Francia, Alema 
nía, Inglaterra y los Estados Unidos, puos 
es el ÚQÍOO que haco adquirir á los niños uu 
conocimiento real de las cosas y de las cien 
claii.—J". Padrón." 
OJO A L A N U N C I O — L a tienda de ropas 
"Los Estados Unido»»", sita en San Rafael, 
casi esquina & Gallano, publica on otro lu 
gar un anuncio á doa columnas, en que oa-
peclfioan loo preeloa baratíslmoB á quo reali-
za telas negras do seda, propias para trajes 
do Semana Santa. A lao ceñoraa y aiñorl 
tas quo deben asletlr á la fiesta del Domin-
go de Ramoa, á los ofloloB del Jueves San 
r.o, al aormón de las Si ote Palabras; que 
deben recorrer loa monumentoa do Belén, 
el Angel, Monaorrate, la Catedral, la Mer-
ced, San Agoatín, etc. les iiueroaa vlaltar 
loa "Eotadoa Uüldoft".... de la Habana. 
¡Ay cometen Loa Eatados—Unidos, ta-
lca exc í iaoe ! - ¡ A ocho realea, loa brochados! 
—¡Chalea de blonda, á diez p o s o » ! 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S MÉDICAS, F , Y 
N. D E L A H A B A N A . — E l domingo 27 del mes 
actual, ó la una y media do la tardo, celo 
brará eata Academia sesión pública ordina-
ria en su loc&l alto, callo do Cuba (ex con 
vonto do San Aguatlu). 
Orden del día.—1? Accldentoe oculares 
del cardón (Euforbla antiquarnu), por el 
Dr. Santos Fernández —2? Discufllón a-
ceroa de la retención plaeculnrla, contesta 
clón dol Dr. Machado.—3? Informo aceren 
do un trabajo del Sr. Cano para obtener el 
título de eoolo corresponsal, por el Dr. La 
Guardia. 
Vacuna. —Se administra gratis on el ea 
lún bajo de la Asociación, todoa loa aábadoa, 
de 11 á 12, por loa Dren. García y Terral-
bae. 
Habana y marzo 25 de 1892,—El Secro 
tarlo general, Dr. V. de la Guardia " 
ALHAMBRA.—Programa combinado para 
eata noche en ol toitrlllu de la calle del 
Consulado: 
A las 8: "Do Noche y * Obaouraa." Baile 
A laa 'J: " E l Dr. Zarragoy." Bailo. 
A laa 10: "iPuego! iFuogol" Baile. 
ALBiBxr.~La fonclóu do tata noche en el 
oollfieo de loa vontliadoreB, aerá conlda y 
dará comienzo á laa 8, Entro lao Sraa. A 
lemany y Peralta y los ceñoros Villarreal, 
RobUlot, Bfichioha, Castro y demás com 
pañeros, desempacarán la done sa zarzuela 
oómloa, en tres notoa, " E l Roy quo Rabió". 
Sólo por oír el "coro de loa dootoreR"—que 
ya tarareau por ol arroyo hasta los limpia-
bota» fllarmóniooa—voló la pena gaotarae 
"el motal blanco" en la ropreaontaclón de 
eo* regocijada obra do Ramoa Carriñn y VI 
tul Aea. 
Mañana, domingo, el cuarteto de ópera 
italiano, á cuyo fronte figura ol Sr. D . Ja-
cobo Reiwner, ofrecerii au aegundo y último 
oonoierto en el teatro de D . Juan Azcue. 
U N A D E S P E D I D A I 'ABA E L OTRO MUNDO. 
--Cuando el Cardenal Mormlllod, muerto 
buco poeca días, eotuvo en el Vaticano por 
última voz, «e despidió del Papa, pnea ea 
bía quo su fin estaba próximo. 
—Santo Padre,—dijo el Cardonal á León 
XIII —quiero qne mo déla vuestras comlaio-
neo para el otro mundo. 
León X I I I le respondió: 
-Eminencia: auplload á DIOB quo procu-
ro siempre á la Iglesia flervldores tan bue-
nos como vos. 
L a entrevista fué conmovedora. El Car-
denal Mermlllod quo estaba ya desahuciado 
por sus módicos, abandonó al Papa dlciéu-
dole: 
—Hasta la viata on el otro mundo. 
León X I I I muy emocionado, añadió abra-
zando al Cardonal: 
—HaBta muy pronto. 
FDNOIÓN BENÉFIOA ,—La Sociedad de 
Auxilio de Comorclantos ó Industriales, 
tbme acordado llevar á oabo una función á 
favor dul objeto banófloo á que ha obtdeol-
do fia oonatlcuolóü, ó soa ol de prontar ayu-
da á loo quo por revoeeo de la fortuna lle-
gueo á ¡a doegracla. 
E<>a función tendrá efecto, como ae ha 
anunciado, en el teatro do Payrot, el domio-
,/*) p -̂ xlrno, y se comnondríV de la linda y 
graclot::'. Cí.modia ei fóéé f.c¡¡o¡) del Sr, E 
ohegaray ( D . Mlguol), puesta por primera 
vez en escena en esta temporada, por la 
compañía do Bnrón, titulada " E l Capitán 
Marín" 7 de laplesa lírica "Salón Eslava". 
Amba* obras gustan extreordinariamf uto 
y ta ceneoí que y a esr-íín codldaa eaal todae 
laa l o c i l l i a d e B , slendí» do eaoorar un éxito 
comple o, !>o fiéio por lo at^aotlvo dol ea 
poot.áou)o. lino porque al frente do cea KO 
ciedad te hnllan pereonaa de las máa dia 
tlncruidaR de r ueatro comercio. 
VACUNA .—Se administra hoy, sábado 
en la aacrlatía de la Parroquia do Nuestra 
Señora dol Pilar, de 12 á 1. 
Los DOCE APÓSTOLES. —En Milaga ha 
ocurrido el algulenta «-plsodio: El martes de 
Carnaval entraron on uno dolos restaurants 
mña á la moda en aquella población, doce 
má«oaroB maaoulinaa. Llevaban por día 
f iaz un íraje parecido e-l do los Judío?, y so 
titulaban loa doce apretóles. 
Cenaron opípnramoute, acogiendo cada 
plato con cblatefn y felices ocurrencloa, y 
al tormiuar el foatín «e marchaban tan 
campantea, alu abonar el Importe, cuando 
ealló á ou encuentro ol camarero. 
—¿Quién paga la cuenta?—lea preguntó 
éste. 
—iQaé cuenta? 
—La de la cena. 
—Soraoa Ion doce apóatolefl—contestó uno 
de elloa con mucha gravedad. 
—¿Y quó rao quieren nstedcB decir con 
ene? 
—Quo no hemoa leído Jamáa que los doce 
apóstoles pagaran en en vida cuenta nin-
guna. 
(Cuentan que el camarero 
Se quedó á siete grades.... bajo cero). 
EE TIEMPO que estamos pasando es cau-sa da verdaderos doaastrea en las epi-
dermis delicadas, porque la piel se pone ro-
ja, seca y quebradiea. Para evitar eatoa 
efectos os necesario emplear con mucha 
conatancla, en el rostro y en laa manoa, la 
maravllloa» Crema Simón, les Polvos de 
Anos y Jahó.! Smón. Evíteriiso los f c l a i ñ 
eaclonee extranjeras, exiglóndoae en aquo 
lira productoa la firma SIMON.—P&rls, 
Bue de Provence, 30 
Farmacias, porfiimeriaB, bazarea y Bede-
lías. 
UNA. N O V E D A D IUTBKESAHTÍSIMA —Loa 
quo padecon con freeuaDcla de catarros y 
b r o a q u i t í a y cobro todo loa asmáticos aco-
gerá», ein dudf), con vordsdero j ú b i l o la 
noticia quo lá caía L . Píere fábrica, y las 
principales farainciaa e x p o í i d o n , Jarabe 
piéprul de Eegnauli, compueaio e e g ú u los 
prinoiplOH y de las mismas Sastanoiae que la 
taa papular Punta de E°.gnaul i, conocida 
en el mundo entero deapuéa de setenta añoa 
da éxito constante. E l Jarabe pecloral de 
Begnauld so recomienda especialmente por 
1» ñocha á loa quo padecen de tos, ya sea 
por aeraa, bronqaltle, catarro, resfriado, 
pasmo 6 coqueluche. 
- • • .;r?—:¡i'-+:i¿* 
M ñ fls í i » w m i . 
Maohaí aelíoras ignoran quo on L A F A 8 H I O N A -
B L E se confeooioDan oen elegancia toda clase de 
yestldoj. & precio» reducidos, (según tarlf» que se fa-
cilita on el eetableclmiento.) 
La FasMoaaMe 
roclhe to los los mesen de Europa, los últimor. mode-
los d« óomhrcrofl y capotis, aví comcv también otros 
muchos artículos do fantasía para señoras y niñas. 
C0E0MS FUNEBRES 
sin oomuotaucla posible on prociof), cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 48!) 20 M 
Para todas las enfermedades del es-
tómago el major medicamento ea el 
viso de n m m m m m i 
Empléase en DISPEPSIAS, VOMI-
TOS D E L A S EM11 ABáZADAS, DIA-
RREAS DE NIHOS Y VIEJOS, &o. 
De venta on todaa laa botlcaa. 
Pldace elempro 
VISO DE P A P A Y I M DE GANDÜl. 
O 470 P 10-18Mz 
O B O N I O A B Í B I J e I O B A . 
í i l A 36 D E M A R Z O . 
E l Circular está en Paula. 
San üdfctulo, mfirtir, en Roma, quien siendo cama-
rero ( M palacio dol emperador Dlooleoiano, como 
hospedase á los fieles perseguidos, fué tres veces col-
gado en ei potro por los pereegnidoros, y otras tantas 
examinado por «1 juez; y perseverando on confesar 
i Josneristo lo echaron on nn hoyo, que cubrieron 
oon nna gran porción do arana, y quedo allí ahogado, 
mereciendo aet la corona del martirio. 
F I K S T A 8 E L DOMINOO. 
KUJA3 ROUHVNun,-—'Kn !•» íitiU>Aié.'. U ue Ts;cii>, á 
los 8, y «u laa demás i^leala» lac t'.e contumbro. 
boisn ü>a JÜAKtA.'-Oía 20 tío marzo- ioi^spiM-
do visitar & Nuestra Señora de los Desposorios en 
Santa Ulsra. 
PEOOESIÓN.—Lii del Saicramento de S á 5 y media 
de la tardo, después de las preces de costumbre, y pa-
sará ol Circular al Santo Cristo. 
J H S . 
ZOI /EISI A. D E B E I i S N . 
E l domiogo '¿7, celebra ol Apostolado de la Ora-
ción sus ontldl mensuales on honor dol Saqrado Co-
razón do Jo \U. 
A las ei*to de la mnflana será la misa rezada con 
oSutlcas y coranalóu general; y & las ocho y motila la 
ciiutnda con sermón y bendición dol Santísimo V>\ 
oramonto. A. M. D. O. 
SW ld-26 la-26 
Iglesia de Ntra. Sra. do la Merced. 
Solemne novenario en honor de la Vlrgoa de lo 
Dolores. 
E l miércoles 30 del corriente y á. las ocho de la 
mañana, habrá misa solemne con acompañamien-
to de orquesta y después se hará la r,ovena, ter-
minando con algunos eslrofas del "Stabat Mater," el 
mismo dfa por la tarde y á las sois y media so rezará 
el Santo Rosario y en seguida la novena: harinn sa-
cerdote de la Misión la plática doctrinal y se cantará 
salvo y letanía délo Santísima Virgnn con orquesta: 
luego ol sermón sobr« uno do los Dolores da María , 
terminando con ol "Stabat-Mater y bendición de la 
"Vera-Cruz " 
Así se har.i durante oí novenario. E l día 8 de abril, 
fletta de loa Dolores y á laa siete de 11 maSaua, ten-
drá lugar la misa con plática y comunión general, 
cantiu iose motetes para su innvor solemnidad. Por 
la tardo so rozará el rosarlo, sa ve y letanía con or-
questa y sermón, y lo mismo el sábado. E l Domingo 
de Ramos á las ocho de la mañana se hará la solemne 
bendición délas ptlmas y á Cdntlnuaaión pio^esión y 
misa cantada. Por la tarde empezará el tierno ejerci-
cio de laa fres horas de Mirí» al pié do la Cruz, co-
menzando á lar cinco y nWla y á las seis y media 
empezará el himno del Stabat Mater compuesto por el 
maestro Rossini, á toda orquesta, y después el ser-
món por un sacerdoto de la Misión. 
Sa suplió t la aulatencla á estos solemnes y piadosos 
actfia á todoa bia Halos y en partiivnlar á aquellos que 
sean devotos de los Dolores de María, para moroevr 
el perdón de lau pootdos y su especial protecdóa y 
amparo. 3450 6-28 
V. O- T do San Francisco de Asís, 
E l domingo 27 de los corrientes, á las doce del día, 
tendrá lugar la cotflrmaolón de lo« cargos para que 
fueron elegidos loa Hermanos de esta Orden, el día 
18 dol presento. Lo que se participa & los Hermanos 
para sa aeist?ncia al acto. Habana, marzo 25 de 1992, 
— E l Heorotatio. 8884 3-25 
Igles ia de San Fel ipe H s r i 
E l domingo próximo Oflcbrará la Asociación do 
Ntra. Sra. del sagrado Corazón su fiesta mousual: la 
oomur.ión será áas 7i y por la noche loa ejerciólos de 
costumbre con sermón. S86(t 3 25 
ASTURIANOS, 
público on general, os doy lea graciaa por 
vuestra protcscoión decidida; pongo on vues-
tro conocimiento qm hoy, viernes, le pon-
dré llave á la 2"? pipa. No tengo máa que 
deciroa, poeeto que conócelo la bonded 
de mi ddt&pura. En Liduotria 90 entro las 
do Nopinno y Vlrtudea oatft en BU taberna 
"Manln." 
Buie Balbin. 
C 503 2 25 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva en sesión de 17 del ac-
tual, y do orden del Exorno. Sr. Presidente, ae cita á 
lo» ooñoroí) soo'oa para hs desjuntas genorales ordi-
narias que han do eslebrarce en loa días 3 y 10 i s 
abril, á las doce dol día, ea loi salones del Casino 
líspafiol, para leer la Memoria dol ejercicio do 1891 
á 93, nombrar la coraVón deexnmen y glosa decuen-
tao y elegir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. Lo que se haco 
saber á los señores socios para su conocimiento y 
puntual aslstenci.i. 
Habana, marzo 23 do 1892.--El Seoretarlo, Grego-
rio Alvares?. C 494 11-23 
X a A I D E A . 
S O C I E D A D A J Í O M M A C O O P E R A T I Y A . 
SKOKGTABU. 
No habiendo sido pouible llevar á cabo la Junta 
General convocada para el día 23 dol presente, cito 
por segunda vez á todos los señoies accionistas para 
ol domlugoV? dol mismo mes, á las doco del día y en 
el local qne ocupa el Centro Asturiano, San Rafael 
n. 1 (entrando poroi lado de Albisu). 
Da más estará el recomendar 6 todo a la más pun-
tual asiíteucia, toda vez que en eata junta se tratarán 
asuntos do sumo interés para la marcha sucesiva de 
la Sociedad. 
O R D E N D E L D I A . 
Lectura y sanoión del acta de la última jacta 19 
29 Lectura de un oficio do la Cotnieión do glosa. 
Lectura del BiJaaco anual. 
Elección de Prosüante, Vice y seis Vocales. 
L a Directiva dará cuenta de au administración 
durante el año. 
Habana, msrzo 24 de 1893.—EL-Seoretario. R . 
Alongó. 8193 3a-25 2(1-26 
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Teniente 16, Plaza Vieja, 
0 499 3a-24 3d-2D 
VX. • 
El Renovador de A (íóaiez. 
Grand Lottery of Juárez 
Abril 6, 
$1 el entero 
50 centavos el medio 10,000 
ORO AMEHICAftO. 
C 471 folt 6d-i8 4al9 
SORTEO 1,398. 
14534 40,000 
V E N D I D O E N 
L A m T E C í - R I D A D 
San Miguel y Campanario, 
POR ©ONZAIiBZ D E I i RIO» 
3374 l-a24 4d-25 
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E n el verano de 1890, se me presentó 
en ia cara una llaga parecida á un CÁNCER. 
Probé varios remedios sin lograr alivio 
hasta que tomé el E S P E C I F I C O D E 
SWIFT, que la curó enteramente con 
seis botellas. Su S . S . 
W. F . STEARNS, Alexander Cily, Ala. 
Nos dicen de muchas partes que un 
gran número de casos de 
C A 1 V C E R O E l , C U T I S , 
han sido curados con el 
Es de naturaleza vegetal, fomenta la 
salud general y arroja del sistema los 
malos humores. 
Piclaso ol librito sobro Enfermaclncles de l a 
Sangre, gratis por correo á 
The S W I F T S P E C I F I C C O . , 
6 Atlanta, Ga. E . U . de A. 
D E L 
DE. TAB0ADELA, 
D E L I C I O S A P U E P A H A C I O N 
PARA KIÍJUAfJATORIO Í)E L A BOCA; 
Y E L 
FOLFO DENTIFRICO HlGUIíSiCO 
D E L MISMO A O T O B . 
Cajas, á tre» tamafiod. Grandes & J M Í O billetes, 
mediauade 50 ot». ld,¡ ehloaa, S 30 cth. Id. Do T a ñ í a ; 
en porfmeríus y botlta». 2468 21--3 Mz 
( E l verdadero, que (vahará con lod-ia l's /•• Isos ) 
AUTORIZADO POR ST. OOniBRNO SUPERIOR. 
Infalible y ú .loo remeiio en el mundo para el AB-
ma 6 Ahogo, bronquitl?, oatarros rcbelden, rceientea 
y crónicos, herpes, raquitismo, eto., el veriii»dero,quo 
con tres años conquistó an crédito nunca visto, el que 
produce rebultados maraTíllosos on el 90 por 100 de 
los enfermos desde las primeras cucharadas, el que 
de /oMó la vida y la salud á tantos nrllares de Indi-
viduos. 
Be prepara y expende por el Ldo. Marrero, en su 
b H l c a " E l Santo Argel," calle del Aguacate n. 7, 
donde se halla de dependiente el Sr. A. Gómer, 6 sea 
D. Antonio D az Góaiez. 
Cuatro ouohaiadas se dan i probar, grátls, lobas 
tante pai a cerciorarse do qne uo hay exageración. 
!U39 alt 7-26Mz 
P B K P A B Í L B O P O B E L 
Contiene 25 por 100 do sn peno de 
carne do vaca digerida y aalmilable 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una puroza Intaobablea, conatl-
tuye un, excelente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elemontos nooesarioB para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos loo que neoe-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor; 
Síroguería áol Doctor Joimaoiü, 
Obispo 58f 
|y en tridas las bd&ópá. 
0 n. 869 l - M z 
AVISO A L PUBIi íCO. 
HONORARIOS AI. AI.C4NOB DE TODAS LAS FORTUNAS, 
A R T U R O MARUOS B E A U J A R D I N . 
CiaiJJANO DENTISTA. 
Miembro faiida-ior de ¡a Sociedad Odontológica,' 
De ' titifa de la "AEOclaeiói ñe D^pend'etites'' 
y d« la "P/DÍectora de loa Niños" de la 
Hsbana, diseípul" que ha sido del Dr . 
WílBon, y ademái cuenía con 12 
BÚVB io práctica. 
Párt icipa (l sus clientes en pattlcnlar j al público 
eu general, como so ha tranla lado & Concordia 23, 
entre Aguila y Galiano, dondo dart sus consulta-) de 
7 á 5, contando para ol efecto C')a los últimos apara-
tos inventados hasta el día, y con la comod¡dad é i n -
depeiídenoia nacpsar'a para los qae qaieraa utiliaaf 
sos servicios profe^ioriales. También operará los do-
misgos de 11 á 3, á todas aquellas personas que uo 
pnetiin hacerlo los di s de labor, y por las unolios do 
« ¿ ¡ O . 3365 8 25 
DR. DIEGO TAMAY0. 
Da coiioultis diarlas en en cata —Empedrado 81, 
de 12 á 2 y on el r.stablecimisato hidroterápico de 
Belot, Prado 67, de 3 á B. C 495 27-23M 
J O S ! TRUJIl i l f l YIIR1A. 
CIRUJANO-DENTISTá. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esqniaa á Galiano, 
con todos loa adelantos profesionales y coa los precio» 
nigulentes: 
Por una extracción $ I - . . 
con cocaína.. 1-BO 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura 1-60 
„ orificación 2 60 
. . dentadura, hasta 4 dientes. .. 7 60 
6 . . 10-.. 
.- 8 . . . - 12i 
U . . 16-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los tra-
baos por nn año. Todos los dios Inclusive loa de 
fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
O 485 alt 8-26 
ftñlimo 134, altos, egQi.ninaá Dragones 
Especialista on ehfermedader venéreo olfllíticM y 
*fconifmeí do la plol. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O NV 1,816. 
O ». 375 l * Mz 
José León de Mendoza, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Concitas do l O 12,—Dragones n. 90 . 
li,02 alt 2g-27E 
Dr. Juan Francisco OTarrill. 
A B O G A D O . 
Consultas de 11 á 3. San Ignacio 14. 
2665 26-8Mz 
Dr. ¥ , Arroyo Heredia, 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4 
O'Reiily ÍI3, altes. Telefono número C04. 
2990 28-HMz 
C O N V B X A E ? Y P L A N A S "ST A P S E C I O S 
MUKTCA V I S T O S . O ' R E I L L Y " 106 . C 3 9 0 alt 1 3 - 2 M Z 
L A RE'MA DE L A S AGUAS DE I V m 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tdnica para el estomago, reeomendads 
por los médicos más afamados del mnndOc 
VENTA AÍÍUAIÍ! 2 0 MILIJONIRB B E B O T E L L A S . 
Se vende por s m importadores 
S A I IBNACI0 NÜM, 38.--EABA1TA. 
í) K7f?—B7t 68-3 P 
5 » M W < U » | 
ENTEE OBISPO Y OBRAPIá, 
podemos ofrecer a l público algu 
nos artículos á tan REDUCIDOS 
TRAJES para t i ñ o p 
dlvereaa formas, 
rio d r i l , ho landa , 
&c., á 1 1 
coloren á. 
de tlpaca (para 
caballero) negros 
y de 1.50 
a u t o m á t i c o B 
dorado á 
'fuego, 
calidad extrafma, á 
BAT1TAS delátales, 
bordados, para uiScs 
de 1 á 3 aüor-',j~^ n 
diversos géneros, á 7^ i j 
-batí; s de 
holanda 
cruda para 
riiñao de 1 á 6 años 
con bonitos eatam 
padoa y colorea á .. 
rñn ¿Ifl'íeréB 
BfB de 
corbata, capiioho • Aí\ í ] 
sao formas, á 
m i c o s 




de hilo para 
señoras y 
niños. 
Infinidad da formES. 
PUÑOS î ara Id á. . 51]. 
c'asa fina, ciibu 
j o s dü fiititaeía. 
Valeü $5 da. á , 








• m . 
perlor, colorea y di-
bujos do fantasía, á 
do olán de eo 
lor, para cabu 
UeroB, ciase ÍU 





do color, precioaoB 
colores, propio pa 
ra rop í i do 
••ion pora lana, dibujos 1 h i \ denoveda'J, á . . . t p l t v v 
I T O T H A MtTILTITXJiD d© a r t í c u l o s impo-
sible de enumerar á PEECIOS SIN COMPETENCIA F0' 
SIBLE. 
M O T A . Be han r e c i b i d © TRAJES DE FRACH, 
Ídem de SMOKING y de LEVITA CRUZADA, coníec-
cionados por nn reputado SASTRE DE LONDRES. 
C O M P R A R 
0 
L A D E 
"•Pi I c i ÍDÍ á % 
ü 384 • !'. Al 
E l sábado 26 del comente, m abren ¡LAS 
PUEETA8 B E L CIELO! So hay que asustar 
se, pues la que se abre es la elegante y une 
y k SEDERIA así llamada, situada en la calle 
de la Salud, n. 71? esquina á Lealtad, frente 
á líi bien montada farmacia del Ldo. Aragón, 
) que tenemos el gusto de anunciar al piíWico. 
3316 4 21 
LAS E Ü F M E D A D E i NERVIOSAS 
P O R E L . 
DE BROMURO 1 M T R O M O PURO 
D E L 
I D I R , . . 3^E. C T O H I l s r S O l s r . 
o 
D E V E N T A : Droguería de Johnson, Otais-| 
po 53 . Habana. U 487 -22M/. 
O C A S I O N . 
Gro negro pura seda, á 10 reales. 
Granadina labrada de seda, á 8 reales. 
Ratsmir y paño de Lyon, á $2. 
Granadina asargada, á 10 reales. 
Brocliado negro, i 8 reales. 
Chales de "blonda, á $10. 
Todo vale más del doUe. 
Obedece esta rebaja al deseo de aminorar las existencias 
para pasar BALANCE. 
En todos los demás artículos se lian hecho las mismas 
GRANDES REBAJAS. 
TODOS LOS LUNES gran venta de retazos medio regalados en 
L C i S E S T A D O S U N I D O S 
S. R A F A E L "Y" G - A L I A I T O 
AL LADO DE LA PELETERIA L A M O D A , 
C505 4a-25 ld-26 
CUESTA HASTA REALIZARSE. 
Múltiples certificados de notables curaciones radícíiles de qnobradnras. 
Para los raros casos en que no sea posible, se construyen b».¡o direc-
ción médica, briígneros quo evitan la estrangníacídn y otros peligros de la 
quebradura. O'EEILLY 106. C 389 24-2 Mz 
DE ULRICÍ, QUIMICO. 
Con patente de invenc ión de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E» el D N I C O produoto do esta clase que existe y en el que en MKNOK Tcliimen enciejrn T O -
DOS los priocipioa curativos balsámioos de h BKK&. D E PIÑO, purilioada por la DI A L I H I S de loa 
principios impuros y dnninos que contieno la brea cruda, cuyo ir.Krediontn os la IIUHO do los llamados 
Llco et de Brea do por sf ineficaces y en aa toio inferiores & la UUBA D I A L I H A D A ; la superiori-
dad de ésta es bien maniflesU, dada K oaotidad de mnolpiot bábimioM puros que la constituyen, do 
ahí la razonob'o preferfnida que ha merecido dol CUKRí'O M.BD10O. no Uu solo por sn OUHltifl ca 
prepar c ún, sino por los brllüiníes ro»uH.adoh ourík'lKtij obtenidon oou al nao Un tiin precioso remedio. 
E l púldico no debe confundir esto especial produoto oou los lioons do Urea citados, do los cuales 
diflero por ias tazones expuesUs ttiUriormente 
Un frasco do Breo Diali.nda equivale & seis de cualquiera do los otro» propiirudos do broa, por la 
cantidad rie Principios Medi'Mnalcs que tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada de ÜLRICI, 
Cura t-da elnso de catarros de loo P U L M O N E S . BUONOUIO.S, OAIKíANTA, V I A S U R I N A - , 
R I A S í I N T E S T I N O S . AVUíNlí .LA, C A T A R R O do la V E J K i A , rLUJOS OttONIOOl, B L i E - | 
NOKKAtí lA , G K I P P E , TOS A G U O A 6 ( R U N I C A , cito en ouai.to á su accirtn balsámica. 
R^spRCto á sus propiedades antUéptica», cura toda c'ase. de afeociAn Imrp^lica do ia piel, 6 la 
cual cuntclboye la taíudabio acc:ÓD depurativa que ejerce oobro la sangre y los humoreu. 
Precio en la Eahana: 65 centavos plata el frasco. 
C 508 3a-35 3d-26 
S o l u c i ó n P o l i - D i g e s t i v a 
U X K I C I , Q U I M I C O . 
A U U ÜB P E P S I N A — P A P A V I N A — P M C l l E A T l M — M A L T I i A . 
Eíto moderno preparado, línieo en eu clase, reúne todoa Ion FermontoR diecstlvos on cantidad 
precisa para la DUjaHtión comoleta del alimento diario^ y cinutituyo ül»»<y-or remedio pora las Enfer-
medades del E S T O M A G O ó InUstinaltt. 
L a acción saludable do este preparadi y tu composición mismt, nermlto sea usado tanto par el 
enfermo, como por eliudivlduo sano, curando al primet-o y haciendo fácil y completa )a digestión al 
segundo. 
E l exquisito sabor do este elíxir permite que pueda ser tomado con verdadero arrodo y nn rápido 
efecto curativo observado desde la« primeras dónis, acredita la boudikd de tan útil produoto. 
Su compoitición es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura.) 
PAPA Y I N A al máximum do actividod ó sea la PAI-AYOTINA llamada pepsina vcRotal extraída 
dol Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de un poder dlgoBtlvo do l,fi03 VOOOB. oetin doBÜnAdoo íí digerir lan oar-
nos y materias albuminosas que se comen diariamont1', transformándolas en pcpUmat bslmilnblen. 
P A N t ' R E A T I N A digiere las grasas convlrtiéviolas en ['reductos apton para la absorción. 
M A L T I N A ó DiASTAHAdo MalU que cambíalos pr»dii.ti)8 harinosos ó fconlentoa on oiierpoe 
azucarados de fácil asimilación. 
E l uso do esta rxnoli'ntn preparación es IndiRponEnbln pora la curación do D I S P E P S I A S , P E R -
D I D A S D E L A P E T I T O . D I G E S T I O N E S L E N T A S Y P E N O S A S . G A S E S , E R U P T O S , A C I -
DOS, D I A R R E A S . G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C K D I A S . V O M I T O S D E L A S B M P Á B A -
Z A D A 8 Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D K L E S T O M A G O P O R D E F E C T O S D R 
M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S á contecaencia de mala da&tadil|M y «ieropro que se haguu 
comidat abundinUs; en este caso la dlgeitión se realizará rápida, sin fatigar ol estómago en tan per-
nicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 90 centavos plata el frasco. 
Depósi to en la Habana, Sar rá y Iiobé. 
Se venden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
San Miguel num. 103, Habana. 
C 397 13-SM 
M MARAVILLA 1 L SIGLO X I I 
ESPECIFICO MAYOR.—Cnra las ftlmorranas radicalmente con asombroBa pronti-
tud, basta solamente aplicarlo pocas veces para conseguir el objeto. 
Se halla do venta en todas las Farmacias acrolltada^ al precio d i 75 cts. oro. 
Laboratorio y depósito general, Botica L k F E , del Ldo. Julio Ptlas, Gallano üBqu l -
na á Vlrtuden. Habana. Cada frasao va acompañado do U instrnoción para aplicarlo. 
O 438 ftlt 10 Ml1 
E S P E C I A L I S T A 
»N IAAB ENFERMEDADES V Ol'KRACIONKH DE I.OS OJOS 
Consultas, do 1 & 3. San iRnaolo 50. Grdtli & loi 
pobres de !l A 5, martes, j aoves y sfibado. 
8088 «B-lVMz 
¡iicUEAOIOÑ DE LA SORDEttA!» 
"Cjíaica Át l ta l do Nsw-Yotls ." 
Pnoi'Kflou LDDWIO MOJUC. 
Habiendo deanublerto un remedio senoillo qne cnra 
la sordera en cualquier «rado, destruye instan!antMi-
mento lo» ruidos do la caboítt y íumbídos de oídos. 
Tendré e! Rusto do mandar testimonios, detalles y 
dlaffnóslilcoB ií todas las nereonas que lo soüoittn 
lloras do deupacho todos los días de 12 & 3, L a t n -
nas n. 2. 
E u esta casu se vendan los an.irntoi artiñolales do 
oídos del inventor D . Lndwiff Mork y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: tamblón so reciben ór-
denes para la Instalación del alumbrado elóotrloo, 
idfilomas Edison y Tlionson Iloueton, 
2̂767 I6-10M 
•̂ --̂ rirtv̂ t̂m-niHmmanmm mmmin ..nim—i Viai IÍ»MIBI »H<7/I 
A.NUNCIOS 1)E LOS EHTADOM-UNIDO». 
C O M 8 E J O A L A S L A D R E S . 
El JARABE"CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W B N S L O W . 
Dobe I I S I T " MrniMiv (iimi, la «J..|illrl,.f, <>T) 
!OH niños. Aliliindii Ins onrl/is ullvlil ION <1OIO* 
l<'n, cíi lniaal ni fio. nn ra el cñWno vont«.»wyfliai 
' • M •: '.vni.Mil» ixM-a IAS diorreAt 
A C T I V A S 
PILDORAS 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
AmoTivo DISTRIBICIOI) DK HAS B8 ÍIN «ILlflf!, 
Lotería del EstMo <1e Lonslan». 
Incorporada por la Legislatura pam los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un luruoMO voto popular, an (ruuquiciu forma 
parte de ia presento ConHUtución dol Entado, adopta-
da on diciembre de 1870. 
Continuará bnsta enero 1'.' de 1895. 
Bus soberbios sorteos extraordinarloa 
se celebran eeml-anualiniMite, (Junio y Dlolombro) y 
los G K A N D E 8 S O K T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los diez meses restantes del alio, tiouen lu -
gar on púbiioo, on U Ac-Mloiria de Música, en Nueva 
Orleons. 
Veinte r.nos do fama por integridad en los sorteo* 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
VerHfienmo* los abajo Armanlct, que bajo nutt-
(m invervit ióu y direcewn te hacen todo* lot pre-
parativo» para los sorteo» mentuale» y semi-anualet 
da la holeria del JSelado de Loui iana: qite en f>er»o-
naprc»enciamos laeeltbraeión de dteho* torteo», y 
que /,od*t te efectúan oon honrade», equidad y bue-
na fe, y nutorisamot a la Empresa que haua uto dt 
ette certificado con nuestras firmas sn faethnH», 
en todos tut anutuiios. 
Kot que tuteriben, tíanquerot de Niteva-Orleam, 
pagaremos en nuettro deimaoho lot Mllcict premia-
dot de la Loleria del Etlaao de Loutiana qve nos 
tea*, presentado». 
R. H'AMIIMI.KV, l 'KKN. Í.OlmiAIVA N i -
IfMDNAL I I A N K . 
l UCItlf IC I . I N A I I X l 'RKH. NTATK NAT. I I A N U . 
A. I I A I . U W I N , l'HICH. NICW OIU.KANN, NAV. 
B A N K . 
OAUX KOIÍN l 'KKH. UNION NATI, . RANUK 
(Jran sorteo inemBiuy 
on la Academia d» M(IMICU do Nnova Orlouna 
ol murtas 12 do uhr.l do 181)2. 
T e m i ó i K í a y o r 
100,000 números en el (Jlobo. 
LfSTA DM I,OH l'KKMIO». 
1 l ' U i ' M I O D E . . , , 
I PBBHIO D E . . . , 
1 P R E M I O D E . . . . 
J PBB1IIO D E . . . . 
2 PBBMIOS D E 
I M i i a i I O S D E . . . . 
2¡í rKEMIOS D E . . . . 
100 l ' K K M I O H D E . . . . 
ÜH0 n í l ' - .MIOS D E . . . . 
«ID V U K M I O S D E . . . . 
















200 , 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 , 8 50.000 
100 premios de 800 SO.000 
100 premios de 200 • 20.000 
DOH NfíMBllOH TEUMINALB». 
999 premios de $ 100 i 99.U0U 
999 promlos de 100 99.9(10 
8131 premios ascendentes & $1.051.800 
I'RICCIO D E ÍAM n i T X R T E H . 
Entaros, $20; M e d i o » , $10; Cuartón. 
$9; Dóo lmoo , $2; Vigóiaimoa, $1. 
A las soclodadoo 55 fracciones de 6 IM, por fPO. 
SE lOLIOniM AOENTIIB RN TODAS l'ARTKS i r.O» 
(2UE RE LHS DARÁ fREOIOH EUrEUIAI.EH. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
ZiAM remesan de dinero no h a r á n por 
el expreso, en nuraaa do $0 
para arriba, 
Sacando nosotros los gastos de venida, asi como l o i cf envió do los H I L L E T E H Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para auontros oorrosponsaloa. Dirigirse c iw-
plemeuto ft 
l 'AUIi OOMUAU. 
New Orloan», h u * 
lili. OORKICRI'ONKAr. DBIIBRX. DAR HD DIRBOOIÓN TOU 
OOUPUSTO Y VIUMAR OON OI.AllTDAD. 
Como el Congreso de los E , U. ha formulado leve* 
prohibiendo el uso dol Correo ií TODAH las loterlaa, 
nos serviremos de las Compafiias do Expresos para 
oontestar a nuestros corresponsales y enviarlos la» 
Llutas do Premios 
Las Listas Oliciale* se ouvlar&n & los Agentes L o -
cales quo las pidan despuós de cada sorteo en cual-
qnior cantidad, por Expreso, I.IUKB DB OASTOH. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do hk 
Loterta del Estado de Loulsiana, que es parte de la 
Coiistitución dol Entado, y por fallo del T R I U U N A u 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , oa un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loteriae, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulen-
tas,) cuyos billetes se venden ooncadieudo enorme» 
oomislonoH ft. Ion expendedores, que ee nooesario que 
los compradores se protejan aceptando solamente loo 
billetes de la Loxuuf A DBL ESTADO DB LOUIBIAHA, 
el desean obtsnot el premio anunciado en la llstR, 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA FIE L e 
J e s ú s Mar í a 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina 39, de 7 á 10 m a ñ a n a . C 455 15Mz 
Dra Gálvez Guillem. 
Impoteneia. P é r d i d a s seminales. Esterilidad. V e -
n é r e o y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reil ly 106. 
C 387 25-2 Mzo 
Rafael Chagnaceda y Navarro. 
Doctor en Cirugía Dental, 
del Colegio de Pensy lvan i» , é incorporado á la Uni-
versidad de ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 
n ú m e r o 79 A . C 366 26-2M 
B H . M O C T T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
Consultas de 1 á 4. O'Reilbr SO A , altos. 
2526 26-3 Mt 
Doctor Adolfo C . Betaacou^t 
CIRUJANO- DENTISTA, 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Ago^eata 138, entre Mu-
ralla y Sol. C 388 25-2 Mzo 
INSTITUTO PRACTICO 
DE YACUJÍACION AfllMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . é I ltmo. Sr. Dr. D. V icente 
L u i s Fenrer. 
Dirigido por el 
Dr. D . J o s é L u i s F e r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 a 3 y j e venden p ú í 
tulas y pulpa & todas horas. 
m-má 
25,000$ al 9 por ciento 
se dan con hipoteoa hasta en partidas de 500$ 6 se 
compran varias casas de 5 á 7000$. Salud, esquina á 
Manrique, tienda de ropa ó Lealtad 78. 
3436 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criado de mano 6 portero, lleva tiempo 
en este» desempeñando estas obligaciones, pero más 
está acostumbrado á criado que á portero, que sea 
casa de familia decente, da rán razón Habana y Acos-
ta, bodega. 3442 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de 23 dias de parida para orlar á media l e -
che, la que tiene buena y abundante: Soledad 11, en-
tre San Miguel y San Rafael, accesoria impondrán . 
3428 4-26 
8 por l O O a l a ñ o . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande 6 pequeBa que sea se 
da con hipoteca. Concordia 87. 3435 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera para corta familia: se paga 
$25 btes. y ha de dormir en el acomodo. J e s ú s filaría 
44 informarán. 3427 4-26 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E con una familia que piense i r á la Pen ínsu la en la 
primavera: darán razón San Ignacio y Merced, carni-
cería, en la misma se coloca otra de cocinera ó criada 
3i37 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, de mediana edad; es 
indispensable dormir en la colocación y traiga buenas 
referencias. Prado 81. 3149 4-26 
CR I A N D E R A . — S E S O L I C I T A U N R E C I E N nacido para criarlo á leche entera en la misma 
casa de la criandera, garantizando su bondad con los 
hijos anteriores que posee, siendo costumbre darles la 
lactancia día y noche dos años y medio; para más i n -
formes. Monasterio esquina á Carmen, Cene. 
3438 4-26 
C O C I N E R A . 
Se solicita una blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo y que sea aseada y decente; Agalla 171, a l -
tos. 3426 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular recién llegada, de cocinera ó criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación: in formarán 
Figuras 89, 3133 4-25 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que entienda su oficio y que t en -
ga buenas recomendaciones. Consulado n . 68. 
3344 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A J O V E N de criada de mano: es do buenas costumbres y 
honradez: tiene personas que la garanticen: Amistad 
n . 80, altos, in formarán . 3351 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C E N te para acompasar á una señora ó manejar un 
niño. Aguila n . 170, dan razón . 3348 4-24 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de la P e n í a t u l a , desea colocarse de cr ian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante, 
así como buenas referencias. San Pedro n . 12, da rán 
razón . 3328 4-24 
AT E N C I O N . — S E S O L I C I T A N criados, criadas, manejadoras, dos muchachos y todos los que de-
seen colocarse acudan aquí; los señores dueños pidan 
á Aguacate 54. M. Alvarez. 3342 4-24 
C R I A D A . 
Se solicita una. Empedrado número 1, cuarto n ú -
mero 19. 3340 á-24 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco: sueldo 20 pesos oro. 
de Beneficencia. 3338 
Real Casa 
4-24 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sea formal y duerma en el acomodo. 
Chacón n . 1, altos. 3333 4-24 
UN A J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -da desea colocarse do manejadora ó criada de 
mano; tiene buenas referencias. In fo rmarán San 
Láza ro 287. 3336 4 24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una familia que vaya á la P e n í n s u l a , pa-
ra cuidar niños ó acompañar á una señora ó familia: 
tiene personas que abonen su conducta. Contadur ía 
del teatro de Albisu impondrán . 8327 4-24 
EN L A C A L L E L A S A L U D N . 14, SE D E S E A saber el paradero de D . Gumersindo Puig, de 46 
á f 0 años de edad, el cual ha pertenecido ai comercio 
da ropas en esta población. 3264 4-23 
DE S E A S A B E R D E SU F A M I L I A F E L I P E Pon, natural de Bejucal: Serafina Pon, Pedro 
Pon y Catalina Pon, Corralfalso de Macurigea, inge-
nio Santa Filomena ó en la Habana Bernaza 27. 
3283 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, juntas ó separados: en la mis-
ma se necesitan dos criados de mano. Prado 94. 
3425 4-26 
E n ocho pasos oro 
se alquila una habi tac ión de planta baja, para matr i -
monio sin hijos 6 para hombre solo. Industria 44, im-
pondrán . 3430 4-26 
Interesante a l Comercio. 
Por ausentarse á la Pen ínsu la se arrienda por con-
trato, la bonita casa Cuba 25 entre O - R e i l l y y E m -
pedrado, construida de alto y bajo só l idamente , para 
comercio ó familia de gusto y para ambas cosas, t r a -
t a rán de su ajuste en la misma, de 9 á 11 de la m a ñ a -
na y de 3 en adehmte, su dueño. 
3152 8-19D 8-19A 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Ignacio n. 82: en la misma impondrán . 
2981 10-15a l l-17d 
Se alquila un bonito cuarto alto con balcón á la ca-lle frente al parque, muy fresco, ventilado, c é n t r i -
co, casa de saguridad, dos posesiones corridas para 
un matrimonio solo ó eu familia corta; tiene agua de 
Vento, letrina y sobre todo muy barato el precio. V i -
llegas 91, entre Teniente-Rey y Amargura. 
8393 4-25 
S E A L Q U I L A 
una sala con balcones á la calle, casi independiente, 
alta con algunos cuartos, asistencia ó sin el la . A -
miatad 91. 3373 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Colón n. 30, coa tres hermosas hab i -
taciones bajas y una alta, buena saleta, zaguán y 
agua y próxima al parque, en $51 oro mensual; su 
dueña Amistad 34. 3380 
S e a l q u i l a 
una habi tac ión amueblada á caballero ó señora sola 
de responsabilidad; sin comida. No es casa de h u é s -
pedes y se da l lavín. Trocadaro núm- 9. 
3405 4-25 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas referencias, para una casa 
importadora de víveres .Tenlente Rey 11, informarán. 
3481 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una señora, coser a l -
gunas cosas y algunos quehaceres en casa de familia 
respetable. Mme. Bouülón . O'Reil ly 93 informarán. 
3296 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. San Rafael n ú m e r o 36, en el alto. 
3432 4- 26 
C O C I N E R O . 
Se solicita uno que entienda bien su oficio y sea 
aseado. Rey 5, Quemados de Mariauao. 
3429 4-26 
PA R A U N M A T R I M O N I O SE N E C E S I T A una cocinera de mediana edad y una manejadora para 
una n iña de pocos meses. Han de ser blancas y dor-
mir en el acomodo. Cuba frente á Cuarteles, Maes -




O B R A P I A 51. 
- I Mzo. 
Dr. José María d e Janregmzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Carsción radical del hidrocela por un prooeáini ian-
lo sencille sin extracción del líquido.—Esp<vilalid»il 
en flebres palúdicas. O b r w í * *f i . O n. 3''3 1-Mz 
E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
penicsularss, sanas y robustas con buena y a-
bundante leche para criar & lecho entera; tienen per-
sonas que las recomienden. I m p o n d r á n calle de la 
Cárce l 19. 3291 4-22 
Se admiten todos loa que se presenten 
sabiendo el oficio. 
Administración de Obras Municipales, 
calle de la Cárcel, frente al Parque de la 
Punta. 3414 3a 25 3d 25 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
G n 372 1-Mz 
T R A B A M D O R i S . 
Se avisa á los contratistas que necetitamos t raba 
jadores para el campo, pagando buenos sueldos; que 
no se presenten trabajadores sueltos. Para informes 
JÜSTIZ 1 (almacén de T í v e r e s . ) 
3251 A l t . 4-22 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
& una. Especialidad: Matr id , vías urlnarlaa. larint-e y 
•iñlíücaa. C n. 374 l Mz 
U: tras se ofrece para dar clases do primera y te 
gunda enseñanza y d é l a exprosaia Facultad. Recibe 
órdenes en O'Reilly 3J, barber ía . 
3t3i 4-26 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emil io Herrenberger, profesor con tí tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. S424 4-26 
A. MEGAEGE. 
PROFESOR BE IDIOMA INGLES. 
8238 
O ' R E I L L Y 104. 
6-22 
UN A B U E N A P R O F E S O R A D E N U E V A O R -loana enseña el inglés, francés, piauo y solfeo á 
domicilio ó en su morada: informarán Amistad 90 y 
en el Carmelo calle 11 n. 89, entre 18 y 20 
3112 4 25 
LA A C A D E M I A D E I D I O M A S DJ£ A . C A rricaburu. Lampari l la 21, altos, está muy concu-
r r ida por señori tas y caballeros á causa del método 
especial que se emplea. Sus gramát icas inglesa y fran-
cesa de venta »quí y en las l ibrer ías . 
3369 4-25 
Academia Mercantil de F, Herrera 
FUNDADA EN 1862.—AMARGUEA 73. 
Todo el que desee aprender bien el inglés, en el 
más corto tiempo posible, debe acudir con toda con 
lianza á esta academia, donde hay establecidos cursos 
públ icos y privados, en las condiciones más ventajo-
¡ a s . 2917 15-15 
Agentes . 
Se necesita uno ó dos hombres inteligentes que ha-
blen e spaño l é inglés , que puedan dar buenas refe-
renciasr para emprender en un negocio de uno á dos-
cientos pesos mensuales. Para pormenores dirigirse al 
Hote l F r a n c é s , Teniente-Rey 15. cuarto n. 7, antes 
de las 11 y después de las 5. 3417 3-25 
i K S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria 
'do de mano con una familia de moralidad; tiene 
quien de infosmes de su honradez y buen comporta-
miento: Teniente-Rey y Habana, bodega. 
3 t l 3 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad y que 
tenga buenas referencias, sin este requisito que no se 
presente; tiene que dormir en el acomodo: informarán 
Manrique 111. 3400 4̂ -25 
• r T E D A D O — S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 
V una para la cocina y otra para criada de mano 
que sepa coser; además una muchacha de 13 á 13 años 
para entretener á unas niñas , se le vest i rá c a l t a r á y 
enseñará; se desean informes calle 7, n . 99, frente al 
hotel Chaix, Vedado. 3392 4-25 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A D E me diana edad para asistir á un caballero solo, ancia-
no, que entienda de cocina y recoser la ropa, que 
traiga referencias sino que no se presente. Ancha del 
Norte número 61 dan razón de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 
de 11 á 4 de la tardo. 3367 4-25 
PA R A U N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A una criada de mano y una- cocinera, ambas con buenas 
referencias. Aguila 126 y Caba 67, altos. 
3363 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E ninsular en establecimiento 6 casa partlcalar; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Dragones n . 66. da rán razón . 
8391 4 25 
S - i E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
Í.„« criada de mano de mediana edad, ó bien para 
manejar un niño chiquito: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen. Manrique 
125, entre Reina y Salud, informarán. 
3389 4-25 
¡La E x p o s i c i ó n de Chicago! 
¿Quién no quiere verU? todo el mundo, por supues-
to; ¿pero cómo pufde sor sin la adquisición de-J idioma 
inglés? Imoosible. Acudid, tntonces, á la Academia 
de Inglés , JSulueta 3, en donde podrán lograr su obje-
to con pocas loccicnes, por el nuevo, rápido y p r á c t i -
co método de enseñanza que en dicha Academia te 
emplea. L a primera lección gratis. Znlueta 3, bajos. 
8177 8-20 
C A R B O N E R O D A L E C C I O N E S 
solfeo y canto á precios 
sumamente módicos. In formarán en Economía n. 3 
de 4 á 6 de la tarde. 2986 10-16 
MA N U E L de guitarra, bandurria 
LIBROS B flPBESOS. 
M U S I C A . 
Se realiza una gran partida de música en la l ibre-
r ía é imprenta Obispo 89. 3S72 4-25 
A p i é y descalzo 
de Trinidad á Cuba, por Roa, 40 centavos plstfa. 
L O S B A N D I D O S D E (JUBA, 1 tomo $1 ¿ ta ta . 
L ibrer ía é imprenta. Obispo 88. 3261 4- 23 
BTES ! OFICIOS. 
SE C O N F E E C C I O N A T O D A C L A S E D E cos-tura, lo mismo vestidos que ropa blanca con pron-
t i tud y esmero: precios módicos. Agalla 70, casi es-
quina á Neptuno. 3315 4-24 
C a r l o t a E c h a v a r r í a d e F l o r e s , 
MODISTA Y SIN RIVAL COETADOBA. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disff í tar de su tijera; corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precio y se hace cuargo do todos cuantos trabajos se 
le coTiñen conecnientes á su arte, con mucho gusto, 
rigurosa perfección y sobre todo con equidad. Amis -
tad 91, altos. 3332 4-24 
CO N M O C H A E L E G A N C I A Y B U E N C O R T E se hace toda clase de vestidos desde $5 hasta 14; 
se hacen trajes de boda, baile, viajes y de niños por 
e l ú l t 'mo figurín; se adornan sombreros de señoras y 
niños á precios módicos. Luz 75, la entrada por Cu-
razao, segunda puerta. 3330 4-24 
IMPORTANTE. 
L a funeraria que está en Neptuno 141, entre Lea l 
tad y Escobar, es la que más conviene al que tenga 
que utilizar sus servicios á precios tan módicos que 
no admiten competencia; surtido de sarcófagos de to-
das ciases y elegantes coches para efectuar entierros 
desde el más modesto al de más lujo; órdenes á todas 
horas del día y de la ñocha, qae serán atendidas en 
Ne} i tuno l4 l y por teléfono n. 1,116. 
3357 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de Islas Canarias, que sea car iñosa con 
los niños y entienda de costura á m á q u i n a y á mano 
y tenga quien ia recomiendo. Compostela 150, altos 
8388 4-25 
8 E A L Q U I L A N " 
U n salón de 17 metros de largo por OJ de ancho pa-
a una empresa ó escritorio: t ambién un hermoso en -
tresuelo y buenas habitaciones para escritorios ó m a -
trimonios sin hijos. Oficios 7 ó San Ignacio 2. 
3395 4-25 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en establecimiento 
ó 'casa particular lo mismo qaepaia criado de mano: 
sabe cumplir con su obligación; i m p o n d r á n calle de 
Riela ó Muralla 113 altes. 6265 4-23 
B a r b e r o s 
Se solicita uno para sábados y domingos y un a-
prendiz. Monte 88, ba rber ía y baños . 
3274 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular; acudirán Monte 363 donde informarán. 
barber ía . 3286 4-23 
D I 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
snlar, gallega, de criandera, de muy poco tiempo 
de parida, á leche entera, buena y abundante, muy 
car iñosa para los niños , ya aclimatada en el país , sa-
na y robus t» , de 27 años. Calzada de Vives 174. 
8263 4-23 
j E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
r sular de criandera á leche entera, de cuatro meses 
de parida, la que tiene buena y abundante para criar, 
es sana y robusta y es cariñosa para los niños y está 
aclimatada en el país; tiene quien responda por su 
conducta: informarán Oficios número 15. 
3270 4-23 
Dragones 16 . 
Desea encontrar colocación una criada de mano. 
3268 4-23 
¡ T R A B A J A D O E B S ! 
Necesitamos 50 hombres para trabaiar en el campo 
con sueldo de $22 oro y la comida. Garantizamos el 
pago. Mar t ínez Batista. Aguacate 58 entre Obispo y 
O-Rei l ly . 3308 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero, una manejadora y un muchacho para el 
aseo de la casa. Habana número 202. 
3309 4 2,í 
U u c r i a d o d e m a n o 
se soircita que sea trabajador y presente referencias 
de casas respetables dondo haya trabajado. Amargu-
ra 74, altos. 3283 4 23 
C a m p a n a r i o 3 0 . 
Desea colocación de portero un señor de mediana 
edad, tiene personas que respondan por su conduc-
ta: 3282 4 23 
COCINERA. 
Se solicita una francesa ó peninsular que sepa bien 
su obligación, ha de dormir en el acomodo. Indus 
tr ia 49. 3277 4 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco y con buenas referencias— 
Aguacate 132. 8273 4 23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E T R E S M E ses de parida, desea colocarse de criandera á le 
che entera, la que tiene buena y abundante y perso 
ñas que la recomienden. Morro n . 11, dan razón á to 
das horas. 3287 4-23 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita ó bien nna morena de mediana 
edad para ayudar en los qnebaceres de la cocina de 
una corta f tmilia: impondrán calle Nueva del Cristo 
núm 27, taller de enenadernac ión . 
3376 4-25 
Criada de mano. 
Se solicita una que terga buenas referencias. Egido 
n? 2 B , altos. 3397 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A N A D E criandera á media leche, la que tiene buena y 
abundante y personas que la garanticen; Suárez 98, 
sitos informarán. 34C8 4-25 
LE A N T O D O . Se hace cargo de cuidar una casa recibiendo y dando órdenes por solo cediendo el 
zaguán, y si hay í.Igún cuarto entraremos en arreglo; 
también solicita un socio que quiera emprender una 
industria que no hay más que tres, á ésta se agregará 
otra da u ilidad; se quiere tenga m i l quiniontos ó dos 
mi l peson en oro: informes en L u z t Ú T i . 66. 
3102 4-25 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O P A S A -je n ú m e r o 5. 3391 4-25 
A M I S T A D 7 6 , 
se solicitan uua criada y un buen criado de mane que 
sepan cumplir con su obligación y traigan recomen-
dación, también se solicita una criada Consulado 97. 
3410 4-25 
r \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
L/sular en una casa particular de doncella, entien-
ie de costura, ó de camarera en uu hotel ó para a-
compañar á u n a f i m l l i a á E s p a ñ a : no tiene inconve-
Liente en i r te y tiene quien responda por ella: infor-
marán Dragones n. 1, hotel Aurora. 3398 4-25 
UN A 8 I & T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , asoado y trabajador, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento 
qutsidor n . 9. 
informarán calle de I n -
3S77 4-25 
UN A J O V E N D E C O L O R D E 17 A Ñ O S D K -sea colocarse de cria 'a de mano 6 manejadore de 
niñof: tiene quien responda do< su conducta: informa-
ran calle de Cárdenas n. 39. 3378 4-25 
Criado de mano 
se solicita uno blanco, muy en' endido en su oficio, de 
buen carác te r y con refdrénelas, en Amistad 68 
33*2 4-25 
» T E N C I O N ! E L Q U E H A B L A ES M A N U E L 
f x V a l i ñ a y con él no hay quien pueda: necesita con 
buen sueldo 6 criadas, 3 manejadoras, 2 coetneras, 3 
criados, 2 cocineros, 1 portero, 3 muebachos, 20 t ra-
bajadores y un capataz para el campo, se erigen refe-
rencias; los señores dueños pidan lo que desean en 
Agular 75, bajos. 3355 4-24 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O ó en alquiler una estancia do labor por Je sús del 
Monte, L u y a n ó ó en los puntos próximos ó interme-
dios, se prefiere esté cercada y si es posible con agua 




C I N T U R A R E G E N T E , 
adaptado á las últ imas modas, impene al 
cuerpo t u forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. Su pre-
cio TRES D O B L O N E S . 
S O L 6 4 
3207 15-22Mz 
a 
EÍST G E N E R A L . 
Sombreros de castor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombrero de pajilla, jipijapa y demás clases, 
á precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio, 
para garantía del comprador. Para bombines baratos, 
aquí. Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
2828 15-12 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
P A T E K T T E G X R A L T 
36 O'REILLY 36 
ENTRE CUBA ¥ AGUIAR. 
C S98 25-3Mz 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A E N « E N E R A L muy práctica en el cort» y confección por figutín 
solicita colooac'ón de costurera y nada más en una 
buena casa particular de moralidad, que paguen bien 
con buen sueldo, va á cualquiera puuto del campo, si 
ha de tomar los carritos ó el tren no irá sin dejarle el 
dinero. Amargura 88. St21 4-2S 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa psrticnlar ó es-
tablecimiento: calle de Colón n. 14 informarán. 
3362 4-24 
C R I A D A 
Se solicita una para la limpieza de tres habitacio' 
nes y cuidar á una niña : sueldo $ '5 y ropa l impia 
San Nicolás 17. 3292 4-23 
Desea colocarse 
nna criada de mano isleña, acostumbrada á este ser-
vicio y de mediana edad, advierte que no sabe coser, 
tiene persona que la racomienden; Amsstad 15 en t ré 
Virtudes y Concordia informarán. 
3 ¿98 4-23 
En ¡a Botica Cosmopolitana, 
San Rafael n . 11, se solicita un criado de mano joven 
y una cocinera que tengan buenas referencias. 
3303 4-23 
OMFMS. 
SE C O M P R A N L O S M U E B L E S Y D E M A S E N seres de una casa, séanse jan tos ó per piezas suel-
tas, prefiriéndolos de familia particular, para otra que 
se establece; se pagan biea; t ambién se compra una 
casa en buen punto que su valor sea de 5 á $6,000 
oro: impondrán Amargura 55. 3444 4-26 
CO M P R A D E CASAS.—SE D E S E A N C O M prur cuatro casas situadas en esta capital en los 
barrios de Colón, Monserrate, San L á z a r o ó Salud, 
que estén p róx imas á Galiano, su precio no debe de 
txceder do 4,000$ oro cada una; ó bien dos en los 
mismos barrios de 8,000$ oro cada una: informarán 
Neptuno 45 y 61 de 7 á 12 del día y de 4 á 7 de la no 
che. 3381 4-25 
H a b a n a n. 1 l O . 
Se compran palomas caseras con sus alas comple-
tas á 9 0 centavos billetes el par. en pequeñas y gran-
des partidas, de 7 á 5, Habana 110. 3352 4-24 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de mús ica y estuches de 
matemát icas . L ib re r í a L a Universiaad, Neptuno 
124, casi esquina á Lealtad. 3302 4-23 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se alquila ó se vende nna casa quinta con sala» 
portal, comedor, zaguán, seis cuartos bajos y dosi a l -
tos, cocina, cuarto de baño , patio y d e m á i comodida-
des. I n f o r m a r á n Santo Domingo 46, Gnanabacoa. 
34C6 4-25 
SE V E N D E N L A S C A S A S C I B N P U E G O S 37 que está alquilada on seis centenes y Real Maria-
rianao 35, que lo está en sesenta pesos billetes y es de 
esquina, frente á la iglesia, propia para establecimien-
to ó lo que so quiera. Sol 86, de 10 á 1. 
3399 4-25 
A V I S O A L O S Q U E ¿ T E N G A N D I N E R O : por 
X X l a necesidad de ausentarse á l a p e n í n s u l a por en-
fermedad, se vende una carboner ía que hace esquina 
en una calle céntr ica : informarán Amargura 68 el 
portero. 3407 4-25 
GR A N N E G O C I O — E N G A L I A N O Y D E E S -quina una casa sin g ravámenes en $15,000, da el 
9 por cienf o libre y dos chicas en 6500$, una en Colón 
y otra en San Juan de Dios. In fo rmarán Escobar 74, 
de 10 á 11 y de 5 á 7, sin corredores. 
3310 4-24 
EN V E N T A R E A L L A S CASAS S I G U I E N T E S barrio del Arsenal cerca de la calzada del Monte 
una con sala y 3 cuartos en $2,300; otra con sala y 4 
cuartos en la de Corrales on $1,700; todas en oroj y 
en Gnanabacoa una fonda calle Real lo más céntr ico 
en $2,000 billetes. De más pormenores Rayo 38, de 8 
á 12 del dia, informará y t r a t a r á M . L Bencomo. 
3358 4-24 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E terce-ra persona, las casas de la calle de Fernandlna n . 
34, 86 y 43; Cádiz 11 letra A y Zequeira 85; so dan 
baratas, juntas ó separadas; informará su dueño en 
Manrique 86, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 3321 4-24 
S e a l q u i l a 
en cuatro centenes la cesa A n t ó n Recio 48, compues-
ta de sala, saleta v cinco cuartos. I n f o r m a r á n Corra-
les 147. 3385 4-25 
Para Cdrta familia sin niños, se alquila el piso se-gundo de Neptuno u. 8, vistas al Parque, habi ta-
ciones ventiladas, agua y gas. In fo rmarán en la mis-
casa. C 504 -25 
C E I B A . 
S e d e s e a 
comprar una casita en $600 oro, libre de gravamen y 
libre para el comprador, en cualquier barrio: dan r a -
zón Compostela 80 8906 4-23 
S a n Migue l 6 2 . 
Por tener que hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran en todas cantidades. 
3147 15-19 
Muebles , a lhajas , 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios. Neptuno, esquina & Amistad. 
2728 15-10M 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien; San Rafael n . 115, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Mz 
/ ^ V P I C I O S 27 SE N E C E S I T A U N A C R I A D A 
V/pa?a los quehaceres d é l a casa, en la inteligencia 
qua hay niños con los que tiene que ser cariñosa, ha 
de ser persona de moralidad y con personas que res-
pondan por su conducta; también se tomará una ch i -
quita de 10 á 12 años con persona quo la garantice. 
3353 4-24 
que cosan en máquina así como un muchacho para 
enseñar le el oficio de sastre, otro de 14 años para 
mandados y aseo de la casa, así como una señora de 
mediana edad que desée v iv i r en familia, San Ignacio 
35, al lado de la hojalatería. 3359 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F E N I N -sular general cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiena inconveniente en i r al campo y 
hay personas que la garanticen. Belascosía IOS bo-
dega esquina á J e sús Peregrino informarán. 
3317 4-24 
S E S O L I C I T A 
UQ portero que sea formal y tenga quien lo recemien-
de. Campanario 32. 3347 4-21 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un joven de color, tiene quien lo garantice, da-
r á n razón San Rafael 53. 51349 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de buenos antecedentes, trabaja-
dor y aseado. Rey 5, Quemados de Marianao. 
3343 4-24 
ü i para un matrimonio ó corta familia pura limpiar 
habitaciones ó acompañar á una señora sin salir á la 
calle: impondrán Agui la 114 A , piso principal n . 1, 
3337 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera en casa particular, sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene persona» quo respondan de su honra-
dez y buen comportamiento. In fo rmarán Lampari l la 
número 92. 8323 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A la cocina de una casa que sea buena, es aseada y 
tiene quien abone por ella: calle de San Ignacio 44 
informarán. 3312 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada formal y afable con los niños para mane-
jadora, debiendo presentar personas que la garanti-
ceo: calznda de San Láza ro 69. 
3415 4-26 
U n a cr iada 
de mediana edad para el servicio de una casa se soli-
cita en Angeles 13, cssi esquina á Estrella. 
3422 4-26 
S E S O L I C I T A 
•en la calle da Luz, esquina á Inquisidor á D . Salva-
dor Qii 'x-i para un asunte de in terés . 
S446 4-26 
QUINTA DE DEPENDIENTES. 
Se solicitan ayudantes de enfermero. 
3356 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea general en los quehace-
res de una casa da f imi l i a , y que tenga buenas refe-
rencias; Concordia 22. 3354 4-24 
^ A E B E R O . 
Hace falta uno pscSf sábados y domingos, ó un me-
dio oficial que sepa afeitar. Salón L a Mora, A g u l a 
número 171. 8316 4-24 
PA R A P A K T E D E L S E R V I C I O D O M E S T I C O en corta familia, se solicita una criada blanca ó 
<ie oinr y de buena ^" ra l idad ; Concordia 17, i m 
pondrán , 3320 4-21 
Q E L E H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E E A 
O c c m siete centenes, cuatro pesos y pico plata y pe-
so y medio billetes, á una señora que á las seis menos 
veinte tomó la guagua en la calle de O-Rei l ly esquina 
á Cuba y se bajó en Neptuno esquina á Manrique Se 
agradecerá al que la entregue Manrique 76 y se g ra t i -
ficará. 3331 4-24 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O H A D H S A -parecldo por los tejados un gato de Angora, b l an -
eo; la persona que lo entregue en ia calzada de la 
Reina n. 72, será gratificada. 3257 4-23 
k E L A C A L L E D E L A M E R C E D N . 77 A V I -
Fllegas 81 se ha dejado olvidado en un coche de 
plaza un abrigo de caballero: se g.at if icará á la per-
sona que lo devuelva en dicha calle de Villegas n ú -
mero 81- 3311 4-23 
CASA DE HUESPEDES 
C A L L E D E W E S T 4 4 , N U M . 1 2 6 
N E W - I T O E K : . 
E n esta hermosa casa encon t ra rán los viajeros que 
visiten este varano la mencionada ciudad, magnificas 
habitaciones, esmerado trato y todas las comodidades 
apetecibles: precios sumamente módicos. 
3420 alt 13-26M 
Eestaurant "E l Oriente." 
Lamparilla 26, al lado del Banco 
Español. 
E n este antiguo y acreditado restaurant se acaban 
de introducir grandes reformas favorables á los s e ñ o -
res consumidores; los precios en metá l ico se han a-
justado con arreglo á la si tuación tirante que atrave-
samos, se come bueno y muy barato, buen servicio, 
superior jefe de cocina y magnífico local. 
Merece la pena probar para convencerse que no 
bar precios tan económicos dado, l a bondad de los 
efectos. 
B U E N O S M A R I S C O S FRESCOS. 
2851 alt 13a-12 13d-13 
Habitaciones con balcón á la calle, claras y fres-cas, con entrada Independiente á todas horas y 
con toda laclase de asistencia que se desee, así como 
caballeriza y lugar para carruaje, se alquilan en el 
punto más céntrico de la Habana, á una cuadra del 
Parque Central. Neptuno 10 3433 4-26 
E n 5 1 $ ero 
se alquil» la casa Virtudes S5, con sala cuatro cuar-
tos, llave de agua y demás servidumbre; la Have en el 
número 37. 3140 4-29 
Se alquila la casa Calzada Real de Puen-
tes Grandes n? 126, eitnada en el lagar lla-
mado " L a Ceiba," compuesta do zaguán, 
aala, comedor, cinco cnartos, patio y tras-
patio con árboles frutales. Puede verse á 
todas horas. L a llave se encuentra en la 
casa n? 140 de la propia Calzada, y sobre 
sus condiciones de alquiler, informarán en 
dicha casa y también en esta ciudad, calle 
de la Amargura núm? 21, bufete del Ldo. 
Sola. 3364 10 25 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Cárdenas , n ú m e r o 45, 
compuestos de cuatro cuartos y con vista á la calle, 
entre Gloria y Apodaca 
3409 4-25 
Se a lqui la 
á hombre sólo, se alquila una babi tac ión alta con bal-
cón á la calle, en Obispo 86 entre Bernaza y Vílle-
3371 4-25 
Se alquila el bsjo do Manrique 156 esquino á Estre-lla, en la manzana de Reina; es para bodega, ca-
fé, carnicer ía ó cualquier clase de establecimiento, 
tiene dos llaves de agua de Vento. Se dá con arma-
toste ó sin é¡ , según convenga, ha estado ahí doce a-
üos un mismo establecimiento: on la accesoria del 
fondo la llave y Cuba 132 su d u e ñ o . 3379 4-25 
Hab na 121, esquina á Mural la , se alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
las dos calles, con muebles ó sin ellos, á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños , hay gas y servicio de 
criados; no es casa de huéspedes . 
8334 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Reina 3, con su servidum-
bre; en los altos impondrán . 3361 4-24 
Santa María del Bosario. 
So alquila la casa-quinta L A C A R I D A D , la más 
cerca do los baños y suntuosa. Se puede ver tedos los 
días y para t r a t i r de suajuste su dueño O-Rei l ly 96. 
3375 8 25 
O e alquila en módico precio los magníficos, espacio 
Osos y frescos pisos primero y segundo de la casa 
calle del Sol n. 4; también se alquila la planta br-ja 
compuesta de zaguán, patio, sala, tres cuartos y so-
bre todo propio para poner cualquier clase de esta-
bleoimiento ó depósito; informes en la misma. 
3325 8-24 
A los vaqueros 
Se da en renta una estancia con abundante yerba 
del paral, con el frente á la calzada y al patio de V i 
llanueva en la Ciénaga, de venden solares: informa-
r á n de 1 á 3 de la tarde, calzada del Monte 54. 
8319 4-24 
Vedado—Sa alquila ó vende la preciosa casa de mampos te t í s , acabada de construir, ntimero 3 do 
la calle 6, entro la calzada y la calle 5; consta de por-
tal á la americana, sala espaciesa, comedor corrido, 
cuatro grandes habitaciones y cocine; tiene uu bonito 
ja rd ín , glorieta y pluma de agua; tiene vista al mar: 
en la misma informarán. 
3314 15-24M 
Q-ALTANO 122 
se alquila un departamento alto, compuesto de cua-
tro espléndidas habitaciones, azotea cont'gua, agua y 
balcón á la calle á una familia que dé buenas referen-
cias. 3313 4-21 
S a n Ignacio n. SO. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol , para escritorio ó estudio de abogado. 
3363 4-21 
Habitac iones . 
Se alquilan dos amuebladas y con asistencia á hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos, en uno de los me-
jores puntos de la Habana, como lo es el n . £9 de la 
calle del Prado. 3341 4-24 
C U A R T O S . 
Se a lqu i lan . 
3339 
Empedrado n ú m 
8-24 
1 . 
En 18 pesos billetes so alquila en Regla la casita Buenavís ta número 20 A para corta familia, es 
muy bonita y fresca, á dos cuadras de la plsza del 
mercado, con agua de algibe; puede verse y tratar 
con su dueño en Gnanabacoa, Cerer ía n . 72. L a llave 
en los altos. 3335 4-24 
A T E N C I O N . 
Se arrienda el Molino; P e ñ ó n número 1. Informa-
rán Prado 69, Ldo D . J o s é Ponce de L e ó n y en la 
calzada del Cerro 7 41. 3324 8-24 
Se alquila en proporción la casa calle de Buenavista esquina á la de Delicias, por la Nueva Empresa de 
Vapores de la Bah ía , propia para bodega y fonda, 
I m p o n d r á n en Regla, calle Real u . 77, ó en la Haba-
na, Prado 46. 8259 4-28 
Q e a lqu í l a l a hermosa casa, piso principal, 
j oTe jad i l l o número 1, de esquina á la bnsa. 
alto, de 
3 salas. 
once cuartos, pisos de mármol y mosáico, cuarto de 
bsño , agua de Vento, hermosa cocina, lecibimiento, 
propia para personas de gusto y mejor que en los 
puntos de temprada; t ambién se alquila Espada 35, 
inmediato á San Miguel. 3258 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero, á 
señoras solas ó matrimonio sin niños. Empedrado 67. 
3305 4-23 
62 San Ignacio. 
So alquila un losal espacioso, propio para cual-
quier clase de establecimiento y para a lmacén de t a -
baco en rama. 3281 8 23 
En $40 oro 
so alquila nna casa do tres cnartos altos y tres bajos 
en Desamparado 30: informarán Acosta 74. 
3290 4 23 
En módico precio, se alquila parto del piso princi pal de la casa Barati l lo n ú m e r o 1, Plaza de Ar-
mas, compuesta de dos buenos salones y otras hab i -
taciones, propias para un buen escritorio, oficinas ó 
para vivienda de regular familia. E n la misma casa se 
alquilan otras posesiones é informarán de precios 
328t 8 23 
Se alquila la casa Industria n ú m e r o 39, compuesta de sala, cuatro cuartos corridos, un salón alto, co-
cina con fregadero de mármol , inodoro y cuarto de 
baño: i m p o n d r á n Concordia 32, altos. 
8261 4-23 
En fmmlli», sin niños, se alquila noa uabi taclóu con vista á la calle y otra interior, eon todo el servicio 
do gas, agua y criados, y m«gnífloa mesa, cerca del 
Parque, punto muy céntr ico, y precios módicos: en la 
vidriera de tabacos del café " E l Pasaje" informarán, 
3224 8-22 
Se a lqu i lan 
las casas J e s ú s Mar ía 25 en $38-25 y Monserrate 21 
en $17. to lo en oro: informarán Aguiar 17. 
8174 7-19 
¡Oanga sin igual! 
Vista hace fé. 
E n Onanabacoa, calle de Santo Domingo, se vende 
una magnifica casa acabada de construir, que ha 
costado más de $60,000 en oro y se dá en $8,500, ar-
quitectura moderm-, toda do cante i ía , mampos te r ía y 
ladri l lo, de á losa por tabla, mide 15 varas de frente 
por 54 de fondo, 3 ventanas al frente y zaguán, saleta, 
sala, 6 cuartos á la izquierda, 2 á la derecha, saleta de 
comer al fondo, además 4 cuartos como para criados, 
lavadero, cocina, hermosís ima, cuarto d e b a ñ o , un sa-
lón bajo, alglbe con bóveda de ladrillos con capacidad 
para 1,000 pipas, pisos de mármol , mosaico y de H a m -
burgo, cielo rasos, pinturas al oleo, todo de mucho 
gusto, fácil y ráp ida comunicación con la capital, 
pues la linea de los carritos de la Prueba le pasa por 
la puerta, 30 centavos billetes cuesta el viaje de ida y 
vuelta. Los que deseen adquirir una ganga, acudan 
pronto al Centro de Negocios de Alvarez y Rodr íguez 
Aguacate 54. 3345 4-24 
SE V E N D E N CASAS D E D O S Y T R E S PISOS Jo 4, 3, 2 y 1 ventana; casas de esquina con esta-
blecimiento, casas cindadelas, casas-quintas, casitas 
de 1,000 á 2,000 oro, varias fincas de campo, bodegas, 
fondas, cafetines, cafés con bil lar . San J o s é 48. 
3262 4-23 
Se vendo 
una vidriera de tabacos y cigarros y billetes de Lo te -
l ía en una de las principales calles de la Habana: i n -
formarán Bernaza n 13 accesoria á todas horas del 
dia. 3279 4 23 
BÜEN NEGOCIO, 
Por tener que atender á otros de mayor impor tan-
cia, se traspasa uno que produce diariamente sin es-
tar atendido cincuenta pesos. 
In formarán Hote l Telégrafo, en la vidriera de ta-
bacos. 3285 10-23 
V E D A D O 
8e alquilan por la temporada ó por años , unos ba-
jos alegres y cómodos para una regular familia con 
gas y teléfono, frente al juego de pelota en la loma, 
al lado de la quinta de Lourdes: en la misma informa-
r á su dueño. 3099 8-18 
Se alquilan: la casa calle de Chacón n ú m e r o 13, de tres pisos Independientes, con agua, y los bajos de 
la número 11 en la misma calle, con sala, comedor, 
tres cuartos y agua: informará C. Llan ío , Teniente-
Rey 16. 2769 15-11M 
SE V E N D I f i E N ?3200 D E D U C I D O U N CENSO de $787-4 rs. la estancia de labor "San Migue l " ó 
"Sauvaigne" sita en San Miguel del P a d r ó n , de dos 
caballerías de tierra de excelente calidad, con agua-
das fértiles. Para informes dirigirse al Ldo. J o s é Pon-
ce de León , Praao 69, altos do Belot . 
3419 4-26 
B A E B B H O S . 
Por ausentarse do esta capital, se vende una bar-
ber ía en etquina, punto céntr ico, montada á la mo-
derna, muy bf>jo alquiler y trabajo decente; informa-
r á n Empedrado 30. barber ía , bajos de la Dipu tac ión . 
3445 ^4-26 
¡ G A N G A ! 
Se vende en $1,000 billetes una casa on Regla, qne 
gana í}tl5 mensuales; también se vendo en $5,000 oro 
una en la calle del Aguila, de alto, que gana $42.50 
oro; t r a t a rán con eu tiaeíio directamente en la calle 
de Aguacate n. 12. 3148 4 2-1 
BU «.NA G A M O A. P O B T E Ñ H Q U E & U S E N • tarse para la Península se v-nde on $S,F00 ui-a 
liucu en Confieras, cerca de Cárdenas , compuesta do 
Sk caballerías de buena tierra, con una y pico de c a í a 
t u puata de monte, casa de vivienda, palmar, pojo 
fértil, catorce bohí JS. á un cuarto de legua del para-
dero y con colonos si se quisieren: informarán Indus-
t r i a 70. 3387 4-25 
TR E S GASAS E N L A C A L L E D E L A M A L O -ja ,una en $1500, otra en 3300 y la otra en 2500: 
en Campanario una 4000 en San J o s é una 3500; en la 
eallo de la d o r i a tres casitas, buen punto en 2000; 
una cindadela produce ciento y pico de pesos, esto en 
oro, y otras varias do 2509 hasta $4000 bts. Angeles 
54. 3299 4-23 
A L O S B A R B E R O S . 
Sa vendo un salón acreditado y en proporc ión . 
J e sús del Monte 408 frente á el Urbano. 
3307 4-23 
En 
P o r $ 4 , 0 0 0 oro 
se vende un cuadrado de terreno con 2,017 varas p la -
nas, cercado, con entrada por tres calles. Infanta, 
Apolinar y Jovellar. Informan Teniente Rey 44. 
3234 8-22 
EN JESUS D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N T O Suárez, juntas ó separadas se venden dos casas 
callo de San Benigno, esquina á Santa Eulalia n ú m e -
ros 14 y 16, cualquiera de las dos es capaz para una 
familia regular, tienen pocos añes de fabricadas, son 
todas de mamposterU y ladri l lo y de azoteas, con 
bastnnte terreno en sus patios, con buenas columr.aB 
en tus portales de cantería y ladri l lo, muy frescas y 
vistojas, es tán en bu tn estado y se dan muy baratas; 
t ra ta rán de su ajuste calle de Mercaderes n ú m e r o 15i 
entre Obispo y Obrapía . 3186 8-20 
B o t i c a . 
Se vende una situada en el mejor punto de la capi-
tal, por no poder atenderla su dueño ; in fo rmarán en 
la droguer ía del Sr. Sar rá . 3050 15-lfiM 
EN L A C A L L E D E S A N JOSE N . 14 SE V E N -de el mejor caballo cric l io que hay en la Isla, un 
faetón francés para un caballo ó una pareja, una l i -
monera francesa, todo casi nuevo y en proporción. 
Informarán en Mercaderes 11, relojería, á todas horas 
3S86 4-25A 4-25D 
H a r m o n i u m 
Se vende uno magnífico del acreditado fabricante 
ü o u m o u l t , de P a r í s , propio para una iglesia ó casa 
particular, contiene diez registros y la expres ión . D e 
8 á 10 do la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde informa-
r á n en Universidad número 20, jaboner ía . 
3260 8-23 
MU Y B A R A T O . — G A N G A . P O R A U S E N -tarse su dueño se vende un rastro de muebles y 
objetos usados propio para cualquiera que quiera t r a -
bajar con poco capital. También se admite un socio 
por seis meses que sea inteligente: Informarán Monte 
número 186. 3278 4-23 
M u e b l e s de todas c lases , 
de sala, de comedor y de cuarto de $34 á 400 oro; es-
caparates canastilleros, lavabos, peinadores, camas, 
escritorios á precios de ganga. Relojes y joyas de oro 
al peso. Compramos alhajas y muebles. L a Estrella 
de Oro, Compostela 46, P. y P. 3411 4-25 
>OR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-
do un piano nuevo y barato. Tejadillo número 23. 
3326 4-24 
E N L A C E N T R A L 
se realiza un tnmenso surtido de peinadores á $28; 
lavabos finos á $24; aparadores á $16, veladores á $8; 
jarreros á $ 1 0 : mesas correderas á $15: relojes de pa-
red garantizados por un año de 4 á $5; 600 camas de 
úl t ima nov*dadde 14 á $20; juegos de cuarto, l á m p a -
ras, canastilleros, tocadores, etc.—Gran surtido de 
solitarios de brillantes de 10 á $200 uno; Preciosos 
candados, pulseras y prendedores con brillantes y 
piedras finas y león inas de oro al peso. 
L A C E N T R A L , 
A G U I L A 215 y 137, entre M O N T E y E S T R E L L A . 
3304 4 2 i 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E L F A M O S O F A -brioanfe Gaveau, pues no tiene r ival ; se garan-
tiza á sano, está nuevo y se da en ganga; un escapa-
rato de marca de caoba y el interior de cedro, tornea-
do en 5 centenes; un bufete do caoba en $9: un musi -
quero en 2 y varios espejos baratos, y 1 jarrero en un 
centén; un lavamanos Luis X V en $2 y 1 farol idem: 
Luz 66. 3297 4-23 
ñ U M F R I T A M O S . 
CONSULADO 96, 
E N T R E T R O C A D E R O "ST C O L O N . 
E n esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore 
cedores con esmero y equidad. 2879 15-13 
¿ J n i a c é a do p i a n o » d© T . J . C ^ r i i s 
AMISTAS 90, ESQUINA A BAK JOBfi. 
E n este acreditado establecimiento se han reoibldc 
del último vapor grandee xemeeas do los íauosos pla^ 
DOS de Pleyef, con cuerdas doradas oontrtí, la hume-
dad y también planos hermosos de Qaveau, etc., <iue 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos asados, garantl-
tados. al alcance de todas las fortunas. Se oompiu>« 
cambian, alquilan y componaa d© todas olaaes. 
2777 26-11 Mz 
GA N G A S — S E V E N D E N : U N C A B A L L I T O propio para un niño, cinco potrancas, varias ye-
guas, madres burreras, una muía de monta y un m u -
lo de monta y t iro. Agular 22 informarán. 
3370 4-25 
S e v e n d e n 
Tres muías de 6^ cuartas y dos carros de cajén de 4 
ruedas, propios para panales, dulces, cigarros, v íve -
res etc. t-'au Ignacio n ° 2. 3396 4-25 
P a l o m a s correos 
Se venden en J e s ú s Mar ía n . 4. Todas es tán cr ian-
do y son muy finas- 33r0 4-21 
S E V E N D E 
un tren do 31 caballos y cuatro ómnibus casi nuevos; 
so admiten proposiciones en la Es tac ión de Concha. 
Habana, 14 de marzo de 1S92. 
C—193 8-23 
M A J E S . 
Q E V E N D E U N M I L O R D N U E V O C O N T R E S 
C^caballos o sin ellos para particular ó para alquiler-
calle de la Concordia n 183, entre Hospital y Espa 
da, se pueden ver de ocho á cuatro. 
3416 4-26 
Calle de Domínguez n? 1 
Ss vende un lí lbury faetón americano da vuslta en-
tera, nuevo. 339 1 8-25 
En ganga. 
Por tenerse qua ausentar su dueño á la Pen íusu la 
ee vend-^un tren de coches compuesto de cinco coches, 
doce caballos y un faetón; informarán San J o s é y 
Marqoéa González, bodega, de6 á 8 de la mañana , 
3»01 4-25 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR O T R O CO ohe un t i lbur l , en Agui la 68; en la misma se vende 




SE V E N D E U N Q U I T R I N C O N A R R E O S D E pareja y separado un freno de luje guarnecido de 
plata, en Chacón 34 pueden verse y tratar de su ajus-
te de ocho á diez ds la m a ñ a n a y de tres á cuatro de 
la tarde. 3295 4-23 
G A N G A . 
Se vende un vis-a-vis en muy buen estado eu la 
ÍDllma cantidad de cien oantenes: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mavor de 
Plaza. 3255 26-2'Mz 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, vestido y pintado de nuevo, 
por no necesitarlo su dueño , en ocho onzas oro. 
Morro n. 48. 3181 6-20 
Se vende 
un magnífico faetón casi nuevo de los mejores que 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111. 
3U<i 15-19 
M E . 
C<E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E USO, 
l O u n escaparate, un aparador, tres mármoles , un t i -
najero cedro, una mesa corredera, tres camas de h i e -
rro, 1 de bronce, 4 sillones, 12 sillas, 3 mamparas 
madera tablero, 1 mesa de noche, 1 tocador, varios 
trastos más por retirarse el que los tiene, de todo i n -
formarán calle de Monserrate 31, entre Tejadillo y 
Chacón, de 11 á las 3 todos los dias. 
3141 4-25 
E L C A M B I O , 
S. Mignel 63, casi esquina á Galiano 
Sin exügeración, bombos n i reclamos; poniendo Ja 
voniad por delante, es como so adquieren el crédito 
y la confianza públicos E L C A M B I O no ofrece na-
da que no pueda cumplir. Qtie vende arregladísimo, 
es cosa conocida por sus favorecedores y áun por los 
que no lo son. 
Una visita después de examinados los precios, nada 
cuesta 
116 nqui los do unos cuantos renglones: 
Un juego de sala nuevo y de Viena color caoba y 
precioso por 85 pesos; juegos de sala Luis X V , lieos y 
escultados á 34, 38 y 4Ü pesos; los medios juegos á 15 
pesos; sillas de Viena y grecianas amarillas y negras 
a 15, 8 y 6 petos docena; sillones de Viena y grecia-
nos á 8, 6, 4 y 3 pesos par; escaparates de nogal y 
caoba con y sin lunas á l!0, 73, 34, 30, 20 y 10 pesos; 
un escaparate de palisandro y de una luna monísimo 
por 75 petos; canastilleros á 15, ?0 y 25 pesos; burós 
preciosos y de diferentes maderas, dede 15 á 50 pesos; 
lavabos depósito, desde 17 á 50 pesos; peinadores y 
mesas do noche á 30, 38, 28 y 8 pesos; palanganeros 
de Luis X V nuevos á 5 pesos; camas de hierro, á 10, 
15, 20 y 25 pesos; alfombras de estrado y medio ostra-
do á 10 y 12 pesos é infinidad de cosas más como l á m -
paras do cristal inglesas de 1, 2, 3 y 4 lucos, precio-
sas; juegos de tocador, ote. etc 
E n prendas de oro y plata con ó sin brillantes tam 
bién tenemos buen surtido, que realizamos muy en 
proporc ión . 
Con que aprovecharse. 
3443 4-26 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno 128, esquina á Lealtad, 
D I N E R O 
lo facilita esta antigua casa sobre alhajas de oro y pla-
ta y brillantes, muebles, pianos y oíros objetos. Gran 
surtido de todo á precios módicos. 
LA SEBYÍCIAL.Iíeptuuo 128 esq. & Lealtad 
de Manuel Alvarodiaz. 
2839 alt 10-12MZ 
E L NUEVO DESENGAÑO 
(¡ASA D E PRESTAMOS 
de J u a n Blanco. 
Acosta éS y 47. 
E n esta casa se presta dinero eohro toda clase de 
prondaa de plata, oro y muebles, cobrando un interés 
covcesivameute módico. 
Hny de vamr, un gran surtido da prender ía , ropa y 
muebles procedentes de empeño, más barato que en 
ningún lado. 
L a elegancia y amplitud del local hacen de esta ca-
sa la mayor rocomtndación. 
Se alquilan los altea, C486 alt 13-12M8 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sresi Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción censerya la lubrifica-
ción y garantizamos que no calienta ni corta las chu-
maceras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos 
de agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na. C381 alt 1-Mz 
T T N A V O L A D O R A C O N S U P O L E A , F U E R -
%J za de dos caballos, con otras varias piezas de ma-
quinaria, se da barata por no necesitarla su dueño: 
puede verso Empedrado 13, á todas horas. 
3383 4-25 
T a n q u e s de hierro 
Se venden ocho tanques de cabidad 2,500 galones, 
pueden verse en los almacenes de San José por la 
calle de las Damas. Da su ajuste Compostela 130, 
3318 8 24 
S R E S . HACENDADOS E INDUSTRIALES 
Be contrata una poderosa máquina do moler y re-
moler al mismo tiempo, del reconocido sistema Cor-
lis, se venden, calderas mult'tubulares de acero, de 
150 á 200 caballos, garantizadas y otras verticales des-
de 10 hatta 70 caballos, motores do vapor g&s y aire, 
desde 2 hasta 300 caballos; herramientas do segunda 
mano y nuevas; taladros, tornos, cepillos, etc. para 
maquinaria y talleres de aserrar madera; materiales 
de uso frecuente en los ingenios; hornos para bagazo 
verde especiales para calderas comunes, condensado-
res perfeccionados para acelerar la marcha de los a-
paratos y tachos al vacío; facilitará á los que los ne-
cesite n buenos operarios mecánicos , maquinistas, ca l -
dereri s y maestros de azúcar; acepta órdenes para 
comprar, y vende toda clase de maquinaria usada, y 
las repara é instala con equidad; se encarga y com-
promete garantizando sus resultados, á colocar y d i -
r igir la zafra de un gran Central con todo el personal 
fecultaltivo y ayudantes: informará J . P . Ssila, Mer-
caderes 11. 3322 4-24 
MUEBLAJE FINO. 
Por ausentarse la familia fe venden va-
rios muebles, cuadros y demás objetos de 
lujo, baratos: Neptuno 59. 
3300 4 23 
Coca? Armengol y 
A M A R G U R A 3 2 . 
Son los únicos receptores en la Isla de Cuba do las 
exquisitas PRESAS y P E S A S G A L L E G A S , marca 
C O T R O F E , de la Cornña , que venden á precios m ó -
dicos, en cajas de 24 medias latas; recomendando eon 
especialidad las PERAS, par su rivalidad con las p ro -
cedentes de California. C <I91 5 íil 
I f l M i i 
¡NO MAS CANAS! 
Se tlBen de un modo uniforme y natural, sin que el 
más h í b i l experimentador conozca el artificio con el 
sin R I V A L T O N I C O H A B A N E R O del D K J . 
GAKDANO como no contiene plata n i sustancia algu-
na perjudicial, no mancha n i ensucia, n i quemael 
cabello, n i exige acto prepara tor io p a r a su empleo 
cualidades quo NO EBTJNE n ingán otro preparado UN 
PESO plata el estuche en todas las boticas. 
iBAUBA, BIGOTES Y CEJAS! 
Se t i í u n I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermo-
so color negro ^ermemenic sin degenerar ea rojo n i 
alterar el cabello con la TINTURA INDIANA del D a . 
J . GARD.»NO Indispensable á los barberos y perso-
nas que deséen teñirse en brav s tiempo, oada estuche 
dura 6 meses y vale $1-25 plata cu todas las boticas. 
Depósi to de estos preparados, Botica L A E S T R E -
L L A , Industria 36. 
¡NO MAS DIAEHEAS! 
Pujos , C ó l i c o s n i Disentesiaa. 
Se curan infaliblemente con los P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S del D E . J . GAKDANO qne 
salvan de una muerte segura á millares de enfermos, 
áun en los casos más desesperados. Las Dispepsias, 
Gastralgias, Inapetencias desaparecen con el uso de 
este maravilloso remedie en 99 por ciento de los 
deshauciados, 75 centavos p la ta l a caja en todas las 
boticas. 
¡NO MAS GCNOEREAS! 
L A S C A P S U L A S G B N U I N A S DR J . del GAK-
DANO son las únlofts que las curan ráp idamente sin 
causar molestias al estómago, n i producir cólicos, e-
ruptos, n i diarreas. L o s FLUJOS (Leucorreas) y CA-
TARROS DE LA VEGIGA. Son mejores, más activas y 
baratas que las preparaciones de copaiba, s á n d a l o y 
trementina, 60 centavos plata el pomo en todas las 
boticas. 3247 6-20 
BOTICA D i SANTA ANA. 
D I S E N T E B I A , pujos de sangre y sin ella, cata-
rros intestinales, diarreas flemosa;, ardor y toda i r r i -
tación intestinal, se consigue la curación en pocos 
días con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A m a n t ó , compuestas solo de vegetales. 
ftTff T ) T3 T? A Cí catarral ó sifilítica con p u -
Uw.LxUJft£li£iAW; jos ardor , d i f icu l tad a l 
or inar , sea el flujo amar i l lo ó blanco, sa quita con 
la P A S T A B A L S A M I C A de H E R N A N D E Z ; como 
remedio balsámico nunca dafia y siempre hace bien 
quitando la irri tación de las mucosas, y 6U uso en los 
catarros de la vejiga y áun del pecho es cada día más 
considerable. E n la G O N O R R E A para abreviar la 
curación úsese á la vez I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis; manchas, sífilis, úlceras , her-
Íies, dolores de huesos, reumát icos , todo se cara con a Z A R Z A P A R R I L L A D E H H R N A N D E Z . 
A LMORRANAS fc=S 
nio quita el dolor, calma la inflamación y se obtiene 
la c ración en breve tiempo, 
T rtUff'D'D Tf'Tw'C! Tomando los polvos antihel-
JjüiSiJJÍviwXyw. mintióos de H e r n á n d e z , no 
les queda á los niños a i adultos una lombriz on el 
cuerpo si e»tán atacados de esa terrible p s r í s i t o . Co-
mo es un purgante propio para ellos, recuperan la 
salud y el apetito, poniéndose graesos, r i sueños y 
hermosos. 
D3 venta, farmac ia S A N T A A N A , 
Rie la 6 8 , y d e m á s boticas. 
C m 15-12M 
Opiata Dentífrica Inglesa 
de Burr í i ton para la conservación y hermosura de la 
dantadura. P ídase en Pe r f ame i í a s Droguer ía s y B o -
ticas. 3294 4-23 
O f e J 
C/2 
Unico regenerador de la sangre, cura 
herpes, escrófulas, tumores de cualquiera 
clase que estos sean. Sífiles en todas sus 
formas, reumatimos, ú lceras ó llagas, l e -
pra ó mal de lázaro, enfermedades dé se-
ñoras, dolores de todas clases, fístulas y 
erisipelas. Es el único y verdadero nu -
rificador de la sangre. 
De venta en todas las boticas de la isla. 
D e p ó s i t o s por mayos: 
8res. Lobé y Torrabas, 
O b r a p í a 3 3 y 3 5 . 
D. José Sarrá, Drogueria !a 
RsnniOn, 
T e » i e a t e - E o y 4 1 
1767 3a-alt 16P 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S ó im-
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 846. Habana. 
C 378 1-Mz 
m m m . 
m 
DE FIGURAS DE CEEA. 
Se vende uno que se ha exhibido en las exposiciones 
de Barcelona y P a r í s / S e da en precio módico y e s 
un gran negocio para recorrer la isla. Informarán 
Bernaza 3. C . m 8-22 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Ladrillos y arena refractaria del tejar ''Santa Ro-
salía" en Vento, sin rival en toda la Isla. 
Ladrillos especiales de cnña 
y cuadrados. 
Se reciben órdenes eu casa de Bordenave y C ? , ca-
lle de Cuba n. 63.—Teléfono 52—Apartado 131. 
C—404 26-4Mz 
A v i s o á los a lambiqueros . 
Hemos recibido una partida de medios garrafones 
vacíos, procedentes de Badalona, propios para cara-
banchel, que cedemos á precios sumamente módicos. 
Coca, Armengol v Ca, Amargura 32. 
3051 8-17 
I L E X O . 
E l mejor y el más barato jabón que se fabrica en el 
mundo. Sirvo para L I M P I A R , B L A N Q U E A R y 
P U L I R toda clase de objetos y ahorra tiempo y d i -
nero. 
So vende al por mayor en 
O f i c i o s n , 2 9 , 
y al por menor en las principales ferreterías y tiendas 
de víveres. 2648 26-8 Mz 
y m 
^ B E L A N Q R E m m 
• ¡Jb DE PARIS 
gozan de una eficacidad cierta ^ 
CONTRA LOS « 
RESFRIADOS, ERONQDITIS, CATARROS] 
y /a» Irrltaclonet del Pecho y do la Garíanta. 
Soo aprobados por los miembros de 
> la Academia de Medicina de Francia. 
O No encerrando ni ópio, ni morfina, jO* 
nicodeina, «eran (/arfo* con éf/ío/ jf¿ 
ee£urldad t los nlfíos que padecen 
5> do Tos, de Pertúsli , ^ ' 
'O// óde Inüuenza. 6 ^ 
H a c e d . " V e i s , m i s m o s 
- y r r v u ' y e c o n o i n i o a m e i i t e 
SU A G U A M I N E R A L 
ánaloga i las aguas naturales 
CON LOS 
p r i m I d o s k V 
sobresaturados con agua de los manantiales 
Gde Grille, Célestins, Hópltal 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - PARIS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA; LOBE y TOr.RALBAS. 
MABOA 
DE FÁBRICA 
Especlaimües de Gelatinas: 
Para c lar i f i car los Vinos y las Cervezas 
Jaleas de Frutas y Jaletinas de Carne, 
G é n e r o s de Conflteria, de Pastelería, etc. 
Aprestos de los Tegldos, de las Sederías, 
deloiEncajes.Tules.Sombrerosde Paja,etc. 
Esmaltes de las F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS PORCOMISIONISTAS 
MARGUERITTC HERMANOS, en PARÍS 
Depositarlo en la HABANA : JOSÉ SARRA 
Exquisitos Olores 
Perfumes para el pañuelo 
NUEVA 0BEA0I0N 
PARIS *-13, Ene d'EngMen - PARIS 
D E VENTA E N CASA B E JOSÉ SARRA. 
U I N T N A B O I L L E BROIBIDUg QUININA 
Unica Aprobada por la Academia de Med ic ina de P a r í s , para curar í i e b r e s , debi l idad, nenralgias 
laquetaa, gota, r eumat i smos . (Polvo y granos.) — 14, R u é B e a u x - A r t S j PARIS» 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
S E MAUUA EN TODA» I .A* FAMMAOIA* 
S X É J A S E la F B R M A E N C A R N A D A de 
Curados con los Ct&AS,TL,J.OS ó los P O I i V O S 
OPRESIONES - TOS - REUMAS H E l i R ALG! AS 
Venta por mayor: J . JKSJPIC, 2 0 . caile St-Lazare, PARÍS. E.\i/;se ia firmi:. 
DEPÓSITOS EN TODAS LJLS P R J N C í P AI. l i S FARMACIAS DI! FRANCIA V U X V ESTRATÍB! 
i R i i i i a m t i W i i i i i i i i 
MAR AVI t- L. OSO M COI C AMENTO CONTHA I 
¡LA E»IARREA Q U E P R B C E O E M A L C O U E R A - D I S E N T E R I A 
MALAS D I G E S T I O N E S - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R I 
$jQt&> — Exíjase «1 mombr» del D' Q t X E S N E V I L L E . sobre U Ttrdaden Oa,]» de CREMA O E QlfHUTC-
PERFUMERIA 
P A R I S 
S e c r e t o de J u v e n t u d 
U F E R 
S e c r e t o de J u v e n t u d 
AGUA LAFERRIERE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
Para el Rostro. '^^^SBBUK^' Para el Pañuelo, 
P R O D U C T O S HIGIENICOS para conservar /a Belleza tíeí Rostro y * e j QUerp0t 
Depósitosjff la Utihana : joafi SAXRA., y ea las principales PeriminriM y f t i i> r , „ , „ fle ja jSIiA it CUBA, 
ACEITE LAFERRIERE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A ^ 
" W , n & f i , t ^ * fe AnH-Dlabéiíca Rochar. » 
{¡y DULUIS, 7 de noviembre 
A Y E R Y M . 
Ayer, es decir, hace veinte afios costaba en la H a -
bana un pomo grande de Aceite de Hígado de Bacalao 
un peso oro; hoy vendo el Dr . González un frasco tan 
grande como antes de Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor preparado y más clarificado que antes por eolo 
45 centavos p l a t a (Botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106.) Decir que el Aceite de Bacalao es el mejor 
reconstituyente para los niños escrofulosos, raquíticos 
y endebles es enteramente innecesario. Cada pomo 
grande de Aceite do Bacalao del D r . González liace 
engordar & un niño cuatro libras. E l invierno ea la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del Dr . González; la asimilación se hace más rápida. 
.di/er, un pomo de Magnesia de Márquez costaba 
un peso oro; hoy un pomo de Magnesia del D r . Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cuesta sola-
mente 45 centavos plata . Para los desarreglos de es-
tómago, indisgestiones, pesadez de cabeza, pirosis, etg. 
es la mejor medicina. 
A y e r una jaqueca fuerte tumbaba á un hombre, le 
hacía perder un día do trabajo 6 más y tenia que ape-
lar á la morfina ó al cloroformo para curarse; hoy, i 
apenas se siente la jaqueca, se toman dos cucharadas f 
de la Solución de Ant ip i t ina del Dr . González y que- ' 
da curado, alegre y dispuesto á trabajar. A propósito i 
de Antipir ina, el Dr . Goazález anuncia que & ruego j 
de algunos amigos ha pseparado Pastillas Compr imí - I 
das de Antipir jna de á 4 granos, las cuales vende en | 
pomos para llevar en el bolsillo á cincuenta centavos 
pla ta el frasco. 
Ayer , es decir, hace veinte años se vendían las p i l -
doras de Quinina á un medio 070 oada una ó más ; hoy 
vende el D r . González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato de (Quinina á un centavo cada una. 
Aye?, os decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
de Quina bien preparado era necesa rio pagar la pa-. 
tente á los extraejeres y comprar en un peso o i o u n 
frasco de Monsieur tal 6 cual; hoy vende el D r . Gon-
zález por 45 (eniavos p l a t a un magnífico frasco de 
Vino de Quina simple, con cacao ó con hierro, tan 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranjeros. 
E l sistema de ganar poco y vender mucho ha dado 
un magnífico resultado á los enfermos apiisado 6 la 
fabricación de loe medicamentos del país por el D r . 
González, los cuales se venden en la 
ANTI-
DIABBTICA 
EL MAS PODEROSO TÚNICO Y RECONSTITUYENTE 
C o n t r a l a Diabetes, l a Albuminuria, l a Posfatlmla, e t c . , y todas las enferme-
dades que i n f l u y e n sobre l a n u t r i c i ó n y de las que r e s u l t a n la d e b i l i t a c i ó n de las 
fuerzas, Anemia, Oalsaturas, Oeavaleeeaoias difíclloa. ünvio gratis y sin pastos de una Memoria interesante indicando las vañedades 1 causas, siníomas y touas las consecuencias de las Diabetes que toda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la unosjor atención. 
I f ó O G H E R , FARMACÉUTICO, 112, RUE T U R E N N E . P A R B S 
Evitar lai Palíltlsaclenes y exigir sobre cada Irasco la Marca depositada R. F . asi como el Sollo de fariatii 
ríe 1' Union des frahricantu. 
Ka la Habana : JOSfi S A B R A ; • LOEE y T O H R A L B A S y en les priaclpalea Farumclu. 
\ ^ í ^ ^ . EE3 tEn 
(CodQiaa, T o l ú , e t c ) 
La acc/dn t/e /a C o d e i n a p t t r o , se encuentra completada por las del T o l ú 
y del A g u a de L a t i r e l cereaay que hacen c / s /JARABE del D ' Z E D 
(d P a s t a Zed), el pecloral mas enérgico en todos los casos de : 
- B R O N a u i T I S . C A T A R R O S . T O S E S , I N S O M N I O S . P U L M O N Í A S , ato, 
G - I E S - A - G r - I S , A . B J D I B 
A I M m i n a t o ú s H i e r r o y M a n g a n e a 
C U R A C I O N 
¿? 
Venta pop mayor en París ; 
S O XJ X J 33 Xj E 
D E v - E B T A 
> ^ v # ̂  # 
sitos en la HASuf - T R O U E T T E , 15, rus d-
-iVA. : JOSÉ SARRA. - LOBÉ 
principales Farmacias y Diognerias. 
Immeubies-lndustriels 
TORRAWSAS y on las 
^ i o d o - F o s f a t a d a 
Tan agradablB de tomar como J a Leabe. 
SGÜUR 106 , B A B M A . 
O 1369 15849 O 
Los m á s eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos ( iodo y fosfato de cal) . 
L a E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener la tos, 
l a s i n / l a m a c i o n e s de la garganta y de los pulmones en los adultos. 
N i n g ú n específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la ERay8»SION D E F R E S N E en los niños en la debilidad de los 
huesos, la escrófula, y la üogedad de las carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
•di los mismos resultados que un litro de Aceite de Hígado de Bacalao 
AL POR MAYOR : JHt DEFRESNE, í ' " <'0 1' Claso Proveedor, con prlvilcsiu, de la Armada 
y de los Uospitales por la Pancreatina y eu Peptons, PAIÍIS. AL POR HENOS : En todas lao buenas Farmacias de España y U tramar. 
| DepoBltarioa en 1̂  HABANA: D E . G O N Z A L E Z ; M. J O H N S O N ; L O B K Y T O K i i A L B A « y J03I£ SAIíBA. 
? — 
